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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APAÜTADO D E CORREOS 1,010. 
C 12 meses. 
CTNTON J 6 i d . . . . 
I O S T A L ; id. 
$21.00 oro. 
$11.00 
$ 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
j-12 meses... $15.00 plata 




(12 meses. . . 
H A B A N A fi 
| 3 id 
$14.00 plata 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 . 
ffllMMiSJM E L C A B L E 
Í I E V I C i e PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Abril 1. 
BAUTIZO 
E n el PaJacio Real de Madrid, se 
ha. celebrado con extraordinaria 
pompa eü bautizo del hijo de los In-
fantes doña María Teresa y don Fer-
nando de Eabiera. 
Les padrinos, el rey don Alfonso y 
la Infanta doña Paz, Princesa de Ba-
viera, pusieron al vastago el nombre 
de José. 
P AT j T ^ O B FTENTOS 
Han fallecido el Duque de Osuna y 
la Duquesa de Riansares. 
L A CRISIS 
l o é impresiones que se tienen sobre 
la crisis hasta este momento, son las 
mismas que ya he telegrafiado. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-11 
da la guarnición y millares de espec-
tadores; pero después de varias ten-
tativas infructuosas para bajar, el 
viento arrastró el globo, desviándolo 
de su ruta y á las doce cruzó por 
Landshut, que se halla á una distan-
cia de cuarenta millas de esta ciudad, 
pareciendo luchar desesperadamente 
contra la tempestad que continuaba 
aumentando en violencia. 
UNA E S Q U E L A D E Z E P P E L I N 
A la una arrojó el conde Zeppelin 
á un destacamento de caballería que 
seguía al globo, una esquela en la cual 
pedía á los scldzdos que continuaran 
vigilándolo hasta que amainara la 
tempestad y pudiera regresar á Mu-
nich. 
P I N D E L A ODISEA 
A las tres de la tarde aterró el glo-
bo en Dingolfing, sin avería alguna y 
sin que hubieran sufrido daño los que 
en él hicieron tan sensacional ascen-
sión. 
Servicio ds l a .Tronsa Asoc iada 
D e I a l a r d e 
ZBPPfELIX BÑ P E L I O R O 
Munich. Alemania, Abril 1.— E l 
globo dirigible del conde Zeppelin 
con éste, varios oficiales de ingenie-
ros y un equipo de soldados del cueV-
po de aerostación á su bordo, no ha 
podido bajar en esta ciudad, seglín 
proyectaba hacerlo, á consecuencia 
de un temporal que aumenta por mo-
mentos en violencia y que lleva de 
una parte á otra el globo, del cual 
sus ocupantes parecen haber perdido 
el dominio. 
Han salido soldados en automóvi-
les y varios escuadrones de caballería 
que en carrera vertiginosa se dirigen 
hacia el Noreste que es la dirección 
que seguía el globo, cuando lo per-
dieron de,vista los que desde esta ciu-
dad observaban sus movimientos. 
Cuando el conde Zeppelin salió de 
Friedrichshaf^n temprano esta maña-
na, se proponía dirigirse á esta ciudad 
y regresar á su punto de partida en 
cuanto hubiera aterrado aquí en 
ancia del Príncipe Regente, to-
C A B L E . 
Hemos recibido el siguiente ca-
cablegrama: 
Marzo 23 de 1909. 
" C h a m p i o n Pascual" . 
H a b a n a . 
"En los exámenes efectuados por 
el Gobierno Ruso con las máquinas 
de escribir "Underwood", "Reming1 
ton", " L . C. Smith & Bro.", "Smith 
Premier", 'Oíonarch", ''Hanmond'' 
y otras, la ''ünderwood" ha triunfa-
do obteniendo la orden por C I E N T O 




CHAMPION & PASCUAL 
Obúipo 101 
26-Ma. 
D e l a n o c h e 
DATOS S O B R E AZUCAR 
Washángton, Abri1 1. — E l Senado 
ha aprobado una meción en la que se 
pide al Secretario del Tesoro que le 
facilite una infcirmación completa 
acerca de la industria azucarera, in-
cluyendo el costo de la refinación, la 
cantidad de azúcar de remolacha que, 
se produce en los Estados Unidos, el 
monto de la importación y demás da-
tos relativos al azúcar. 
NOM H R A Ai LENTOS APROBADOS 
E l Senado ha aprobado los nombra-
mientos de Mr. J . G. A. Leishan para 
Embajador de los Estados Unidos en 
Madrid y de Mr. Charles H. Shewill, 
para igual cargo en la Argentina. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 1. 
Bono* d<» Cuba, í» por cierno 
interís)f 102.á|8. 
Bonos cío ioa Estados üaidoa i 
J01.1|2 por ciento ex-interés. 
Oeirtenes. A 1 Í 4 . 7 7 . 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Camfcot w^bre Jioofifea, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.50. 
Cambios sobru i'ans. 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Gamoios sobr- Hambnrgo, 60 ¿.jv, 
banqueras, á 95.3|8. 
Centrífuga, jiúmero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.21182 á 2.11(16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 4.02 cts. 
Ms^;aD*4o, pol. 89, en plsza, 
á 3.52 cts. 
A/úear de asiel, pol. 89, ca plaza, 
á 3.27 cts. 
Msr.teca áei Oeste, en terewolaa, 
$10-50. 
Harina, patente. Minnesota. $6.00. 
Londres, Abril 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 95, l i s . 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOa. 
4.1i2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.718. 
Descurato, Banco de Inglaterra, 
2.1Í2 por ciento. 
.Renta 4 pw 100 c-spañol. ex-cupón, 
96.1)2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Undos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París, Abril 1. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-




que falleció en París el 18 de Febrero próximo pasado, y de-
hiendo llegar sus restos á este puerto, por el vapor 4'La l íava-
rre", queda dispuesta su traslación á la Necrópolis de Colón el 
sábado 3 del actual á las 4 de la tarde, partiendo del muelle 
de la Machina. 
El que suscribe, eu su propio nombre y 
en el de sus familiares invita á s u s amistades 
para que s© sirvan acompañar el cadáver al 
Cementerio, por lo que les quedará agradecido 
I t e n é D U S S A Q . 
Habana 3 de Abril de 1909. 
c 1092 1-2 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 de Abril 1 909. he-
cha al airo libre en E L ALMENO ARES, 










Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 1. 
Azúcares.—Ha bajado en Londres 
el precio del maseabado y del azúcar 
de renmlacha. lo que no parece haber 
afectado la pla^a de Xueva York, en 
la que no ha habido cambio en las co-
tizaciones, H pesar de haberse encal-
mado bastante la demanda. 
E n esta plaza y demás de la Isla nó-
tase en los compradores cierta resis-
tencia para seguir pagando los pre-
cios elevados que han regido reciente-
mente y por lo tanto denota el mer-
cado alguna flojedad, según se verá 
por las siguientes ventas: 
E n Cárdenas 
1,033 sacos centrífugas, pol. 93.1|2. 
á 4.85 rs. arroba. 
4,880 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á 5.1|S rs. arro-
ba. 
E n Sagua 
1.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.23 rs. arroba. • 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96, h 
5.1 ¡4 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
15,000 sacos centrífugas, p 51. 96, á 
2.84 cts. libra, libre á bordo. 
Cambios.—Rige el mercado con de« 




Londres 3 drv 19.5[8 20.1i8 
„ BOdjv 19.1|4 19.8|4 
París, 3div f».3[8 5.7i8 
Hambugo, 3 d(V... 3.8'4 1.1 ¡1 
Estados CJnidos 3 djv 8.7[>5 9.3i8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... o.3|8 4.7(8 
Oto.oapel o nercíal 9.1 12 p2 anual. 
Monedees ¿etr zyeras.—'Sa cotizan hoy 
como sigu^; 
Greenbacks 9. 9.1|8 
Plata espafiola 96.1(2 96.3|4 
Acciones y Valores.—En la Boba se 
se efectuaron hoy. durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español, 79.3Í4. 
100 acciones Banco Español- 79.1|2. 
50 acciones Gas y Electricidad. 131. 
100 acciones Gas y Electricidad, 
132. . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 1? de 1909 
A. t «b la üurOa. 





tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cancidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata Española. 
97 á 93 
7 á S V. 
109 á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy . .$32,607-02 
Habana. de Abril de 1909. 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
Costas del Golfo de California.—Es-
tadó de Sinaloa. —Fanal de Topo-
lobarnpo. 
Habiéndose terminado los trabajos 
de instalación de la casa y torre, se 
: n«i > il servicio del público la Señal 
definitiva el 1 de Noviembre de 190'i, 
Mipriniicndosc la provisional en la 
misma lecha, siendo sus caracterísli-
cas como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greewich: 109° 
9' 55." 
Latitud X . : 25° 32' 10." 
Carácter distintivo luminoso: 
Luz fija blanca con dos ocultacio-
nes, (f. b. 2. o.) 
El aparato es un Fanal de sexto 
orden (de o. m. 15 de distancia focal.) 
'Su intensidad luminosa en lámpa-
ras Cárcel: 10. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo: 17 metros. 
Elevación de la luz sobre marea al-
ta media: 20 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro, 
10 nirllas. 
Akance geográfico para un obser-
va (lo;- cuyo ojo esté á 6 metros sobre 
e'l mar: 14 millas. 
El fanal está instalado en la Punta 
de Copas sobre una torre de madera 
pintada de rojo, con casas al pie pa-
ra 'habitación de los Guardat'aros, 
pintadas también de rojo. 
NDMERO 34 
Costas del Golfo de Méjico.— Estado 
de Campeche. —Fanal provisional 
de enfiladón de Xicalango. 
A fin d-e facilitar la entrada de 
noche al Puerto del Carmen, en la L a -
guna de Términos, el 20 de Noviem-
bre de 1908 será enCéñdido un Fanal 
instalado provisionalmente en una i - -
recilla de madera, mientras se cons-
truye la definitiva, siendo sus carac-
terísticafi como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 91° 
53'! 4." 
Latitud N.: 18° 37' 45." 
'Carácter distintivo luminoso: luz 
fija blanca (f. b.) 
El aparato es un Panal de sexto or-
den de (o m. 15 de distancia focal.) 
Su intensidad en lámparas Cár-
cel: 10. 
p]levación de la cúpula sobre el 
suelo: 7 metros 90 centímetros. 
Klevaeión ríe la luz sobre marea al-
ta media i 9 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
10 málas. 
Alcance geográfico'para un obser-
vador cuyo ojo esté a, 6 metros sobre 
el nivel del mar: 11 millas. 
K! Fanal está instalado sobre una 
torre de madera de 6 metros de altu-
ra, pintada de blanco, sobre el meri-
diano verdadero del Faro de Xica-
lango. con cuya, luz se define la enfi-
lación del eje del Canal, que debe se-
guirse hasta, entrar al sector rojo del 
Faro de la Atalaya, en cuyo momento 
se cambia rumbo al S. 40oE. verdade-
ro y se siguen las demás instrucciones 
del Estado de Thi.minaeión para to-
mar el fondeadero. 
Méjico, Diciembre de 1908. 
Fernández 
T r a s l a d o 
Por circular fechada en ésta el 29 
del pasado, nos participa el señor don 
José Perpiñán. que h-a trasladado su 
almacén de víveres á la calle de In-
quisidor, núm. 35. 
PRATT-ENGmEEKLW & MACHINE COMPAS Y. 
A T L A N T A , G-EOEGIA, U . S. A. 
8 0 Wall. New Vcrk City. Empedrado N. 1 faltos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el raes de Mayo-Junio: 
Vna desraenuzadora sistema "Pratt Imper¡al,, de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema ^Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tai manera que se podrán mover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Ejtos trapiches eetán completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á PJrnpedrado N. 1, (altos) para las especificaciones y plazos'de 
pago. Se puede cuseñar un juego igual funcionando. 
c 799 27-2M 
Contra NEURASTEfiftA, ABATIMEEFrrO imn^ Tfoteo, ANEIRIA, FLAQUiSA* 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAU FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES QEL CP RAZON 
K O L A / ^ M O N A V O N 
S F'r&raios Mayores 
Z Diplomas de Honor 
lO Medallas ae Oro 
2 Medallas de Fiat, 
TONICOS BEGOHSTITÜÍEBTES 
Venta al por Mayor : VA^HJSRÓ^.'"}'.-!^.-^ PODEROSOS RCQEMERADORES. QUJNTyi-l-ICANDO UA3 FUERZAS. DIOESTÍON 
eu LYON (Frapp/a). 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Nos participa el señor don Miguel 
López, que habiendo adquirido por. 
compra la parte que le corespondía á 
su socio en el establecimiento titula-
do "Mi Cubana." y sito en la calza-
da de Vives, núm. 39. esquina á Flo-
rida, continuará bajo su solo nombre 
los negocios de compra-venta á que 
se dedicaba la extinguida sociedad, 
do cuyos créditos activos y pasivos se, 
hace igualmente cargo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapores Correos 
E l vapor correo español "Alfonso 
N I I I , " que salió de esto puerto el día 
20 de Marzo, ha llegado á la Coruña 
sin novedad, á las dos de la madru-
gada de ayer, jueves. 
Bl vapor correo español "Manuel 
Calvo." ha salido de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Nueva 
York, á las tres de la tarde de ayer, 
jueves. 









L,a Navarre. Saint Naralre. 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
Albingia, Tampic-o y Veracruz 
liguel M. Pinillos, N. Orleans. 
Ernesto. Liverpool. 
Morro Ca.ftie. New York. 
Esperanza. Veracruz y Progreso 
GalvMton. Galveston. 
5—Cayo Domingo, Londres y escalas 
7—Saratoga. New York. 
7—Norderney, Bremen y esca-las. 
7—Shahristan^ Amberes y escalas. 
Sf-Chalmette, New Orleans. 
í>—Tlmenau, Hamburgo. 
12—México, New York. 
12—Mérirla. Veracruz y Progreso. 
H—Havana. New York. 
14—La Navarre, Veracruz 
14— Miguel de Earrinaga, L/iverpool. 
15— Saint Laurent. New Orleans. 
15— Progreso. Qalvoston. 
]ó—Conde Wlfredo. Barcelona. 
16— Regina, Amberes y escalas, 
17— F . Bismarck Tampico y Veracruz 
19—Monterey. New York. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texas, Havre y oscalafl. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
2:—Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina Marta Cristina, Veracruz. 
2— Richmond. B. Airea y escalas. 
3— Havana, New York, vía Nassau. 
3— La Navarre. Veracruz. 
4— Albingia. Vigo y escaias. 
ñ—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
5— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
6— Esperanza. New York. 
6—Excelsior, New Orleans. 
10—Saratoga. New York. 
10—Burbobank, Montevideo y escalas 
12— México, Progreso y Veracruz. 
13— Mérlda, New York'. 
13—Chalmette. New Orleans. 
15— La Navarre, Saint Na-aire. 
16— Saint Laurent, Canarias y escalas 
18— F . Bismarrk. Coruña y escalas. 
19— Monterey, Progreso y Veracruz 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
21— Texas. New Orleans. 
24— Virginic. New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Masc oite por G. Lawton Chlldá y comp. 
04 pacas tabaco 
8 barriles id. 
63|3 id. 
70 bultos provisiones y frutas. 
2 cajas sal. 
M A N I F I E S T O S 
MARZO 31: 
1142 
Vapor ¡nglés^A.. W. Perry procedente de 
Kniglits Key consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
En lastre. 
Mayo. 
1—Hiarius, Montevideo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SAT̂ DRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes. A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca.ibarién. 
Alava IT. de la Habana todos los miér-
coles k las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
3 U Q U E S CON RfeBISTBO A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por Zado y comp. 
ABRIL 1: 
1143 
Vapor americano Mascotte procedentr d* 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos 1 
raja árboles y 1 huacal cuadros. 
DE CAYO HUESO 
Horter y Fair: 33 sacos colleras. 
1144 
Vapor americano Excesior procedente de 
New Orleans consignado á A. E . Woodell. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
L . Maza: 250 id. id. 
B. Fernández: 500 id. Id. 
González y Covlan: 250 id. id. 
González y Suftrez: 26 Oíd. id. 
Herrero y Valdés: 500 id. id. 
Loidl y comp.: 300 id. id. 
M. Nazá/.al: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
Quere.leta y comp.: 500 id .id. y 250 id., 
afrecho. 
B. Barceló y comp.: 184 id. café. 
J . B. C!o\v 6 hijo: 2 bultos ferretería, 
y 4130 piezas cañería y accesorios. 
Sabatés y BoaÜa: 150 barriles sebo. 
L. Alvarez: 250 sacos sal. 
F . Mestre: 300 id. id. , , 
Bonet y comp.: 500 id. id. 
Lykes y hno.: 250 id. id. y 100 cerdos. 
Echevarrí y Lezama: 50 tercerolas man-
teca. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 50 id. id. 
A. Lamigueiro: 200 id. Id. 
Negra y Gallarreta: 2 cajas- y 3 barriles 
salchichón. 
Muñíz y comp.: 30 cajas id. 
.7. M. Mantecón: 1 barril id. y 28 cajas 
puerco. 
Landeras. Calle y comp.: 20 id. id. 
A. S. Villa: 25 cajas salchichóft. 
Alonso. Menéndez y comp.: 100 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. y 120 tercerolas 
manteca. 
Mantecón y comp.: 5 barriles y 19 cajas 
salchichón. 
R. Toregrosa Burguet y comp.: 6 id. y 1 
barril id. y 8 huacales menudos. 
Alvarez y Nazábal: 10 cajas id. 
A. D. do Pool: 2 id. efectos y 600 rollos 
papel. 
Colominas y comp.: 37 bultos planchas., 
Horter y Fair: 2 bultos efectos. 
C. Basco: 6 id. id. 
Champion y Pascual: 2 id. id. 
G. Blain: 5 id. id. 
Cuban Am. Sutíar Co.: 42 id. id. 
Viuda de H. Alexandcr: 7 Id. id. 
Tncera y comp.: 16 id. id. 
A. G. Bornsteen: 2 id. id. 
L'. E . Gwinn: I id. id.-
F . "̂ 'olfe: 14 mulsa, 10 caballos. 9 vacas 
y 9 crías. 
M. Robaina: 5 caballos. 17 muías y 85 
cerdos. 
F . Taquechel: 12 bultos drogas. 
Solís, hno. y comp.: 63 id. papel. 
T. Cagiga: 7 cajas calzado y 1 rótulo. 
Barraqué y comp.: 500 sacos harina. 
Vilaplana. Guerrero y comp.: 300 id. Id.) 
y 25 tercerola"?. 
R. Suftrez y comp.: 50 id. Id. 
M. Sobrino: 272 id. id. y 100 tamborea 
aceite. 
M. López y comp.: 5884 atados toneleríar 
MiliAn y enmp.: 5334 id. id. 
Miián. Alonso y comp.: 8001 Id. id. 
J:i P. Castañeda: 2667 id. id. ¡ 
E . L. IDardet: 2667 id. id. 
Bartolo Ruíz: 2667-id. id. 
Canales y Sobrino: 240 cajas huevos. 
Canales. Diego y comp.: 200 id. id. 
J . Alvarez R.: 250 id. id. y 20 cajas me-
nudos. 
Crusellas. hno. y comp.: 125 barriles r e -
sina y 170 id. aceite. 
L. V. Pace: 2 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 7 id. id. 
Armour Co.: 4 cajas jamones y puere». 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A C I O S 
F A B R I C A N T K D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo snrtido 
en milords, duquesas, ris-á-vis, faetones, 
^oupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
S E V E N D E N C A K R U A J E S D E USO. 
Cal l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a n . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C. 754 26-Mz. 
y KM TOO A 5 LA» V A & M A fi IA S 
i Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
lia de GOOD Y E A E reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
Xo tiene iffual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de F I R E 8 T O N K , 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene rival. Antea 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
E n gomas neumáticas para automóviles tenérnoslas bien conocí tías y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, F I R E S T O N E y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
ARAMBÜRU 8 Y 10, TELEFONO N. 1382 
C. 726 26-M3. 
DIARIO DE LA. MARUfJ.—Edición de la mañann.—Abril 2 de 1909. 
100 id. salchichón, 1 barril Id. y 20 bultos 
efectos. 
Swlft Co.: 22 cajai» y 105 tercerolas puer-
co, t cajas lenguas. 5 cajas huevos. 429 id. 
aalchlchfin, 25 td. menudos. 23 bultos aves. 
1 Id. toclneta. 16 Id. y 16 cascos quesos. 5 
tinas 61eo, 60 tercerolas y 21 caja<» manteca. 
40 cajas y 20 tinas mantequilla. 139 bulto.-* 
carne y 50 cajas jabón. 
A la orden: 14 bultos efectos y 450 sacos 
sal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
nanquero» forarreje 
Londres 2 d¡v- . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
•• 60 d v. . . . 
E . Unidos 3 d;v. . . 
" " 60 d|T. . 
Btp.ifia si. plaza f 
cantidad 8 d|v. . 
Desdiento papel co-
mercial . . . . 
Aleneúaa 
Oreenbacks 





19 % p]0. P. 
19y* p|0. p. 
Ó% p;o. p. 
3 % p 0. P. 
2% p¡0. P. 
87/8 P[0. P. 
4% 3%p|0.P. 
t i3 PIO.P. 
C o w k - Tena. 
9 9% p 0. P. 








A Z U O A R B B 
Azocar centrifuga de guarapo, povan-
taciOn 96' f n almacén il precio de embar-
que á 5 % rls . 
Idem de miel Pol. 89 á S-lljie. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORiCB 
Ptouaos pOUUooa 
Bonos de la R. de Cuba 115 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 100 
Bonos de la Reptibllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 107 
Obligaciones del A yunta-
miento < primera Mpo-
tera) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. Id. !d. Id. en el ex-
tranjero 115% 
fd. id. (segnuda blpote-
ca> domiciliado en la 
Habana 112% 
Id- Id- en el extranjero. 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
(d. segunda id. id. Id. . N 
id. Hipotecarlas Ferroca-
rril da Caibarifin. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Monos de la Compañía 
(.ubaa Central Rail-
way N 
(d do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara & Holguín. . . . 91 
id. del Harana Electric 
Pall'way Co. (en clrcu-
ción 96% 102 
Idem de la Compaflía de 
G s r y Eleocricidad de 
la Habana 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
«e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. 92 
Id. de los F. C. U. de la 
H. j A. de Reglu Ltd. 
Co. Internacional. -. 107 
AOOIONM 
ífanco Nacional de Cuba 112 
tianco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción • 79% 
Bí»nco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 60 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas > N 
Id. 14. (acciones eccia-
neaj n 
Cempafiía Cubana de 
Alumbrado de Gaa. . . 
C :a Dique d« la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana •> * • 
Nueva Fábrica de HIMo 140 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguln 
ácciones Preferidas del 
Harana Electric Rail-
ways comp 93^ 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
CompaRía .le Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compallía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
F. C U. H. y A. do Re-
gla Ltd. t*A. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarlo» de turno 
Francisco Garrido, para azúcares: Jacobo 
Patterson; para Valores; Francisco G. 
Arenas. 
Habana 1 de Abril de 1909.—El Síndi-





















COTIZACION O F I O I i L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro i % ñ 5% 
Plata española contra oro español 96% 
& 96% 




VcAÚoa pabUooo • 1. 
V»lor FIO. 
Ce. Elee. de Alum rano 
y tracción de Santiago 92 100 
Baaeo E>.paflol ae iu isia 
4e Ceba (en circuí* 
ción 79% 80 
Ba&oo Agrícola de Fuer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 115 140 
Banco de Cuba- N 
C< m pañí a ae rerrocarrt-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re» 
gla, limitada. . . . 87 89 
0*. Elec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
Oonspafila del Ferroca-
rril del Oeste N . 
Tompafiía Cubana Cea* 
tral Railway Limited 
Preferidas. . , . « 
ílem Id (comunas), • 
Psr^acoTll de Gibara A 
Bolgufn CmpañlL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Orunpañis de Gas • ffilee-
trlcldad de la Habana 132 
OlHae de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . t* 
Id. id. id. comunes. . H 
ücmpañfa de Construo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. K 
Compañía Havana Eleo-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94 
üompañla Havana Ei»e 
tr̂ c Railway Cv. (oí 
manes 47% 48% 
üom.oañle Anónima V 
taimas M 
Compañía Alfilerera ' 
baña. . ^ . . . . . ^ H 
CoHipañla Vidriera de 
«• 
Habana 1 de Abril de 1909 




Decanato del Onerpo Oomsular 
acreditado en la Habana 
Repiiblica Argentina, Sr. Loicas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagiiemela esquina á 2'. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hangña, Sr. René Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
iul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Docto.r Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, PrÍLcipe Alionso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Oabanillcs. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, »e-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
H. P. Starrpst, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarda 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
.cal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque; 
Cónsul, Mercaderes 9. 
rtEPI'BI/K'A DE CUBA. —Cíl'AHI >! A RU-
RAI-. — Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
.«ario general. — Hasta la una p. "m. del 
<1Ia 10 de Abril de 1909 .̂ e recibirán proposi-
ciones para el suministro y entrega de ca-
ballos castrados, sin defecto* ni resabios, 
r-anos. de silla, con paso de trote y galope, 
de colore* enteros, de. siete cuartas de al-
zada como mínimun y de ochocientas libras 
de peso como mínimun, de cuatro & áiete 
años de edad, de buena conApuracî n y pro-
cedentes de Cuba 6 de los Kstados I'nidos 
de América: estos últimos con 3 meses por 
lo menow en el país. Cada postor no podrá 
hacer proposiciones por más de quinientos 
caballos. El precio máximun de cada caba-
llo será de (120.00 M. O. Î a subasta se ve-
rificará ft la hora y día mencionados en las 
Oficinas del Cuartel Maestre y Comisario 
General "Castillo de la Punta" — Habana. 
Marro 29 de 1909. — T. Amstrong. Teniente 
Coronel de la Guardia Rural. Cuartel Maes-
tre y Comisarlo General. 
Cbprestito de la R«pfl-
bllca. . x 
(A. *• la R. d« Cuba 
ee la Habana. . . . 100 107 
ebllgacloues primera hi-
poteca A vii ntatnlento 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones se^unak hi-
poteca Ayuntamlonto 
de la Habana. N 
OhllgaetoDes blpoteca-
rías F. C. Cloufuesoa 
á VIH acia ra n 
Id. td .Id. neguada. . N, 
Id. primera x< rrocarrll 
Calbarlén 
Id. prlaera Olbaia á 
Holguln n 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 4 20 
B o b o i blporecarlos do la 
Compañía de Qaa 7 
Electricidad de ia Ha-
bana. 115 120 
B o b o s do la Ifaboaa 
Electric Railway Co. 96̂ 4 102 
Obllgnclonos gis. (perp*-
tnam consolidadas do 
kM F. C. «o la Haba-
na- • 105 111 
B o b o s CopaSIs O as Ca-
bana N 
B o b o s de la Ropdbllea 
ce Cuba em. Ico* ea 
1896 á 1897 103 sin-Ex 
Bonos segunda H*potoco 
The Mataotaa Watoo 
Workea r 
Id . Hipotecarlas Ai a ca-
rero Olimpo N. 
Bonos blputecarloo On-
tral Covadonga. . . . 141 145 
REPUBLICA DE CUBA.—GUARDIA RU-
B A I j — Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sarlo General. — Condiciones é Instruccio-
nes á los postores las cuales se observarán 
en la compra y entrega de los caballo* para 
la Guardia Rural, según anuncio publicado 
en la Gaceta Oficial y otras publicaciones. 
1,—Se necesitan 2.000 caballos castrados, 
nanos y de colores enteros, no admitiéndose 
proposiciones por más de quinientos caba-
llos. —2. Uos animales se entregarán en 
buenas condiciones por cuenta del contratis-
ta 6 cotratlstas en cada u«o de los lugares 
siguientes: Pinar del Río, Habana. Matanzas 
Santa Clara. Camaguey. y Santiago de Tuhn. 
— 3. I>os animales que se compren Man de 
tener de cuatro á siete afios de rdad. sin 
defectos ni resabios, de silla, oon paso 00 
trote y ochocientas libras de peso como mí-
nimun. — 4. Los caballos lian de ser proce-
dentes de Cuba 6 de los Estados 1 nidos pe 
América v estos últimos con tres meses por 
lo menos "en el país. — 5. Antes de la com-
pra serán examinados por una comisión que 
nombrará el Mavor General .Tefe de la Guar-
dia Rural. — 6. El lupar para la Inspec-
ción de estos animales ant-s de ser calim-
bados v embarcados á su destino según se 
especifique en la proposición aceptada sera 
en los lugares que acuerden los contratan-
tes 7. Los postores pueden hacer oferta 
de entrega en cualquiera de los lugares 
mencionados en el párrafo segundo de estas 
instrucciones. En la proposición el contra-
tista mencionará «1 el caballo es nacido en 
Cuba ó en los Estados Unidos de América, 
el tiempo que lleva en el país y el lugar don-
de se han criado. — S. Se depositará el 10 
por 100 de la oferta como garantía de la 
misma siendo el precio máximun para cada 
caballo de $120.00 moneda oficial, entendién-
dose por moneda oficial, la de los Estados 
Unidos de América. — 9. Las propslcione» 
se harán por triplicado. Habana 29 de Mar-
zo de 1909. — T. Amstrong. Teniente Coro-
nel de la Guardia Rural. Cuartel Maestre y 
Comisarlo General. , 
C. 1082 f-' 
8 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
A V I S O 
El Connejo de Dirección del Banco Agríco-
la de Puerto Príncipe en la sesión celebrada 
el día 17 del actual, acordó, que con cargo a 
las utilidades realizadas en el año de ir>os. 
se reparta un dividendo de TRKS por 
ciento, que será pagado desde el día 29 dei 
actual, á loa accionistas á cuyo nombre apa-
rezcan registradas las acciones en los li-
bros de'. Banco, el día en que se tomó dicho 
acuerdo; pudiendo acudir para el cobro del 
expresado dividendo á la oficina de esta Se-
rretaría. situada en Amargura número 23, 
todos los dfaH hábiles do 12 á 3 de la tarde. 
Habana, Marzo 27 de 1909. 
Mario Recio 
Secretarlo Contadof, interino 
C. 106B lt-29-4m-30 
O o t í z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ^ c w Y o r k 
C n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post <fe F l s g g . miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c Í D a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
Uorrf&pousa les : P í D I O y T A B A K E ? , Obispo 3 9 . T e l í . 4 6 3 
» LORES 
¿kjBiaigamattU ^vpper. . T . . . 
fcm. Smeltlng «• Heí • 
A j b . Sugw Roí • • 
tabaoonda Copp^r 
•itohlaon Topeca * St. Fé . « « . 
ftaltlmore & Oblo. 
Üreoklyn Rap. Trwt. . . . . . . 
S&wadlan Pacific . . 
CUcago MU* & st Paul. . « . 
Xtatlllers. . . . « M > 
Sreat Northern, Pfd. . m ... * 
ftreat Nort.hfc"n Or»-
laterfcorough-Meírot Com. . * M k 
laterboroagh Motro;. Prafd. M :. 
Mfasourl Kans A Tex^i. . . « . 
Mational Lead 
Waw Yorlc Ceatral. . . . . . . 
Kerthern Pacific. . » . « . . . 
Pausylvanla- » «j n »• . . . . 
Kaading i. . 
Saothern Pacific * m ti m • • • 
tacthom Rllway. 
ÍJalon Pacific . . . v ,• • . • 
STmlted Steel Com. 
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, cierr*! _ 
7S'^TT5"^'7« másf 14 
' 88%il 87%! 88%|má8 % 
13214:132 ¡132 I — % 
I 45%i 46 1 45%' más <% 
]08i41107%ll08y4¡ 
113%lll2%|n3 más % 
76% 75 %| 75% ¡ — % 
|177 ]174 1176%lmás3% 
149% ¡149 149%| más % 
36% 1 36«41 36%i — % 
146.i4il45%il45% • más % 
68 %] 68%) 68% i' 
13i4| 13 1 13 %¡ 
39 %( 39% 3í)%iimás % 
42%| 42%: 42%|' — % 
82%j 82 ; 82%| 
131%;i30%':13l^! másl% 
144 |143%1l44 i más % 
135%!133%|135%.. másl 
|123Kx|122 !122%¡—1%E 
137 !135%|137 I másl 
| 26 %j .26 %l 26 %¡ más % 
187 1185%jl 7 i más2% 
51 1 49 | $1 l'másl% 
113%in3%!113%¡.más % 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 




insertan a contlnu 
de esta ciudad de I 
han de empezar á 
de Abril orÚAimo. 
ínto del público se 
las horas de salida 
•nes de viajero?? que 
onar el día primero 
A V I S O 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA BE CUBA 
Negociado ele Apnlamlenlo 
P L U M A S D E A G I T A 
PRIMER TRIMESTRE DE 1909 
Se hace saber & los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir A satisfa-
cer, sin recargo alg-urso. lap cuotas corres-
pondientes al Primer Trimestre ne 1909 y a 
\OÍ anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, ft las Cajas de esto 
Banco, sito en la calle de Asruiar números 
vi y Si. todos los días hé-bile*. desde el r> 
de Abril al 5 fip Mayo, durante las horas 
comprendidas de 10 de la mafiana á, 3 de la 
tarde: aivirtléndoles que el día 6 de dicho 
mes de Mayo quedan incursoc los morosos 
en el recarao de! diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
Publlquese: „ , , 
El Alcalde Municipal. El Sub-Pirector. 
Julk) de cárdenas Director inTrino J . Senteniit. 
C. 1078 5-1 
L I N E A D E R E G x j A 
6.30 a. m. — Vapor de Muelle de Luz 4 
Regla. 
6.55 a. m. — Tren número 7. de Regla á 
Campo Florido. Aguacate y Matanzas. 
7.00 a. m. — Vapor de Muelle de Luz á 
Regla. 
ra. Sagua, Cienfuegos, Calbarién. Zaza del 
Medio. Ciego de Avila y Camagüey. 
3.30 p. m. — Vapor de Muelle de Luz á 
Regla. 
4.00 p. m. — Tren número 13 de Regla 
para Campo Florido, Aguacate v Matanzas. 
LINEA DE VILbANUEVA 
5.40 a. m. — Tren número 5 de Vlllanue-
va para Rincón, San Antonio. San Felipe. 
Batabanó. Güines. Unión Alfonso XII. Na-
vajas. Jagüey Grande, Gpareiras y Colftn. A 
Murga ios Miércoles y Sábados. 
8.45 a. m. — Tren número 9 de Villanue-
va para Rincón. San Antonio y Guana.iay. 
2.00 p. m. — Tren número 33. de Güines 
& Unión Cabezas Navajas, Cárdenas, Gua-
reiras, Esles é Isidoro Cano. Este tren com-
bina en Gü'nes con tren número 19, de la 
Havana Central que sale del Arsenal á las 
12 m. 
2.50 p. m. — Tren número 11 de Villa-
nueva á Rincón. San Antonio. San Feline, 
Batabanó. Güines. Madruga. Unión y Al-
fonso XII. 
6.50 p. m. — Tren número 1.". de Villa-
nueva á Rincón. San Antonio. Cuanajay, San 
Felipe y Batabanó. 
5.00 p. m. — Tren número 1 de Vlllanue-
va á Matanzas. Jovellanos. Cárdenas Colón. 
Santo Dom'ngo. Santa Clara, C'.enfuegos y 
todas las Estaciones de las líneas de la 
Cuba Co. 
9.30 p. m. — Tren número 73 de Villa-
nueva á Batabanó conduciendo pasaje para 
los vapores de Trujlllo y Cia. Miércoles y 
Sábados. 
Habana, Marzo 27 de 1909. 
El Administrador General 
Roberto M. Orr. 
r mil 5-30 
Compaiiia de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día de hoy. de confor-
midad con lo que eetablecen los Artículos 
29. 31. 33. 35 y 44 de los Estatutos, acordó 
convocar la Junta general ordinaria de que 
habla el Articulo 30. para el día 15 del que 
cursa, á las 12 del día. en Monte número 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios Htado.s. la expresada Junta tendrá 
por objeto: 
1. —Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance general de la Compaftía. 
referentes las operaciones realizadas en el 
curso del afio de 1908. 
2. —Presentar el informe de g'.osa de cnen-
las redeotado por la Comisión de accionista» 
nombrada en la Junta general celebrada 
el día 25 de Febrero próximo pasado. 
3. Tratar de un proyecto sobre consoli-
dación del capital social, presentado á solici-
tud de varios Sres. Accionistas. 
4. Nombrar los Directores de la Compa-
ñía conforme á lo dispuesto en el Articulo 
Quinto do los Estatutos. 
De acuerdo con el Artículo 37 de los r.s-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día doce. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
El Secretarlo. 
Dr Domingo Ménde» Capote 
taoo 10-2Ab 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A C A S A G R A T I S 
AVISO 
Debiendo efectuarse el domingo 11 de 
Abril próximo, el primer sorteo de casas en 
el teatro "Cuba" calzada de Caliano y Ncp-
tuno. se suplica á los que tengan sellos de 
esta Sociedad pasen á la Secretarla de la 
misma, calle de San Miguel números 76 y /S 
á recoger los certlflcados que les correspon-
den por cada 3" p.̂ sos en sellos, los que se 
expiden ^Hpletamente gratis lo mismo que 
los dem^Fdocumentos que necesiten lorf 
Socios. 
Esta Sociedad no tiene ninguna Sucursal 
en la Capital ni en Provincias. 
Los Señores Propietarios de casas que de-
seen vender ft 1^Sociedad alguna cuyo cos-
to no exceda de 3.000 pesos plata española 
remitirán referencias á la Secretaría de esta 
Sociedad. 
4156 5_30 
A S S J I S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z u c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o a 
sus t e n e d o r e s de F ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS D E CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i se . 
C u b a y O b i s p o . 
G A P B T A L A U T O R I Z A D O $ 1 - O 0 O ? O O O . 
á C. 971 
26-13MZ. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : S 2 2 . O 0 O , O 0 0 - O 0 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O K K E O 
Pídase informes 
Además de las 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de sa sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o tra 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
rsi üS-Ma. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d qus p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por i m p u e s t o s o t e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r e a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y por debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pasro d e l i m p u e s t i » . lo quo 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E S U U M 
"Sí 21-Mz. 
OBSE&VAOIONSfl Slĝ ie est*» mercado demostrando una fir-
meza extraordinaria, notándose al mismo 
tiempo gran actividad. 
Southern Pacific se cotiza hoy ex-dividen-
do. 
El banco de Inglaterra ha reducido su tipo 
de desenonto. 
Número do acciones vendidas 1,100.000 
PEDRO Y TABA 1 ÍES . 
CORREDORES DE VALORES. 
Juan Lüis Peiro. ") 
José Antonio T u t e ) 
G E R E N T E S , 
(TELEFONO 463. 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 




Se hace público para general conocimiento 
que á partir del día primero de Abril pró-
ximo regirán nuevoa ilinerarlos genérale* 
de trenes, los que se colocar&n oportuna-
mente en lugar visible en tdas las Estacio-
nes de esta Compaflía. 
Habana. 26 de Marzo de 1909. 
El Administrador General 
R O B E R T O M. ORR. 
C. 10<3 5-28 
Ejecutamos coa la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de toda^ clases de Bonos y Valores cotizablets en ios Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flas:g, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en \Vall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencius banoarias tanto locale> 
c 4813 como extranjeras. 313-19 U 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X j - u i i z I B . f i l X ^ r x t e 
labre ae explosión y 
cotuouscíou espoucá-
uoas. Sia Rumo ui mal 
olor, i^iubjrada en la 
táurica escaoleuidla ou 
B E L O J?, eu el litoral do 
esta bahía. 
i>ara evinar falsitica-
eioues, las latas lleva-
rán escampadas en la i 
ta pitas las palabras 
L U Z B K I L I i A N T K y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseíjuirJ 
ton todo el rigor de lu 
Ley a I o k lalstbcadoros 
El Aceite Luz Brillaiü 
que otrecemos al pú-
blico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
una fabricacióu espe-
ciaí | » í u c prcaeuu». m aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A V 
lü.KjHOaA, sin uiuuo ui mal olor, que nada tieue que envidiar al "as más 
puriticado. Este aceite posee la tfrau ventaja do no ludamarse en «Uviso da 
romperse las lamparas, cualidad muy recuiaendaole, priucipaliueni^ i>!i i í a 
E L USO LAS ITAJ^ILI V « t a k í a 
Adverteueiaá los cousii:uulores: LA. L U Z B í t l L L A N T E , marea E l F -
FAVA" l'.. e> ijíiial, si uo superior en cauiicioue-í Itumaicus, ¡U ue mejor cía'o 
importado del extranjero, y so vende á proclo* uiiiy i.ídaci(f>>i. 
También tenemos un completo surtido de H E \ Z f \ A y GÁ.SOL,IXA. de 
clasesuperior para alumbrado, tuerz* motriz y demás usos, á precio i 're-
ducidos. 
The West l u i i a Olí Ale i uiuj: Co. — J . í m u i S V>í C a. C Í 4 \ « l , 5, — Habana. 
C. 729 -C-Mz. * 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SESÜROS MÜTüOh 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estaliiecida en la Haiam el año U i ) 
E8 LA UNICA NACIONAL 
y lleva nfios de existencia 
.v de operaciones continua» 
C A P I T A L respon-
sable 5 48.190,220-00 
B1N1ESTEOS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.652.938-26 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pinos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia. A 1 / y medio centavos 
oro español por ciento anucl. 
Asepura casas de mamposterla, sin ir.adâ  
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegrura casas de mamposterla exterior-
mente, con tablquería Interi-r de mampos-
tf-ría y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casa; de mamposterla. cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bio'iería de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no tan-
gán los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias. & 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecno» de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, & 
56 centavos oro español por ciento anual 
Los ediflclos de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que ésto», es decir si la 
bodega estA en escala 12. que paga |1.40 por 
ciento ore español anual, el edificio pagarft 
¡o mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 




28 de Febrero de 1909 
26-Mx. 
" E l S B A R D I A N " 
Corres pcmsal ael Banco de 
Londres y M e n e o en ia R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes 6 
I b versiones 
Fac i l i tan cantidades sobre bi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
M E R C A D E R E S 11 
T E I E F 0 N 0 6 4 6 
C. 781 26-Mz. 
El Viernes 2 del corriente, á. las dos da 
la tarde, remaíarfin en lo* Almacenes de' 
San José por cuenta de quien corresporula 
59 sacos de arroz semilla, procedentes da 
la descarga del vapor Noruega. 
Kmilio Sierra. 
4288 2d-l-U-l 
iRtercsante á los susoriptores de la 
Compañiu Nacional de Ahorros é 
luversiones " E l Previsor" 
Por acuerdo 4? la Junta Directiva de esta 
Compañía, se aceptarán en garantía -ó flan-
za. para alquileres de sus propiedades. los 
i'ertiflcsdos do la misma, -rae estén on vigor 
y reúnan las condiciones que para este fln 
han de exigirse. 
KI Secretario 
J . M. Rodrigue!. 
4173 ' 8-31 
G R A N B A L N E A R I O 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización d»l 
Estado por utilidad pública. Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reumáti-
cas, de la piel, y para eliminar el mercurio. 
Para toda clase de referencias y datos, diri-
girse personalmente f> por correo, al Doctor 
Fernández Alarcím en la Habana, Falqueras 
Í2 (Cerro) 6 á Basilio Irureta, en el citado 
Balneario de Archena (Murcia) España. 
S040 alt. 13-7Mz 
R a m ó n Beni to F o n t e c i D a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MZ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
Á G U I A R N . 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
B A N Q U K K O S 
1d6-14P, 
i i i s a n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o á 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m a s in formes d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o f ic ina A m a r g a -
r a n ú m . L 
Jfc fypmcinn dt Co. 
«BA.NQÜEROS) 
C. 57« I Tl-liS", 
4 




Kn su programa presidencial decía 
el general Gómez, lo siguiente/ 
" E l Gobierno sin dejar desatendi-
das sus obligación os. debe sec barato. 
Las cifras del Presupuesto han de 
responder á las aecesidades directas 
r\w surjan ineludibles de los deberes 
que están •encomendados a la Admi-
nistración. Un gobierno puede ser ba-
rato si en lugar de un ejercito de em-
pleados, tiene los necesarios, y si no 
despilfarra grandes cantid-ades en co-
sás inútiles que benefician á unos po-
cos exclusivamente. Hay que admi-
nistrar el dinero público como se ad-
ministra el -dinero de los particulares, 
con ''1 mismo euidado. el mismo inte-
rés, la misma honradez. 
" E l Presupuesto debe presentarse 
nir^lado. y si se quiere con un pe-
queño sobrante, que no debe exceder 
de'un millón de pesos, y que podrá in-
vertirse, para que mi quede ímproduc-
tivo, en valores de nuestra deuda." 
No debemos abrigar dudas de que 
"estas promesas serán cumplidas y de 
que se realizarán en los gastos públi-
cos todas las economías que sean ne-
cesarias para normalizar el Tesoro, 
cuya situación es bien difícil por los 
despSfarros anteriores, en los cuales 
la áfc.tuaí administración no debe ni 
puede incurrir, según ha ofrecido so-
lemnemente el Jefe del Estado. 
Es . pues, indispensable que en los 
presupuestos que se están preparan-
do para el próximo año fiscal de ]009 
á 1910 se traduzcan en hechos esas 
promesas, que los contribuyentes to-
dos del país acogieron con júbilo y 
que nosotros aplaudimos, como censu-
ramos la errónea política financiera 
anterior y censuraremos de igual mo-
do el incremento de los gastos públi-
cos en cuanto no resulten proporcio-
nados á la potencialidad económica 
de la Nación; porque no es posible 
pensar, ni remotamente siquiera, en 
que puedan aumentarse las cargas pú-
blicas, las que, por el contrario, se 
debe tratar de reducir en la forma 
indicada por el mismo general Gó-
mez en su citado programa, puesto 
que es un hecho evidente que el país 
sufre una carga superior á sus fuer-
zas con el conjunto de los impuestos 
del Estado y de las corponaciones, al 
extremo de que se han hecho reparos 
muy oportuno y justificados al pro-
yceto de los Consejos Provinciales de 
crear nuevas fuentes de ingresos, ade-
más de las que les han sido conce-
didas por la Ley Orgánica de las Pro-
vincias. 
L a publicación.en la Gaceta de 
la República de algunas plantillas de 
los Departamentos de Estado ha pro-
ducido alguna alarma, por cuanto se 
consignan en ellas gran número de 
plazas con sueldos muy elevados; pero 
se nos dice que no debe olvidarse que 
esas innovaciones tienen que ajustar-
se, conforme á lo dispuesto, á los cré-
ditos del Presupuesto en curso, y obe-
decen á la necesidad de poner en vi-
gor la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo, asegurándosenos que no debe 
abrigarse el temor, de que el futuro 
presupuesto exceda en su totalidad al 
vigente, el cual llega ya al límite 
máximo á que pueden ascender los 
desembolsos ordinarios del Estado, te-
niendo en cuenta que hay que sufra-
gar, además, los créditos especiales y 
las nuevas obligaciones del Ejército 
Permanente y alcaníarillado y pavi-
mentación de la Habana y de Gierf-
fuegos. según recientes declaraciones 
del Ejecutivo de la República. 
Hasta aquí ha jenido el Gobierno 
cumpliendo fielmente las promesas 
que al país se hicieron, y no debemos 
abrigar duda de que continuará piy 
la misma senda á fin de encauzar la 
marrha de la Adminislración, y nor-
malizar la situación del Tesoro. 
No debe olvidarse á dónde nos han 
conducido los errores financieros pa-
sados, y, por tanto, debe tenerse con-
fianza en que no es posible que pueda 
incurrirse én ellos de nuevo, porque 
ya ni siquiera queda el recurso de los 
llamados sobrantes del Tesoro, dado 
que las obligaciones pendientes por 
créditos especiales ascienden á más 
de seis millones de pesos, y hay que 
satisfacerlas ó con el remanente de 
las rentas ó apelando al empréstito. 
Sería un .error de gravísimas con-
secuencias el reincidir en los males 
que tanto se han censurado, con ra-
zón sobrada, de aumentar los gastos 
de año en año, exigiendo á los con-
tribuyentes mayores recursos que los 
estrictamente necesarios para cubrir 
las obligaciones del Estado: y confia-
mos en que no tengamos que repro-
char, como lo higimos entonces) esa 
conducta, que sería ahora de peores 
consecuencias, no sólo porque desmen-
tiría promesas solemnes del general 
Gómez, sino por la situación en nue 
se encuentra la Hacienda de la Re-
pública. 
No deben, pues, alarmarse los ele-
mentos productores con las publica-
ciones de esas plantillas y concesión 
de créditos para los nueyos servicios, 
porque su ascendencia ha de tener por 
líinite la del importe del vigente Pre-
supuesto, el cual, según se ha demos-
trado, no puede tener mayores aumen-
tos, dado que no habría con qué pa-
garlos. 
B A T U R R I L L O 
¡ Mentira, mil veces mentira! E l do-
lor eterno, el duelo incesante, la coníi-
•r.ua pesadumbr?. no xistpn más qu? 
en la imaginación sensible de! poeta; 
como el azul del finnamfnto. y el fir-
mamento mismo, no existen má-: que 
para aquellos que d .- •onoeen los pri-
meros rudimentos do astronomía y las 
primeras nociones de física. 
Dolor miserable, ese que se traduce 
en gemidos, y luego sf apacigua con va-
nos consuelos, y pasa definitivamente 
con los añas, tal vez con los me-
ses' 
E l hombre as el animal más ingrato 
de la creación. En su seno hay cabida 
para todos los egoísmos. El pesar es un 
huésped molesto; y le expulsa pronto. 
Junto al lecho de muerte de un peda-
zo de nuestra alma, inoonscientemen-
te buscainos el med io de consolar al res-
to de esa alma. ''Hay que vivir para 
los que quedan", decimes. Cuando los 
perdamos á todos, habrl que vivir para 
su recuerdo. 
¿El llanto? Suel^ durar menos que 
la lluvia que descarga un nubarrón. 
Afortunadamente para, los- que mue-
ren, ellos no pensaron al partir, que 
eternamente les lloraríamos y les ben-
áéóiríámós. 
• * 
E] primer dia. y la primera semana 
1 rauscurrida después d? la desaparición 
de nuestra madre, de nuestra hija ó de 
nuestra amada: qué horribles días, qué 
noches de insomnio, qué horas cargadas 
de sombras, pobladas de tristezas, rp-
píetíis de maldieinuss !. , 
Más de una vez. -los ojos llameantes 
y lo? puños crispados, desafiando al 
cielo, como si él tuviera la culpa de 
nuestra desgracia: y prorrumpimos en 
una blasfemia, en una imprecación ho-
rrible, si el dolor ha sido superior á 
nuestro respeto de lo Alto; y nos pare-
ce que su eco repercute en toda la Na-
turaleza, partícipe de nuestra p^na: no 
má s erran de en las evoluciones del Cos-
mos, que la del rayo de luz que ee quie-
bra ó el sonido que se extingue. 
Después, ropas negras cubren nues-
tras carnes: llevamos coronas á la rum-
ba de' -or íiuerido, y raandamos decir 
misas por el sufragio de su alma, ó en 
honor dé sil memoria repartimos limos-
nas entre los míseros. Seis meses más. 
y ya cambiamos el color de la indumen-
taria. E l negro no es preciso; el morado 
ba?ta. 
Así han cambiado los sentimientos 
en el alma. Pasa un, año. y suprimimos 
los fúnebres atavíos. Ya era tiempo: 
ya los habíarncs suprimido en el lomio 
del corazón ; ya nos cansaba la pregun-
ta: " í d e quien ticues luto?" 
Sos hemos /as i ¡ liado d. las visitas 
al Cementerio! para cuidar las floroci-
llas que allí plantamos en los días tris-
tes. Lo dejaremos para el 2 ele Xo-
virmbre. como es costumbre. 
Dentro d- tres años, para saber 
mando es el aniversario de la fecha 
infausta, necesitaremos acudir á la li-
breta le apuntes. 
Las campanas de las iglesias nos 
avisarán del día d.e Difuntos. 
Esa es la humanidad. 
« 
* * 
E l materialismo lo explica, con ese 
frío y penetrante lenguaje que desga-
rra las delicadas fibras del alma. Es 
que la sangre s? ha renovado en .nues-
tro organismo: es que no cjrcula por 
ijuéstras venas el mismo líquido que 
circulaba poco tiempo atrás. 
En los constantes naturales fenóme-
nos de la digestión, los vasos sanguí-
neos de que está poblado el estómago 
y cubiertos los mtestinos, se han asimi-
lado el jugo de los alimentos ingeridos, 
absorviendo con ellos, cal, hierro, azú-
car, fósforo, albúmina. El pulmón ha 
ido aspirando nuevo ^xígeno y &pe-
1 i-mdo carbono. V ss ha hecho, día por 
día. nueva sangre, en sustitución de la 
que se ha ido gastando en el cpn^nuó 
trabajo de la vida, dé la combustióná-
da en el movimiento eirenlatorio sin 
t regua. y segregada ér\ foririá de sudor. I 
lágrimas; orina. Aquel hombre es ótro| 
hombre. 
Eis un espíritu nuevo el que anima j 
el cuerpo antiguo. En el propio vaso j 
se ha depositado distinto pe-ríumei Kn i 
el misino recipiente de un líquido sa-
i obre y mal oliente, aparece ahora la ¡ 
miel del consuelo, perfumada por fr?s-
cas ilusiones. Luego—dice el materia- j 
íósmó—luego si en vez de espíritu vital, 
tenemos alma, esta alma ,66 nueva y no 
tiene parte en los hechos de ayer. 
L a religión, en cambio, dice: ^'la 
resignación es virtud; no conformarse 
con la obra de Dios, .porque ñas lasti-
ma, es impiedad. 
* • 
Te amaré eternamente; nunca me 
consolaré de tu pérdida; natía aliviará 
el pesar de mi corazón : exclamamos ca-
ibe la cuna del angelito moribundo ó 
junto al féretro de la madre tierna. 
Mentira; mentirosa afirmación; re-
signarse por lo menos, será preciso. 
Llega un día en que pedimos lágri-
mas á los ojos, y ellos no responden. 
Días vienen en los cuales queremos ha-
cer una mueca, y prorrumpimos en una 
carcajada. La memoria, esa falsa, esa 
io¡-onstante auxiliar de nuestros senti-
mientos, va borrando las líneas del des-
a !•;.?•-<•! do. 
Hé oido á dos esposos disputar acer-
es de si era rubio ó moreno su primer, 
hijito. 
Doler: ¿serás acaso una auto-suges-
tión de nuestro espíritu? ¿.Serás un 
convencionalismo? ¿.Es que se borra 
con otra sugestión, la del placer, la 
sugestión del dolor más fiero? /.Es que 
con la renovación sanguínea, el senti-
miento se transforma y la primitiva 
sensibilidad desaparece? 
Xo obstante mis suaves creencias, 
mis resignaciones consoladoras, mu-
idlas veees me ha dicho: cuando á un 
buen padre se le muere entre las manos 
una hija quincena, y ese padre, vuelve 
á cantar y á reir mucho antes de em-
blanquecer sus cabellos, es que el do-
lor no existe. 
tía piedra resquebrajada por un te-
rremoto, no vuelve á soldarse; ni el ár-
bal arrancado de raiz vuelve á floro 
cer; y un corazón partido, sana, y un 
amor del alma arrancado, dá frutos pa-
ra' otra alma. 
Y momentos ha habido en que hu-
biera querido ser piedra, herida por el 
rayo para no más soldarse. 
Después. . . los libros, las medit.aeio-
nes. la filosofía, de la vida y el excu-
driñar más allá de lo conocido. . . 
¡Qué infelices, ó qué estúpidos los 
que no leen, ¿verdad? " 
j o a q u h í N. AtlAMBURU. 
«oes» -«te»— 
Los hahañenvs—paso á La- Defensa 
—somos los más felices de este mundo. 
E n la calle, dannos hojas subversivas y 
folletos protestantes; en el café, sabla-
zos y agua chirle; en el teatro, recons-
titoyentes. . . para el sistema nervio-
so: y en la redacción, periódicos é his-
torias. . . 
Y no viene á humo de pajas esto de 
mentar la historia k la vez que los pe-
riódicos: porque los Jmbawvos progre-
samos que es una barbaridad, y tene-
mos periódicos, revistas ó lo que quie-
ran llamarse que lo mismo dedican un 
artículo á un terremoto cualquiera que 
á la invasión de los bárbaros del 
Xorí.e. 
Testigo es el número postrero de La 
Inslrucción Primaria, revista de ins-
trucción pública, cubana, publicada 
poí la mismísima Secretaría del Ha-
mo. . . Xo sabemos si tiene aún mas tí-
tulos: pero en cambio, sí sabemos que 
para ser la del Ramo quien da á luz 
esa revista, la revista tiene cosas.... 
¡ vamos! tiene cosas bárbaras. 
Por ejemplo: en el uúnJ61,0 citado 
arráncase con tres heciemes d-e historia 
compuestas por un señor superinten-
dente: y aparte ciertos paréntesis que 
valen un Potosí (Señálese—Expliqúe-
se que eorU en este sentido, es el lu-
gar donde reside el soberano—Ex/plí-
quese que frmj es apócope de f raí fie...) 
y aparte esos paréntesis, decimos, las 
tres famosas lecciones tienen aún mo-
nos de historia que las coplas de Min-
go Revulgo. Va de trozos: 
"¿En dónde está situada España? 
— E n la península ibérica. ¿Y la pe-
nínsula ibérica?—Al sur de Europa. 
(Señálese).11 
Esto, que no es historia, no es exac-
to: la península situada a.l Sur de FAI-
ropa es la itálica, no la ibérica que está 
situada, al S. O. A más. en el concepto 
geográfico, Portugal .es también Es-
paña, y la península Ibérica es sola-
mente esa España, q m dio nombre á 
esa península. Cuando decimos penin-
sviarj decimos espamol. Y contarnos, 
por consiguiente que España está situa-
da en la península ibérica, es contar-
nos que España e s t á . . . en España: 
cosa que sabemos todos 'hace mucho. 
Continuamos: 
"¿.Desdo los más remotos tiempos, 
qué habitantes poblaban esa penínsu-
la?—Los celtas y los iberos? 
Y ¿quienes la conquistaron y civili-
zaron ?—Los romanos.'' 
Errores: los iberos estuvieron en Es-
paña, antes que los celtas: y quienes la 
civilizaron fueron primeramente los fe-
nicios, después los griegos, después los 
cartagineses... Guando llegaTon los 
romanos, ya había España subido al-
gunas cuestas. 
" Y los romanos ¿quienes eran?— 
Los ciudadanos del vasto imperio que 
tenía por capital á Roma. [Señálese) . " 
Apuntemos un error: cuando los ro-
manos entraron en España, no mw» 
aun civdadanos de un vasto imperio'. 
lo eran de una Kepúhlifa muy basta.... 
"¿Quienes se apoderaron de España 
arrojando de ella á los romanos ?—Los 
visigodos." 
Otro error: quienes se apoderaron de 
España, y hundieron á los romanos fue-
ron los bárbaros del Norte—vándalosí 
suevos y alanos. Y á estos fué á quie-
nes los'visigodos tuvieron que ir dis-
putando sus conquistas, unos cinco 
años después de la bárbara invasión. 
Y todo a s í . . . Pregúntase, verbigra-
cia, hasta que año dominaron en Espa-
ña los visigodos... L a pregunta, por 
sí sola, tiene chiste, pero no tanto como 
la respuesta:—Hasta el 71.1. 
E l 711 fué el año de la invasión ma-
hometana; é ignora la 'Revista de Ins-
trucción que la monarquía de Pelayo. 
que se levantó después, era eontinuo-
c>ón dé lo visigoda... E l 711 fué el 
año de la batalla de G-uadalete, en la 
que según la crítica histórica contem-
poránea, no pereció D. Rodrigo, como 
también nos dice La Bévüta. 
—¿Hay más aún? 
—Hay más aún: y para que se 
corrija tal género de deslices, no hib* 
bremos de dejarlo en el olvido. Precisa* 
mente estamos machacando á fin d é 
que se redima de una vez la pobre Ins-. 
trucción pública cubana, y ¡qué di»-» 
blos! pues queremos progresa i-, para 
que sepan algo los alumnos, hagamos 
que lo estudien los maestros... 
Y así podremos hacer frente al por-»-
venir, que nadie sabe aún lo que no* 
guarda, porque los horizontes que s& 
abrían repMos de luz solar, parecei» 
amenazados por los densos nubarrones 
de unos presupuestos crueles. 
Y mientras por aquí nos divertimos, 
sacándole a-l país todo su unto, pon 
Washington se entretienen en hacer las 
decantadas reformas arancelarias, y en 
ponernos en un tris, según La Discu* 
sión nos. hace ver. Y nosotros i ya se ve! 
tiesos que tiesos.... | 
Ello es que se pretende por allá, ele^ 
var hasta las nubes los derechos de im-
portación de la- piña; y como una? 
transacción ello es que nos prometen j 
" . . . no elevar esos derechos á cambia 
de que el café tostado que se importa 
en esta Isla de los Estados Unidos, 
procedente de otros pa,íses y sobre 
do del Brasil, sea considerado en €u-< 
ha. para los efectos del pago de los de-« 
rechos. como articulo dx industriad 
americanas." _ 
E s decir, monda y lironda la cues-» 
tión. redúcese á este dilema: ó quie-
ren salvar la piña ó el cafe:—si la pi» 
ña, les matamos el café; y si el café,, 
les matamos la piña Xo es mala piña 
la que nos arrean. Y nosotros, tieso* 
que t i e s o s . . . . . i 
¿ Se hará algo ? /. No se hará ? á >ío ha* 
brá modo -de hacer ver á nuestro án-
gel tutelar que fri quiere que vivamos 
tiene que dejarnos aire? ¿Que si qnie* 
re que vivamos no debe principiar po? 
despojarnos de nuestros medios ds 
vida? , 
Difícil vemos el punto, porqu« 
nuestro ángel custodio nos dará con L a 
Lucha en las narices, y nos hará lees 
estas palabras, que son la mayor ver-* 
dad que ha salido, de una pluma en lo» 
que va de este siglo: 
''Consideramas caso perdido el deí 
Ayuntamiento habanero; en vísperas 
de un espantoso d.esastre, la mecánica 
de nuestra Administración Municipal; 
pero no vamos á ser más papistas que 
el Papa, y allá se las entiendan los 
(doctores con el Cabildo, que. al fin y al 
cabo cada pueblo tiene el Ayuntamien-
to que merece, pues él mismo es quien; 
se lo d a . . . ' , 
E s decir, que nuestro ángel acudirá 
á este argumento:—¿Cómo se quejan 
ustedes d-e que yo les dé una piña, si 
ustedes mismos quieren suicidarse ape-
nas echan á a n d a r ? . . . . 
L a opinión de IAI Lucha sobre los 
presupuestos municipales, es la nues-
tra: es la de todo el país, que está ya 
reventando como un burro. La que no 
es -la nuestra ya. es la opinión del cole-
ga sobre un detalle de "la despedida 
del ejército americano, en Columbia:'* 
sobre el detalle que dice: 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
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VERSION CASTELLANA 
tEsta novela publicada por la casa edito» 
rlal de Saturnino Callejc Fernández, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1S5 
Loa franceses eonstitiünios la na-
ción más Immauitaria del mundo 
¡Horror! ¡ E s é l s corridas españolas 
donde se sacrifican tantos desventu-
rados toros! . . . : ¡ese im^ilato britá-
nico!; ¡esos combates crueles, en que 
eentenares de gallos inocentes, arma-, 
dos de tajantes espuelas, se desga-
rra n basta morir! . . . ¡Horror, horror! 
Xucstras almas son dulces; .son dema-
siado tiernas para poder soportar el 
espectáculo sangriento de estas atroci-
•iades. Empero si en nuestra Uumino-
sa edad fuera posible quemar á al-
gliieii, como en tiempos de la barba-
rie* si una hoguera (perdónesenos es-
ka hipótesis absurda) pudiera levan-
Sarsp en el centro del campo de Mar-
te v jttuicaj: éste de asientes que se • 
vendiesen desde el precio de dos lui-
ses hasta el de dos sueldos, ascen-
dería k millones de francos el impor-
te de cada entrada. 
Somos buenos: somos la nación más 
civilizada • somos tiernos, dulces y hu-
manos; pero ¿cómo resistiríamos al 
tentador placer de ver tostar á un 
hombre ? 
Nada de esto había e n j a plaza de 
la Rotonda; con todo, los e^peetáculcs 
de cualquiera especie tienen también 
su grado de interés: por raros que 
sean los sucesos, los gustos son rarca 
también. 
Tratábase entonces de ijn drama 
secreto, y. en cierto modo, de un mar-
tirio silencioso y obscuro; mas el pue-
blo, frenético en sus instintos de 
crueldad, gusta casi tanto de las lá-
grimas como de la sangre. 
Figuraban en primer Icrraino dos 
hombres ejecutores impasibles de la 
ley mercantil, arrastrando á prisión 
á una pobre anciana medio muerta de 
dolor, que se deshacía en sollozos. 
Estaba tan débil y tan pálida, que 
se la hubiera creído rtn la agonía; po-
día adivinarse bien que no ha-bía sa-
bido conservar en el momento supre-
mo la dignidad tranquila con que apa-
rece grande la desgracia. ¡ Era tan 
vieja!: ¡había sufrido tan rudos cho-
ques su gastado espíritu! 
Clara y distintamente aparecían se-
ñales de lucha. La pobre mujer se 
había decidido-á resistir la violencia 
de los esbirros: su cofia estaba desga-
rrada ; sus grises cabellos \aían en 
mechones esparcidos sobre su terrosa 
faz. sus ropas estaban desgarnadas. y 
sos ojos extraviados revelaban un es-
tado de Wensatei. Dejábase conducir 
á empellones por los corchetes; pero 
de cuando on cuando les oponía una 
vana resistencia. 
Su pecho exhalaba quejas sordas y 
lastimeras semejantes al estertor pos-
trero de un moribundo. 
Un coche rstaha esperando, aposta-
do en la calle Dupctit-Thouars. frente 
por frente al mismo tenducho qué la 
tía 'Regnaulí había ocupado por es-
pacio de treinta años. 
Corto era el camino que tenía que 
recorrer desde el coche hasta la puer-
ta; ¡pero la anciana marchaba tan len-
tamente! L a multitud tenía tiempo 
bastante para gozar de la "función." 
—¡He ahí lo que somos!—decía uno 
de los decanos del mercado.—En tiera-
po de Luis X V I U rodaban por la tien-
da de los Regnault las monedas de seis 
francos. 
—¡En todo hay altos y bajos!—-re-
puso sentenciosamente madama Huf-
fe.—Aquí, tal como me estáis viendo, 
he ocupado envidiables posiciones so-
j cíales; y ahora me encuentro ni más 
i .li menos que vosotros. 
Apareció el esposó de miadama Ba-
tailleur. y exclamó: 
—¡Diablo! ¡Tiene roto el vestido 
negro que lleva hace dos años! Ya no 
le puede servir mucho. 
—; Miren la que pretendía ser más 
honrada que todo el mundo!—añadía 
una prendera de la "Selva Negra." 
—¡Ya estorbaba en el Temple!—de 
cía gangueando Nicolás, eí sobrino del 
tabernero de la Jirafa.'—-Esa maldita 
ochaba á perder el oficio. 
—¿Es verdad—preguntó Malón— 
que por no haber pagado al amo ocho-
cientos francos la llevan á la cárcel" 
—Ochocientos francos y las costas. 
—Pues, entonces, no saldrá con vi-
da de la jaula. 
—¡ Cómo llora ! 
—¡Y Victoria también! 
—-¡Hasta Greignolft no cesa de mo-
quear!—prosiguió Blaireau. 
—Sólo Juan ha entendido: el or-
ganillero ha tomado soleta por no ver 
todo eso. 
—¡A fe que uo es tonto! 
E] correo proseguía contemplando 
con fruición eí lamentable espectácu-
lo, satisfecho con sus interminables 
habladurías, que concluyeron por re-
sumirse en esta solemne sentenc^: 
;—¡He ahí las consecuencias de no 
sentar bien el pie! 
Victoria marchaba en pos de la po-
bre vieja: juntaba con angustia las 
míanos, y procuraba ablandar con sus 
súplicas el sordo y duro corazón de 
los corchetes. De cuando en cuando 
su mirada, velada, por las lágrimas, se 
volvía hacia la multitud. Sin duda 
quería, descubrir á su hijo; pero na-
da veía. 
Detrás .de ella iba Geignolet con ai-
re de espanto, con el cuerpo medio 
desnudo, y mirándolo todo con estú-
pidos ojos. 
Llevaba en las manos un trozo de 
tela, y con él se frotaba los ojos.por 
espíritu de imitación. 
—¡ Oh ! ¡ Oh !—exclamaba gruñendo. 
—¡He aquí un gran martes de Cama-
val! ¡Mi abuela Regnault no saldrá 
más de la cárcel! 
Tal era el espectáculo que el ale-
mán, tabernero de la Jirafa, había 
mostrado al infortunado organillero. 
Juan Kegnault estaba cansado de 
padecer; su vida había sido hasta en-
tonces triste, pero tranquila; la des-
gracia del día era la misma que la 
de la víspera; el sufrimiento forma-
ba en él una costumbre, y la esperanza 
que sonríe á la juventud, le hacía lle-
vadera la pobreza. 
Los verdaderos padecimientos He-
nron para é! en el momento en que 
comprendió la situación desesperada 
de su abuela. Quiso combatirla redo-
blando sus esfuerzos. Su organillo 
lanzaba sonidos acordes desde el ama-
oec^r, y hasta media noche había to-, 
cado en los barrios más ricos; pero 
su trabajo había sido inútil i sus es-
fuerzos se asemejaban á los del pobre 
marinero medio ahogado en la sumer-
gida cala, que sigue dando á la bom-
ba, luchando en vano contra la victo-
riosa inundación. 
E r a un joven dulce y tierno, lle-
no de bondad, lleno de valor mientras 
conservaba la esperanza, pero débil, y 
sin armas contra la desesperación. Su 
naturaleza melancólica, en que domi-
naba una especie de poesía medita-
bunda, carecía de resistencia; habían-' 
le dejado enloquecido las torturas su-; 
fridas en 'los últimos días. 
A su debilidad moral se unía el efec-
to producido por las fatiga/ de la no-i 
che preoedentc. en que la orgía había • 
unido sus enervantes emociones á las 
de la casa de juego. 
Cuando Juaji Regnault volvió en s i , ' 
no encontró en su mente máa que 
ideas confusas, indistintas: su inteh-, 
gencia estaba" sumida en un letargo ; 
calenturiento, y no se sentía vivir sino i 
para quejarse de las agudas heridas de^ 
SU aJnxa_ 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la mañana—Abril 2 de 1909. 
" E l único periódico representado 
tn e\ â to de ayer lo fué La Lucha. 
Su representante en la ceremonia se 
despidió de un <?ran número de oficia-
les americanos, á nombre de este dia-
rio." 
Esto es una minucia, sí señor, pero 
por lo mismo que lo es. no debiera un 
periódico notarla. E n el acto é que el 
tolega se refiere, también tuvo nuestro 
diario tai digno representante: quizás 
go se despediría de tan gran número 
de oficiales americanos, á nombre 
nuestro, como el representante de La 
Lur-ha; pero que él estuvo allí, es una 
porclad atroz. Y después que de allí vi-
no, esoribió un fondo, de despedida á 
t«e ejército. 
Y á propósito de fondos... 
Alma España, de Pinar del Río, pu-
blica uno, poniendo al Municipio aquel 
;omo una chupa—como una chupa de 
dómine: parece ser que el tal—el Mu-
nicipio, no el dómine—tiene un perfil 
parecido al del Ayuntamiento de 
la Habana: y aún cuando no es tan 
malo, se le acerca. 
E l Diario Cubam, de Cienfuegos. 
jáLcnos con otro fondo en que censura 
acre y duramente á la policía secreta 
kahañen-a; es el caso que en la villa 
precitada fueron detenidos dos billete-
ros falsos: y que se descubrió que en 
esta capital había un establecimiento 
dedicado á ese negocio: y que se tele-
grafió á esta secreta, dándole todas las 
^ña.s necesarias: y que esta secreta 
»ún no ha resollado... 
Y á propósitos de secretos. . . 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, duélese de que el ras de' ce-
santías que cayó sobre aquella Sani-
dad. Ii í i .vh cogido un graif número de 
Kberalt*» miguelistas: el secreto consis-
te en que nosotros no podemos saber ni 
íd¡vinar por qué razón se queja ese co-
k-ga, que se diz conservador, de que re-
rienten á los liberales. 
Esto de las cesantías es cuestión que 
nunca acaba: La Diseustión también 
ruelve á tocarlo, cogiéndole á La Lu-
tha un renuncito. y la prensa que tra-
ta de este asunto parécese á la copla 
variadísima que cantaba un gitano 
socarrón: 
^ Tiene un paiooo... 
E r que tiene un palomo. 
licne un palomo. . . 
Tm-iio oh palomo, 
cr que tiene un palomo, 
tiene un palomo..., 
— Y ¿qué hay de los bomberos? ¿Y 
qué hay ? . . . 
—Hay que La Unión insiste en que 
ese cuerpo está enfermo y mutilado. 
Varios son ya los artículos que á pro-
barlo dedicó, y ayer vuelve con otro á 
las anda<das. Y haj' que nosotros, tra-
tánoose de ese cuerpo, no sabemos cen-
surar 
Todavía ihace unos días le veíamos 
luchar contra un incendio espantoso, y 
no poel íümos menos de admirarlo. 
Aquel su eterno heroismo que ante na-
da retrocede y á quien la muerte no de-
tiene nunca; ¿qué otra cosa podía des-
pertar, no siende una profunda admi-
ración? Un oficial americano que nos 
acompañaba, decíanos, hondamente 
conmovido: 
—Nuestros bomberos no hacen eso, 
no . . . No se afrontan con las llamas, 
no se lanzan en medio de las llamas... 
E l arrojo de eslos1 hombres es rayano 
en la locura. 
Y los bomberos de aquí, ni viven 
como los americanas, ni cobran como 
los americanos, ni tienen tantos me-
dios de defensa ni tantos medios de. 
ataque.... 
(¿ue hay todavía brasas encendidas 
en esto de los bomberos.... ignoramos si 
las hay ó no las hay; si las hay, hace 
La Unión perfectamente en procurar 
apagarlas: pero aún cu-ando las haya, 
es necesaria apland:r alguna vez. siem-
pre que el aplaudir sea de justicia, y 
ofrendar nuestro respeto, si no nues-
tra admiración, á quien, aunque se 
equivoque en otras casas, no se equi-
voca jamás cuando se trata de arries-
gar su vida. 
. Y va la nota final: E l Mundo con-
tinúa publicando E l ideal republicano, 
obra del señor Loinaz, que es general y 
poeta. 
EL GENERAL BARRY 
Según habíamos anunciado, ayer 
tiinie salió para los Estados Tnidos, á 
bordo del vapor americano '"Mascot-
te," el general Barry, Jefe del Ejérci-
to de Pacificación. 
Üesde la esplanada de la Capitanía 
del Puerto el general Barry se tras-
bordó al vapor "Maaeotte" en la lan-
cha número 4. 
A despedirlo acudieron, filtre otras 
muchas personas, el Mimistro ameri-
(•¡iiiti. Mr. Morgan; el Secretario de 
Estado, Sr. Q-arcía Vélezj los genera-
les señores Gerardo Machado y Ar-
mando R¡v«s; el Jefe de Policía, co-
ronel Piedra; Mr. Frank Steinhart: 
el director de ' ' L a Lucha" y varios 
jefes y oficiales de ia Guardia Rural y 
del Ejército Permanente. 
Al abandonar este puerto el vapor 
que eonduce al general Barry. fué sa-
ludado con una salva por las baterías 
de la Cabaña. 
Feliz viaje le deseamos. 
Con motivo de la evacuaoión de las 
tropas americanas, el último Goberna-
dor Provisional de Cuba, Mr. Ma-
goon, dirigió ál general Barry el si-
guiente telegrama j 
Washington, Marzo 29 de 1909. 
Al Mayor General Thomas H. Barry, 
Gom»ndantp en Jefe del Ejército 
de Pacificación de Cuba. 
Habana. 
A la terminación de su obra en Cu-
ba, permítame que le felicite á usted, 
así como á los oficiales y soldados del 
Eiéroito de Pacificación de Cuba, por 
los servicios que han prestado á los 
Estados Unidos, á la República de Cu-
ba y al Gobierno Provisional. E l ca-
rácter elevado de esos servicios es 
igualado solamente por la mftaéfa 
digna de celebración y los métodos 
empleados por usted, por lo que us-
ted tendrá siempre justificados moti-
vos para estar orgulloso, pues consti-
tuyen una página brillante en los 'ana-
les del Ejército y la historia de nues-
tro país, que le hace acreedor á la ad-
miración y alabanza de todos. 
(f.) Charles E . Magoon. 
E l general Barry contestó á Mr. 
Magoon en la forma siguiente: 
Marianao, Cuba, Abril 1°. de 1909. 
Honorable Charles E . Magoon. 
Washington. 
Su hermoso tributo al Ejército de 
Pacificación de Cuba ha sido recibido 
y «apreciado de corazón por todos los 
miembros de este Ejército. Ha termi-
nado la evacuación y se ha efectuado 
de una manara tan satisfactoria como 
el servic'o que hemos prestado en es-
ta islia. No se ha registrado un solo cív 
so de mala conducta. Nos hemos es-
forzado en todas circunstancias por sa-
tisfacer los deseos y cumplimentar las 
instrucciones de nuestros superiores. 
Cremos que Cuba entera aprecia los 
beneficios y celebra el éxito de su Go-
bierno Provisional, del cual nuestra 
obra no ha sido más que una pequeña 
parte. Nos hallamos verdaderamente 
satisfechos de que nuestros esfuerzos 
hayan facilitado la administración de 
usted. L a ayuda, la cortesía y el apre-
cio que hemos encontrado en usted en 
todas ocasiones han cinipntado nues-
tra amistad, cuyo recuerdo será uno 
de los más agradable y duraderos 
que guardaremos de nuestros trabajos 
en Cuba. 
(f.) Thomas H. Barry. 
D E V I A J E 
Hoy, á las tres de la tarde, embarca 
para Jacksonville el nuevo Vicecón-
sul de Cuba en dicha ciudad, don Po-
dro PfcWó Kholy. 
Acompaña al señor Vicecónsul su 
distinguida familia. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Catolicismo y Evangelio 
Con este título combate un periódi-
co de Colón las doctrinas que hemos 
expuesto en el artículo '•Hermanas 
de la Caridad," publicado el 3 de 
Marzo en el DIARIO, y como lo hace 
en forma correcta, si bien con juicio 
muy erróneo, debemos contestar qne 
^ratificamos en todas sus partes cuan-
to hemos escrito en favor de la ense-
ñanza religiosa católica, y que los me-
jores defensores del catolicismo han 
sido y son. después de convertirlos, 
los mismos que lo combatieron, mo-
tivo por el cual estaría demás la de-
fensa que nosotros hiciéramos de sus 
principios y doctrinas, reducidos to-
dos, en sintesis. á amar á Dios y al 
prójimo, que esto sólo debiera s^r 
bastante para que ningún hombre 
dasapasionado, ni escuela filosófica, 
ni secta religiosa, tratasen de atacar-
lo en su base. 
Entre doce apóstoles hubo un Ju-
das, y porque entre los ministros cató-
licos haya habido ó haya también 
gún Judas, nada padecen por ello los 
santos principios en que desear.^.m 
toda la doctrina de la Iglesia Católi-
ca, doctrina que todas las escuelas ra-
dicales, mal que les pese, reconocen 
ya como salvadora, para la humani-
dad y civilización, trasladando sus 
preceptos más esenciales al Derecho 
positivo, para ordenar entre todos los 
hombres, pobres y ricos, reyes y vasa-
llos, patronos y obreros, gobernantes 
y gobernados, las relaciones de amor 
y justicia que siempre debieron tener 
deade que el catolicismo las predicó. 
m. GOMEZ GORDIDO. 
¿ P o r q u é s e r á ? 
Hay en la callo del Obispo una ele-
gante y hermos?. casa dedicada única 
y exclusivamente á juguetería; delan-
te de sus grandes vitrinas hay cons-
tantemente millares de niños contem-
plando la hermosa variedad de jugue-
tes de todas clases. En el interior lle-
no de st'ñoiv:s y niños comprando. 
Uno de estos niños preguntaba á su 
mamá: /..por qué «hay aquí en esta ju-
guetería tanta gcnle? y su mamá le 
contestó: Porque aquí es donde hay 
la variedad de juguetes mejor, y lo 
que es más aún, donde se venden mu-
chísimo más barato que en ninguna 
parte. 
Este paraíso exposición es " E l Bos-
que de Bolonia," Obispo 74. 
T R I B U N A L I B R E 
Orientíe, 25 de Marzo de 1909. 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Estimado Sr .Aramburu: 
Porque le creo cubano digno, inte-
ligente y laborioso, no he vaciliado 
en someter á su consideración las si-
guientes líneas para que las analice 
y trate del asunto en la prensa. 
Poco me importa que las enmiende 
ó contraríe, si no están de acuerdo 
con su criterio; mí solo objeto es Ma-
mar su atención para que busque una 
medida salvadora. 
Este plan que someto á usted como 
un sustituto al plan d-e inspección pe-
dagógica en estudio, (con más de me-
dio millón de pesos de gastos) tiene 
como base la formación de Juntas 
aptas, y la creación, de la Escuela 
Normal, ambas cosas en estudio tam-
bién. 
No creo que necesite un maestro 
que tenga algunos años de práctica, 
y los más están en esas condicion'-'s. 
la lección mensual, muchas veces esté-
ril, que pueda darle un inspector pe-
dagógico; más bien me parece intere-
sa á la enseñanza, qire se pongan los 
medios para obligar á los maestros po-
co escrupulosos á que eupléen bien 
el tiempo que dedican á sus faenas. 
A mi v.er, en nuestro país lo impor-
tante debe ser que se enseñe, dejando 
á la Escuela Normal el por ahora se-
cundario problema dje perfeccionar y 
unificar los procedimientos para en-
señar. . 
Desde este punto de vista práctico, 
íácil es notar que son innecesarios los 
inspectores pedagógicos, reducida sr 
labor á aconsejar al maestro una ó 
dos veces en un trimestre, sobre esta 
ó aquella deficiencia que notaran (las 
íiyás de las veces derivación lógica del 
actual régimen disciplinario que pa-
decemos) y á contribuir á gastar inú-
tSmrOnte fuertes sumas que pneden 
ser mejor aplicadas en el mismo ramo 
de instrucción. 
No tiene el Tesoro Nacional que yo 
sepa, grandes existencias para subve-
nir á gastos que. si representan sacri-
ficios, deben ser pródigos en resulta-
dos compensadores. 
Porque creo esto he tratado de bus-
car, en bien de nuestra patria, los me-
dios de obtener el mismo ó mejor ̂ éxi-
to con mucho menos ga.sto, aprove-
chando los organismos existentes, ya 
que necesariamente han de ser refor-
mados, é introduciendo algunas inno-
vaciones (no nuevas) que estimulan á 
cada uno al cumplimiento de su 'te-
be r. 
Kn efecto, es cuestión ya decidida 
la formación de nuevas Juntas de 
Educación con personas aptas, y que. 
por tanto, podrán apreciar la labor 
del maestro y dar cujenta de si traba-
ja ó no. Dándoles una dieta razona-
ble y justa, (tres pesos por ejempio, 
por un día al mesj cumplirán honra-
damente el precepto de visitar la es-
cuela y actuar según las instrucciones 
que reciban, no contentándose proba-
blemente con hacerlo una vez. que ê-
rá la obligatoria, sino alguna más 
que no será retribuida, y resultando 
así inspeccionada cada aula nueve ó 
más veces en el año escolar. 
Por otra parte, estableciéndose ofi-
cialmente los exámenes de fin de 
Enero para los niños, lo cual no oca-
siona ningún perjuicio al modernir-
mo y es indudable que ha de trer 
granlies ventajas, entre ellas, la de 
suavizar el divorcio que hay entre el 
hogar y la escuela pública, y la de 
i que. por lo menos en los últimos me-
! ses los maestros trabajen con ahinco, 
por cuenta propia, ya que les toca su 
buena parte de gloria en el éxito, es-
tableciéndose dichos exámienes, - re-
pito, tendremos un poderoso estímulo 
que costará mucihísi.mo menos de lo 
que se ha de gastar en inspectores; 
pues bastará dotar á cada aula con 
diez ó quince pesos anuales, por ejem-
plo, que invertidos en premios útiles 
y agradables comprados al por ma-
yor, darían los suficientes para repar-
tirlos con profusión en nuestras es-
cuelas. ¿Qué razones hay. señor 
Aramburu, para oponerse 4 esta 
prueba que nunca hace daño y trae 
en cambio tantos beneficios? 
Los tri'bunales podrían formarlos 
los miembros de la Junta (que no fal-
tarían en cada una. siquiera tres, ca-
paces para serlo, sobre todo, si se de-
roga aquella orden que impide que un 
empleado tenga otro cargo honorífico 
aunque sea perfectamente compatible 
con el retribuido) ó en su defecto, 
tres padres de familia (lo mejor del 
lugar ó de la cabecera del distrito) 
nombrados por la -Junta, dándole á 
cada miembro la misma dieta que de-
vengarían por la inspección mensual. 
•Creo que, haciéndolo así. no se me 
podrá decir que no habrá quien for-
me los tribunales. E n tiempos de la 
vieja España, estos, aún sin dieta, se 
trasladaban voluntariamente de un 
barrio á otro; ¿seremos los cubanos 
libres menos patriotas que los cuba-
nos colonos ó que los españoles resi-
dentes aquí en tiempos de la Colonia? 
Por lo que hace á los maestros, es-
tos, ó son aptos y no necesitan la di-
rección tan deficiente de un inspec-
tor pedagógico, ó son ineptos y '.a 
Junta apta no debe nombrarlos, ó 
pueden estar, por último, en lugar 
intermedio, y entonces, pocos pero 
buenos libros puestos á su alcance, la 
Revista de Instrucción Primaria crea-
da con este fin. y. sobre todo, la Es-
cuela Normal, son los agentes llama-
dos á hacerlos aptos, nunca la visita 
(aun mensual y llena de observacio-
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a l * U 3 D I A M A N T E d o 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
sí queréis evitar desarracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
rausado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y n n , 
T o l ^ í o x i o Q X O . I V Í o x - o c t c l e r o j s 2 . 
c 4.9 alt £n 20 
9m racm euc s c a . se cusu co» u * 
I P A S m u s o a D R . A N D R E I 
EaB«4i« yrmrt* 7 m c b t o . Xa la» botica» 
785 26-M2. 
S m u i s e o n C r e o s o t a d a 
M M 0 G Ü E R 1 A S t B O T I C A S • 
m m w \\\ m m m d e l m D E E A B E L L . ! 




C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Ela e! reloj del obrero, policía, motori.Hta, etc., por su 
segruridad y resistencia 
G A R A N T I ^ A D O S . 
Brfllantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á grane!. 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o ^ y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y. c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc. , etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
^ T I J O S COMO E L S O L " 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . S 6 8 








ires) de un inspector por "bueno que 
éste sea. 
Traducido este plan corto y senci-
llo al lenguaje de les números y su-
poniendo la existencia de tres mil 
quini'Pntas anlas en la República, da 
los resultados siguientes: 
Anuales 
3.500 dietas mensuales á 
#3.00 
3.500 consignaciones de _ 
$10-00 para premios . . . 35.000 
7.000 dietas para tribuna-
les exámenes . . • 21.000 
Tota l , ."$182.000 
La dieta del tercer miembro de los 
tribunales está comprendida en las 
dietas mensuales toda vez que ese mes 
no 'haría inspección. 
Gastos de inspectores se-
gún el proyecto que se tra-
ta de sustituir $506.000 
Gastos de este (3?500 au-
las L ^ 2 . 0 0 
Diferencia á favor de Cu-
.ba $324.000 
Ruego á usted señor Araimburu. di-
simule que por tanto tiempo haya 
ocupado su atención; pero como creo 
que se haría un bien á Cuba libránlo-
la de una nueva plaga de parási tos 
inútiles fácilmente sustituibles con 
menos gastos y eon el mismo ó mayor 
éxito, no he temido molestarle dema-
siado sometiendo á tan buen cubano, 
y á tan honrado y digno padre de ia-
milia, esta idea para que haga uso d̂ í 
ella si la encuentra aceptable. 
De usted admirador y entusiasta 
lector, 
U n m a e s t r o d e O r i e n t e . 
Sociedad Castellana de BeDelicencia 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria leída en la junta general ce-
lebrada por los socios de la Sociedad 
Castellana de Beneficencia el 28 de 
Marzo último. 
Agradecemos al señor don Felipe 
González T/ibrau. vicepresidente pri-
mero de la benemérita asociación cas-
tellana, el envío de dicha Memoria, 
que es una prueba más de! brillante 
estsdo en que cont inúa para bien de 
los pobres de la región central de Es-
paña. 
La Directiva de este año ha sido 
electa, y formada con ios señores si-
guientes, á qwéoes enviamos nuestro 
afectuoso saludo. 
Presidente vi tal icio: D. Joaquín A. 
Castillo. 
Presidente efectivo: D. José del Ba-
rrio Ibáñez. 
Vicepresidentes: D. Manuel Alva-
rez Valcárcel y D. Felipe González L i -
b rán . 
Vocales: D. Manuel Abr i l , D. X : . m -
lás Merino. D. Jesús María Fernán-
dez, D. Fél ix González Díaz. iD. Agus-
tín Pérez Martín, D. Abraham Ran-
sanz. D. Mauricio del Campo, D. Luis 
Escribano, D. Benito González, D. Pe-
dro Rascón, D. C. Mart ín Martín, D. 
Teófilo Pérez Peláez. D. Constantino 
García Rascón. D. Francisco Alvarez 
Martínez. D. Miguel M . Seijas, D. An-
gel Alonso Herrera, D . Antonio Blan-
co Fuente. D. Angel del Llano, D. 
Adriano Gutiérrez. D. Manuel Lom-
bas. D. Gregorio Sainz Rivas, D. Ino-
cencio Blanco Arias, D. Luis Angulo 
Pérez. D. Constantino García. 
Suplentes: D. Ananías León del 
Prado, D. Xemesio Rodríguez. D. Au-
gusto Enríquez. D., Juan Gutiérrez 
Diago. D. To-.nás Rivas. 'D. Ju l ián de 
la Prega. D. Manuel López Angulo. 
D. Pablo Morillas. D. Emilio Luengas. 
D. Jacinto Gaviria Vallejo. D. Manuel 
López Vázquez y D. Luis Merelo Her-
nández . 
A g u a p a r a e l L u v a n ó 
Una comisión de la Directiva de la" 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos del Luyanó y sus con-
tornos, estuvo en esta Redacción soli-
citando hiciéramos llegar á oidos del 
señor Secretario de Obras Públicas y 
del señor Alcalde la protesta unánime 
de los vecinos del Luyanó y sus con-
tornos. 
La citada comisión nos hizo presen-
te que La barriada del Luyanó está po-
blada^>or más" de diez mil habitantes, 
existen montadas dentro de ella infi-
nidad de industrias, y tanto el Ayun-
tamiento como el Departamento de 
Obras Públicas la tienen en un com-
pleto isbandono, sin suministrarles el 
valioso elemento del agua, el más ne-
cesario para la subsistencia. 
Entre los comisionados se encontra-
ban propietarios de dicha barriada, 
l.smentándose de haber invertido en 
dicho barrio bastantes miles de pesos 
levantando viviendas para obreros, 
dado su bajo alquiler y tenerlas todas 
desalquiladas porque careeen de agua. 
Por otra parte, manifiestan que si 
por desgracia se promoviera un día 
un ligero incendio, tanto sus rintere-
ses como sus vidas pel igrar ían, por no 
tener más agua que la que cae del cie-
lo y.la que conduce el río. 
Llamamos la atención del señor A l -
calde para que ejecute un acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se votaron 
diez mi l pesos para d-ar comienzo á 
las obras y dotar á Luyanó de agua 
suficiente para el abastecimiento de 
sus propietarios y vecinos. 
P o r l a C a t e d r a l d e l a L a g u n a 
Los canarios van respondiendo al 
llamamiento que tuve el 'honor de di-
rigirles, en nombre de la religión y 
de 1« patria. No podía esperar otra 
cosa de la nobleza de sentimientos 
que enaltece á los hijos de las Afor-
tunadas, y de su entusiasmo por la 
gloria de aquellas islas queridísimas. 
He aquí la lista de los que han con-
tribuido hasta la fecha, para las obras 
de reparación do la Catedral de 'a 
Laguna. 
Sres. Francisco Robaina. 28 pesetas; 
Juan de la Rosa González. 25 pesetas; 
José del Castillo y de la Rosa. 10 pe-
setas; Lue i a nb Ga l ván Sán taná , 10 
•pése.tas; Migue] Hernández Rodrí-
guez. 10 pesetas; Miguel í íernández 
García. 10 pesetas; Pedro Hernández 
García, 10 pesetas; Matías Marrero 
de la Rosa. 5 pesetas; José Cruz y 
Cruz. 5 pesetas; Juan Alonso Rodrí-
guez. 5 pesetas; José del Castillo Pé-
rez. 2'50 pesetas; Tomás Cabrera Cur-
belo. 5 pesetas; Ricardo Ferrer Jolí, 
2:50 pesetas; Ildefonso Iturmendi, 
2 o0 pesetas. Total 130'ó0 pesetas. 
Iglesia Parroquial de la Vi l la cíe 
la vi l la de Güines. Marzo 31 de 1909 
J. V I E R A . 
i b ESíSíii i D[ m mi 
El señor Pablo Mimó ha entregado 
al Comité Ejecutivo la cantidad de 
$21.70 plata, recolectada con el talo-
nanio número 215 entre los alumnos y 
profesores de su antiguo y conocido 
colegio ' 'San Francisco de Paula." 
El Alcalde municipal de Mar t í ha 
remitido $27.54 plata y $0.75 Cy.. re-
colectados en su término con el talo-
nario número 231. 
E l señor Enrique Gil, director del 
colegio '"La Gran Anlirlla. ' ' ha entre-
Fundada I7S2. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias d e B r a o d p e í l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Fara e l Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n c r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Vahídos, Somnolencia, LAngua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia. Ma! del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos <iue diaiansin de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
P E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO E N T E R O . ^ 0 A? ^ 
40 Pildoras en Caja. ( ^ L ^ f e w ^ a f e / ^ 
Far.áada ¡847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
gado La cantidad de $5.30 plata, rooo-
lectada entre s t l s alumnos con el talo-
nario número 2] 4. 
El señor Cura Párroco de Aguacate 
ha enviado $22.85 plata, recpkctados 
entre s i l s feligreses con el talonario 
número 145. 
El señor Misrue-l A. Fsr ha remitido 
espontáneamente $2.00 Cy,. recoloc-
tad-os entre los alumnos de su colegio 
en Guau aja y. 
Se están repartiendo talonarios en 
la provincia de Rinar del Río, y tan 
pronto se termine empezará el repar-
to en la provincia de Santa Clara. 
El Comité vuelve á recomendar á 
los jefes (le familia que contribuyan 
con la cuota máxima para de esc mo-
do hacer más ráp ida la colecta. 
Homenaje al General Lara Mirét 
Continúan las adhesiones: Dr. Ma-
nuel Secades. Coronel Manuel Aran-
da. Coronel J. M. Iznaga. señores A l -
berto -González. José Pina, Manuel 
Sobrino, Dr. Francisco H . 'Busquet. 
Coronal Bartolomé Masó, señor José 
Inés García, Felipe Mart ín, Licencia-
do Ernesto A. Fernández , José Vil la 
j González, Gil R. Serra. José María 
'Fernández, José S. Villalba, Víctor M. 
Cardenal. Ladislao Díaz. Edmundo 
Estrada, Vicente Gómez. Manuel A l -
cántara . Federico Gut i é r rw , Pedro 
Sánchez Curbelo, Francisco Galguera, 
José C. Oastro. 
Los señores Manuel Secades. J. M . 
Iznaga. Alberto González y otros, han 
escrito expresivas carias de adhesión. 
Los que deseen remitir sus adhesio-
nes pueden dirigirlas al señor Atana-
sio Gil . Director de la "Tr ibuna L i -
bre ," Trocadero 22 A, y á los señores 
Palacios y Fuenteuebro, importadores 
de vinos, Bernaza 59. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro compañero en la prensa 
don Ramón Lora y Martí, hn perdido 
á su preciosa hija Julia, cuando ape-
na.s contab 14 años de edad, dejiando 
sumidos en p\ mayor desconsuelo á 
sus amantes padres. 
En el acto de la condución del ca-
dáver vimos patentizadas las .simpa-
tías y amistades con que cuenta el se-
ñor Lora, el cual nes ruega les mani-
festemos desde estas columnas su 
agradecimiento. 
*• La gran religiosidad y fe cristiana 
que adornan á este excelente compa-
ñero serán lo$ lenjitivos que mejor le 
bagan sobrellevar tan irreparable 
pérdida. 
Repetimos á nuestro buen amigo 
nuestro sincero pésame. 
V i g o r e s l a v i d a . L a p u r e z a g a -
r a n t i z a d a d e l a c e r v e z a T I V O L l 
d a y a s e g u r a e l v i g o r . 
/.ando por horno panadería Vidal .— 
Quemada parte más importante pue-
blo ascendiendo á 28 los estableci-
mientos y á seis casas particulares 
complcaamente destruidas.—Se supo-
nen pérdidas ascienden á trescientos 
mil pesos. —Dícese que estaba asegu-
rada casa por donde empezó incendio, 
ignórase cuantía. —Me he traslada-
do lugar siniestro con bomberos Cu-
ba y Jefe Rural otras autoridades pa-
ra exterminar incendio. —Temeroso 
que fuerte viento pueda propagarlo 
á otras casas.— Muchas familias que-
dan sin hogar en completa miseria 
que urge remediar. —'Pueblo sin agua 
por lo que Jefe Bomberos con Alcal-
de inspeccionan lugar para estable-
cer bombas á f in de apagar escom-
bros que arden, amenazando resto 
pueblo. —Hay un guardia rural c m 
espasmo y telegrafista quemada la 
mano y cara íu pesar de lo cual sigue 
prestando servicios. —No comuniqué 
antes noticias por haber recibido la 
primera noticia diez y media de la 
mañana á c&nsa de haber el fuego 
fundido las alambres del telégrafo— 
Saladrigas actúa como Juez Instruc-
ción, hallándose detenidos hasta aho-
ra siete hombres y una mujer cogidos 
robando efectos.— Seguiré dándole 
conocimiento que Juez Instrucción ac-
t iva en averiguación causa incendio 
y correccional sobre los distintos hur-
tos realizados en incendio, siendo 
numerosos los efectos robados. —Te-
legrafista no puede continuar pres-
tando servicio según opinión de los 
médicos necesita ocho días para su 
curación por lo que urge se envíe 
sustituto inmediatamente para que 
no quede abandonada estación. — 
Manduley, Gobernador. 
Pa^o de haberes 
Se ha acordado que procede el pago 
de los haberes del empleado que fué 
de esta Secretaría, don Ramón Suá-
rez, á su viuda doña Antonia Arias. 
B O T A D O 
E l señor J. Fosalba 
E l Encargado de la República Do-
minicana por Nota de fecha 27 del ac-
tual, ha participado á la Secretaría 
de Estado, que. durante su ausencia 
quedará á cargo de los asuntos de la 
Misión de su país el seññor Rafael F. 
Fosalba. Encargado de Negocios ad-
interin de la República Orieiital del 
Uruguay. 
P L A G I O 
A l Presidente 
El Secretario de la Presidencia se-
ñor Castellanos, puso ayer tarde en 
conocimiento del señor Presidente 
cuantas noticias pudo adquirir refe-
rente al incendio ocurrido en La 
Maya. 
E l fuego de La Maya 
La Maya. Abri l 1, á las 2 y 15 p. m. 
—Secretario de la Presidencia. —-Ha-
bana.—Once noche declaróse voraz 
incendio en este poblado Maya, empo-
G O B E R N A G I O N 
E l incendio de La Maya 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba en telegrama dirigido 
ayer á las dos y cincuenta minutos de 
la tarde á !a Secretaría de Goberna-
ción, dice.- " E l Alcalde Municipal ele 
Songo en telegrama recibido á las do-
ce y media p. m. dice lo siguiente: 
"Ampliando mi telegrama de hoy 
sobre incendio poblado Maya, urge 
bomba incendio para evitar vuelva á 
desarrollarse fuego á causa del fuer-
te viento reinante, por existir muchos 
escombros encendidos. 
" U n guardia rural y un paisano 
han resultado pasmados. Hasta aho-
ra no ha habido más que una desgra-
cia personal. 
" ¿ a Guardia Rural ha detenido á 
varios paisanos, por robo. 
"Urge envío bomba. Auxi l io pres-
tado Songo, á Maya, con motivo del 
incendio no hasta. 
^'Las pérdidas á causa del fuego 
son considerables y muchas familias 
se han quedado sin hogar y sin víve-
res. ' [ 
Tren expreso 
A las doce salió de Santiago, un 
tren expreso condueiendo al Gober-
nador Provisional y al Secretario del 
Gobierno, á los Jefes de la Rural y 
bomberos, con la bomba " M a r t í n , " 
un carro de auxilio, botiquín, varios 
bomberos y un piquete de la Guardia 
Rural. 
S C G R B T A R I A 
D B H A G I B f N D A 
Investagaoión 
Se ha dispuesto que por el Inspec-
tor General de Bienes del Estado se 
proceda á hacer una investigación de 
los t í tulos por v i r tud de los cuales 
ocupan varios particulares el Castillo 
de "lia Chorrera. 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
e l auxil io m á s poderoso del m é d i c o es e l 
© e G R B T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Comisión 
Se ha dispuesto que el Delegado de 
Estadíst ica del Juzgado de primera 
instancia é instrucción de Baracoa, 
preste servicios hasta nueva orden, 
en el Juzgado de instrucción del Oei-
te de la Habana. 
No es posible 
Se ha manifestado á don Luís Fa-
bregat Pérez, de Santiago de Cuba, 
que no es posible acceder á sus deseos 
de que se celebro un nuevo juicio 
criminal en que fué condenado, por-
que el Poder Ejecutivo no puede mo-
dificar los fallos judiciales. 
© e G R B T A R I A 
D B A G R I G U U T Ü R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretar ía se han conce-
dido las siguientes marcas naciona-
les: 
' ' L a Nobleza," para distinguir cho-
colate clase fina, por el señor Soler, 
Pubillones y Oa. 
" L a Josefina," para distinguir cal: 
zado. sombreros, baúles, etc., por el 
señor José Menéndez y Estrada. 
" E l T r iunfo , " para distinguir abo-
no de clase fina, por los señores J . F . 
Berndes y Ca. 
"Roma," para distinguir los pe-
riódicos y revistas de varias nacio-
nes, la perfumería, cuchillería, efectos 
de escritorio, objetos de arte, etc., 
por el señor Pedro Carbón. 
" L a Navarra de Pamplona," para 
distinguir chorizos, por el señor V i -
cente Mozo. 
" L a Nauti lus ," para, distinguir 
creas, cutrés, cretonias y madapolanes, 
clase estra, por los señores Alvaré, 
Uno. y Ca. 
"Luz E léc t r i ca , " para distinguir 
harina de trigo, clase superior por los 
señores Francisco Fernández. 
"Sagrado." para distinguir vinos 
y licores de todas clases por los seño-
res Regó y Arias. 
"Cruz Roja ," para distinguir hari-
na de trigo duro, por los señores R. 
Truf f in y Ca. 
" L a Economía , " para distinguir 
pintura, por el señor Alfredo Sandres. 
" L a Asturiana," para tabacos, por 
el señor Manuel Rodríguez Menéndez. 
" X X X , " para distinguir camisetas, 
bombillos, quemadores, lámparas y 
portaquemadores clase extra fina, por 
el señor Ar turo G. Bornsteen. 
" F l o r de Manuel López y Oa.," pa-
ra tabacos, dos dibujos industriales, 
por la Havana Cigar and Tobacco 
Faetones Limited. 
Se ha tomado razón del traspaso 
de In, marca titulada "Caneja," para 
distinguir sombreros, 4 favor del se-
ñor Francisco Collia Fuentes. 
N E G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L J G A S 
E l S r . L a g - u e r u e l a 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Lagueruela. iha ido á Cárdenas, en 
automóvil, habiendo realizado el yigr 
je sin novedad. 
G A P I T A I N I A 
D E U P U E R T O 
Nuevo pat rón 
En los exámenes efectuados ayer en 
la Capitanía del Puerto, fué aprobado, 
para ejercer como patrón de cabotajo 
entre la Habana y la Isabela de Sa-
gua, don Juan Lladó. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos 
Se cita á todos los emigrados cuba-
nos para la junta que habrá de cele-
brarse el domingo próximo, 4 del co-
rriente, á la una de la tarde, en San 
Miguel 84, morada del Dr . Hilar io C, 
Bri to. 
Orden del d í a : 1, toma de posesión 
de la Directiva electa.—2, discusión 
del proyecto de repatr iación de cuba-
nos, presentado por el Dr . O'Farr i lL 
—3. asuntos diversos. 
Habana, A b r i l 2 de 1909. 
S . Figueroa, 
Secretario. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
La que enseña, usando siempre pro-
cedimientos práct icos y modernos, y 
proporciona el t í tulo de Tenedor de 
í-fibros á los que en justicia lo mer»» 
cen, es la que, s61idam©nte ac red i t ad» 
por el orden y moralidad que en ella 
se observa, dirige el competente pro-
fesor señor Luis B , Corrales, en Agui -
la 112. Se admiten internos y exter-
nos, niños y adultos. Teléfono 2061. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
Homicidio 1 
Ayer comenzó á verse en üa Sala 
primera de lo criminal la «ausa segui-
da eontra Ramón Lneiro y Benito A l -
varez, á quienes el Fisoal, en sus eou-
clusiones provisionales, les considera 
autores de un delito de homicidio, y 
para quienes pide 17 años de presidio. 
Según e l Ministerio público, Ra-
món LueirO mató de una puñalada, á 
Vicente Veiga, dueño del café de 
Compostela y Ssn Isidro, mientras 
Benito Alvarez sujetaba á la víctima. 
Los hechos ocurrieron en la noche 
del 24 de Diciembre úl t imo. 
Ayer se practicó la prueba testifi-
cal y hoy informarán el Fiscal y la de-
fensa. 
F a l á f l o a c i ó n 
Emilio Mario_Hidalgo compareció 
ayer ante la Sala segunda, acusado 
como falsificador de monedas. 
E l Fiscal solicitó de la Sala la pe-
na de cadena perpetua para el proce-
sado, debiéndosele de imponer ade-
más ia multa de 6,250 pesetas. 
E l señor Vidaurreta abogó por l a 
•absolución del procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOTi 
_ Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra José Castillo Salaaar, por 
atentado. Ponente, Echarte. FSscal, 
Benítez. Defensor, Castaños. 
TRIPLE 
T u 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace mnchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con sn acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en ecaeral, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente To estoy empleando como 
único alimento cu do? rasor. de Sobre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H. Sackridcr, Bast Randolph, N . Y. 
BU Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuida dora mente los copones empacados en las latas de! Imperial Granum. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el precioso cuadro '"Madona y NiSo," Hbre de todo anuncio. 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St. New York. E. U. de A. 
V I G A S D E A C E R O " C A R M E C I E " 
Garantiwwia con los siguientes posos otlcialo». 
Peralto en paleadas., 
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La economía tío estas vigas estA bien explicada en nuestro oatálozo en EapañoL 
te envía gratis por correo. 
C. B . 8tcvens & C o . , Oflcios 19. H A B A N A . 
C. 787 2«-Mz. 
P U R A 3 * C VERO A D ER 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A E D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne enpeqneflo votonei) mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad v economía A sus similares, A 
los que sopera en resaltados, en las enfermedades originadas por impureza de la sasrre. 
Herpes. Éscrr'if ulas, Tumores, Lamparones, Erisipelas, Caspa, Sarna, SarpuJUlo^Att*-
mia palúdica. Infartos del hilado, Hídroprsias, Llagas, úlceras, Rettmatismas, rUijos 
crónicos y Ánomalias periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
c 4.098 168-13 D 
^ M a r c a 
y U E N M - A Y O R d o q r o n o r 
üüico importaÉlflr en la Isla áe M a : NICOLAS MERISO - B a t e . 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 10H8. Se venden c^jas y barril©». 
C 746 2«-Mí. 
.Pídanse piónos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años do práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E X S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. 7«6 26-Mz. 
A R M O U R & C O M P A N Y 
O F R E C E N Á S U S N U M E R O S O S C L I E N T E S , D E S D E E L 
Í9 de A b r i l s u n u e v o l o c a l e n M e r c a d e r e s 13. 
3373 7_38 
E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C, '.'•> í í Mí. 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A M U i A D A E f E B ^ J M Í L T E -
Precioso remedio en las enfermedades del estomago. 
Sub maravillosos efectos son conocidos en toda la isla ^ ^ S S ^ T J Í M ^ & S M 
MlllareB de enfermos, curados responden de sus buenai prooiodade». Todos los mSdicoj 
lecomlendan. c 7aJ> >M»-. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Altainira á Cuba.—Gijón cu Madrid. 
— E l Banco de Gijón; nuevo Conse-
jero.—Un homenaje. — Felicitacio-
nes sinceras.--La iglesia de Cudille-
ro.—Otras noticias. 
He aquí la gran actualidad asturia-
na. Altanaira. nuestro predilecto maes-
tro, va á Cuba á inaugurar el inter-
cambio intelectual con América. 
. E r a estf1 un proyecto que stermina-
ba en la privilefriada ment^ del maes-
•tro flustre, áe<ñr haí'ía murhos años. 
Altamira. que vivo espiritualnvent-e p u 
Europa, había reoonocr.do h necesi-
dad de esta recíproca transfusión de 
ideas, de culturn. de conocimientos, 
do costumbres. 
Con suprema elocuencia pedagógi-
ca mprefió su convicción cu aquel 
banquete memorable dado en Avilés 
por la Colonia americana como homc-
ioaje al erudito doctor Sr. Dihigo. En-
tonces 1̂ honorable Rector de la glo-
niosa Universidad ovetense, don Fer-
mín Canella, ex-c)amó: 
— Y yo os digo que Altamira irá á 
principk» del año próximo á dar un 
mrso de conferencias á la Fniversi-
dad de la Hbana. 
JJH oferta entusiástica -del señor Ca-
nella puede ya oonsiderarse un hecho. 
¿Córao se ha reializado? 
Pi>e€ oon una senoilla. a-dmirable 
facilidad. Ningún espíritu espaiiol de-
sarrolla más actividad positiva fuera 
de su patria, que el asturiano. Las 
apatías, las inercias que aquí, .iunto 
al terruño, •crecen hasta oonvertirse 
en inconmovúbleíi petriñeaciones. se 
traducen faera de Asturiaí;. y sobre 
todo en el extranjero, en febrilkiad 
productora, en fecundidad sorpren-
dente. 
Es pcarible •que aquí no seamos capa-
ces de traer los trasatlánticos que ha-
cen la travesía á la Gran Antilla, pero 
es casi seguro que kí en ello toman em-
peño los asturianos residentes en la 
A P E N T A 
AGUA PUROANTE HUNGARA 
/ Certificólo 
por Médicos emiuentes como 
s m v E I J E F I C A Z 
TTabnna. veamos an^s de mn^hn fon-
deados en el M u s p I los hermosos m -
por^s de alguna gran Compañía na-
viera. 
Este es uno de tantos ejemplos que 
podría citar el cronista. 
Pero volviendo al cawo presente, al 
del viaje -del señor Altamira á la Ha-
bana, hubo una honrosa excepción, y 
ella la ha constituido un hombre de 
cuya movilklad intelectual y física es 
difícil darse idea sin conocerle. Este 
ajstuniano es el insigne Rector de la 
l'niversidad de Oviedo, .señor Cane-
11a, que consumado conocedor de lo 
que vale el tiempo, no perdió ni un se-
gundo en poner en juego cuantos re-
cursos disponía para que la empresa 
tuviera pronta y felicísima realiza-
ción. 
Y justo es consignarlo: si la Hdea 
fué engendrada en el poderoso cere-
bro de Altamira. el ejecutor de lo 
ideado por la inteligencia creadora, 
lo fué Cane]}i!?, poniendo al servicio 
del patriótico pensamiento todas sus 
energías, todos sus entusiasmos, sus 
aimistades todas, que sota incontables 
é influyentísimas. 
E l fruto de sus trabajos ha sido es-
pléndido: el Gobierno cubano que 
preside el honorable general José Mi-
guel Gómez, patro«ina. con el Centro 
Asturiano de la Habana, la meritísiraa 
obra de cultura, y Todo hace esperar 
que la visita de! señor Al tararira a Cu-
na será, á semejanza de aquel inolvi-
dable acontecimiento de la "Naut1-
lus," nuevo lazo de amor, do confra-
ternidad entr* españoles y cubwaos. 
E l cronista. ¡A adelantar la noticia 
del viaje del sabio maestro, envía con 
él á la joven República y á la respeta-
bitfsimá colonia asturiana, un saludo 
efusivísimo. 
—Para que el Gobierno no grave 
los derechos de wnsumo á la sidra, sa-
lió á primeros de mes para Madrid 
una comisión representativa de los 
agricultores gijoneses, formada por 
los Sres. Acebal y Cerra: y para que 
el Gobierno grave la sidra ó dé com-
pensaciones económieas que conjuren 
N A T U R A L 
Depós i to General Boniug & Co. 
Mercaderes 7 Habana. 
C. 956 Mz.6 
D E . T A 3 0 A D M 5 
D e n t i s t a y M é d i c o ^ 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos ^ 
rafis mooernos. y 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. y 
Dientes postizos de todos los V 
.sistemas. 1^ 
Dentaduras de puente en to- «J 
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. Wft 
Consulta diaria: de 8 á 4. y 
M E P T U M O 5 7 ^ 
c 1033 27 Mzo Y 
la bgn^arrn.ta muitícipal, lia salido pa-
ra la Cor.te una Comisión representa-
l:v:j. dej Ayuntamiento de Gijón. cons-
tituida por los concejeles señores 
Cien fuegos y Santos Martín ez y por 
el secretario de la Corporación, don 
Eduardo Mc-néndez Eetenaga. 
En la ge-stión emprendida por cada 
una de dichas comi-iones, lleva tod s 
las probabilidades do éxilo la de los 
agricultores, pues el Ministro que de-
negó al Ayuntamiento autorización 
para gravar La sidra, sigu^ aferrado á 
su criterio, que pg en concepto del cro-
nista sumamente justo. 
Todavía se ignora si los comisiona-
dos munn-ipales traerán alguna com-
pensación; habíase de que lo único 
que el Alhnstrq p.sta díspoeeto á con-
cederles son bas 46,000 pesetas que el 
Estado debe á C jóit. Ln Hfra e=i har-
to pequeña, tratándose de enjugar un 
déficit tan considerable como el que 
srroja la Hquidar«:óri municipal, y que 
asfi<jnde á 200.000 pesetas. 
En cimh'o. obtendrán concesiones 
d^ otra índole, algunas de orden eco-
nóoiieo. qóe s*-rán altamente benefi-
ciosas para esto pueblo. 
— E n la junta general que celebró 
días pasados el Ban^o de Gijón. des-
pués de aprobadas por unanimidad la 
"Memoria" y "Cuentan anuales" pre-
sentados por el Consejo de Adminis-
tración, se adoptaron los siguieníes 
acuerdo*: 
Enviar la acostumbrad'» limosna 
anual de 1,000 pesetas al Hospital de 
la Candad. 
Nombrar nuevo consejero del Ban-
co al opulento propietario y capitalis-
ta don Higinio Gutiérrez y Méndez, y 
Nombrar á los señores don Alberto 
Lamerán, don Bernardo Mere y don 
Carlos Navarro, individuos de la Co-
misión inspectora que habrá de re-
visar las cuentas de nuestro primer 
establecimienlo banoario local, en el 
ejercicio de 1909. 
— E n Oviedo se celebró noches pa-
.-• [as un homerrO0 en honor del lau-
reado ártíata ovetense don José Sfe-
néndez Emrialgo, con motivo de su 
reciente monumental obra, un busto 
admirablemente modelado y que re-
presenta â  popularísimo Quilojas. 
E ; notable escultor, después de los 
bripdus, agradeció infinitamente el tri-
buto de cariño y admiración que tan 
legítinuamente se le rendía. 
— E l día 19 de este mes tendrán lu-
gar en Quirós las anuales ferias y 
fiestas tan merecidamente renombra-
das. 
Según noticias, este año prometen 
estar, tanto las ferros como la? fiestap, 
fonr-urridísima?. dado que a^udirin 
ganaderos forasteros en abnr. ríanla. 
En realidad bien lo m-vreen los qui-
roranos. de cuya bospittalidad se ha-
cen lenguas cuantos les visitan. 
— L a Compañía Arrendataria de 
Tabacos ha expedido los signíenífes 
nombramientos referentes á Astnrifá: 
Expendedores: de Pinera, dnn Fer-
mín Alvarez: de Sandómfas, don An-
tonio López Martín'-'/, y de Soto, don 
José Alvarez Fernández. 
—Los proteciores del laureada or^ 
feón ovetense tratan de reorganizarlo, 
colocándolo á la altura do las más ele-
vadas agrupaciones corales, 
Dícese que será uoirhrado presi-
dente el Marqués de Mohías. \ce-
prcoideníe el catedrático de ;a l.'ni-
versidad don Enrique de Benito, y se-
cretario el encargado de la vioesecíe-
taría de la Cámara de Comercio, señor 
Caoez-a. 
— L a apuradí.vma situación econó-
mica porque atraviesan los pescadores 
de Candás. está siendo en cierto mo-
do mitiga-da mediante la.s 13,000 pese-
tas adquiridas á préstamo al Banco 
de España, y cuyo reparto se ha cele-
brado con escrupulosa equidad entre 
la gente necesitada. 
G-crtiónase que el Ayuntamiento de 
Cañero, la Diputaoión Provincial y el 
Eetiado contribuyan á socorrer á la 
hoVirsd,'. y VaoHo.^ ffe-nte de mar r 
ya angustiosa crisis es ciertamente es-
pantable. 
L a colonia candasina en Cuba pue-
j de informarse y acudir en socorro de 
eus paisanos, que bien lo necesitan. 
—Procedentes de la Habana han 
llegado : 
A Gijón, don Abundio "Rodríguez. 
A su C!f.sa de Mases; don Nemesio 
Hevia. que desde niño no ihabía visi-
tado su tierra natal. 
—Muy en breve contraerán los 
otemos lazos, en la iglesia parroquial 
de Santa Eulaliia de Cabrancs, los jó-
venes .Tofé Marín Posada, del eonce-
jo de Caso, y Guadalupe Joglar, de 
Lendrín. 
—Desde el día IT. del corriente mes 
se celebrará n̂ d espacioso eampT) que 
circunda la iorle.̂ 'a parroquial de San 
Martin de Luiña. mercado y feria de 
ganado, todos los segundos sábados de 
cada mos. 
A juzgar por lo céntrico de] Iwg .r. 
excelente poiidicioBes que eenne pa* 
ra el objeto, y sobre todo pqr el entu-
siasmo de los luioenses. es de stíponer 
(pi" acudan, tanto al mercadn como á 
la Eería, mucha gent^ de la parroquia 
i y de las limítrofes. 
; —Hoy sé ba verificado en ^Madrid 
: e] sepelio del ¡lustre eeneral asturiano 
dera Julián Snáre/: ínclán. dignísimo 
; diputado á Cortes por Pravia y se-
j gando j* i'e del Estando May,.:- ( entra!. 
! E l prestigioso caudiliO haría ca'do 
en O.aina víctima de um? pnlmopín Ifl-
i feccio^a doble, qüe le llevó en pocos 
días al sepulcro. 
Su muerte ha sido sentadísima en 
| toda la provincia y en el Ejército, 
donde el genera! disfrutaba de mere-
cido renombre y .sólidos' prestigios, 
por sus talentos militares. 
Descanse en pa/. 
— E n la reunión magna de labrado-
res celebrada en San Claudio para 
constituir la "Asociación de Agricul-
tores de Oviedo." fueren constituidas 
las comisiones parroquiales encargn-
das de hacer las inscripciones de loa 
socios. 
L a propaganda es activísima en to-
da la provincia. 
—A la atenta caria que desde Jfa-
tanzas me rscriben los honnenos Bra-
vo y des eonpañercs y coterráneos sn-
j oís, puliéndome noticias de su pueblo 
natal, Cudillero, tengo muchísimo 
gnsto'en contestar, complaciéndoles, 
no sin advertirles que cuando no pu-
blico noticias de aquella belle comar-
ca asturiana, no es por capricho mío, 
sino sencillamente porque no las hay 
ó porniif» no lan sé. • • • 
E l rnvierno no es por aquí rico en 
aconteSnxiienliOs, así es qne el^cronis-
ta se ve y si desea algunas vece? 
para comunicares algo agr idable que 
os interese ó nuo os distraiga. 
V ahora al grano. 
Trátase desde hace mucho tiempo 
de llevar á reí ir término una gran em-
presa en Cudillero. y es la de reedifi-
car la Iiisíóivm iglesia^ hoy en ruinas, 
que data de mediados del siglo X V , 
Se han ceiebradb varias reuniones 
para lograr tan piadoso fin, y como 
segurainente no ignoraréis, se han 
nombra :Ío comisiones recaudadoras 
de fondos en América, para sufraga» 
ios gastos: en la Habana constituy* 
la comisión el Centro Asturiano. 
La Btbscripcióa abierta para lai 
obras irá r,'anexad a por el Estado, 
qn* há eóñ ed!»le una subvención Je 
25,000 [iíesetas, distribuidas en sucesi-
vos p^áúpuestois) de las cuales se han 
hecho ya efectivas 4.500. 
La Junta parroquial, una vez esté 
terminada la suscripción, bará una 
lista de bonor con los nombres de los 
donantes, para perpetuar la memoria 
de éstos á fin c(e qiip sitfvvn de ejemplo 
á loa cudit'ejv: ses del porvenir. 
Y hasta la próxima. 
b W i u o G A R C I A D E P A R E D E S . 
[Males del Estémaso 
Aunque haj-a V d . probado i n ú t i l m e n t e otros remedios debe V d . ensayar las Pi ldoras Rosadas del 
D r . W U l j a m s , K s t a s Pi ldoras obran sobre e l e s t ó m a g o mismo, y no sobre los al imentos ; y en esto 
se distinguen de todos los d e m á s medicamentos. Debi l idad digestiva se debe mayormente á can-
sancio, nerviosidad, debilidad general, lo cua l resu l ta en Dispeps ia n e r v i o s a . L a s Pi ldoras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s fortifican los nervios, enriquecen l a sangre y c u r a n l a debilidad, devolviendo as í la 
e n e r g í a , e l apetito y l a buena d i g e s t i ó n . Miles de cartas pYueban l a eficacia de este medicamento. 
E l Sr. Guadalupe Carraudí, coloso empleado del Consejo 
Provincial, dft la cmdad do Matanzas, Cuba, residente oalle Sta. 
Teresa 48, escribe: "Teupo uaa deuda de gratítrd para con las 
Pildoras Rosada* del Dr. WUliams. Por nneve años fní -víctima 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constantes 
indigeatíone», pesadez desnués de comer, mareos y náuseas. 
Estaba snmido ea una- triJteaa y abatimiento tales que llegué á 
causarme de la vida. Estaba fastidiarlo do pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privaeiouerf, pues nada me aliviaba. 
Ku esto vi un anunt io de las Pildoras del Dr. Wiiliama, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomó y al terminal1 seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado tttnfe Mnw de peso. Curado y», no m© 
canso de recomendar las Pildoras Pesadas del Dr. Wiiliams." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N & A S B O T I C A S . 
Gijón. 10—111—1009 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
k la C u p i l a mw 
A N T O n O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR r 
B l W O S A I R E S 
CapUaa A Ida mis 
Saldrá para TTFatTO Î rVON. COLOlf, 
saUKAjrnxA, c u r a z a o , p t k r t o o a b b -
I . A GUAIRA. CARUPAHO, TRINIDAD. 
P09K7R, 9AX J U A N D E PV»RTO RICO, 
IOb, SatMmflIa, Cura sao, 
Cttdti! y Barcelona 
sobve «J 2 de Abril A las cuatro de la tar-
lo* poiertos de su Itinerario y d«l Paolflco 
Admito pasajeras para Puerta I.latte, Co. 
I A b . SatamIUa, Cnraaro. 
Pnnrta Cabello y ta Guaira 
r c s t k u general. Incluso tabaco, para todo* 
i las puostos de sn itinomrto y del Pacífico 
y pam Maracaft̂ vcon trasbordo en Curaeao. 
Loa billetes de i^.-aú serán expedidos 
hasta los dler del dia de salida. 
Las palizas de carpa se f.rmartn por el 
Conafrgututark) antes de correrlas, «In cuy» 
requfcrtto «erfen nulu. 
Se reefben <5 oemnen írvs 4c embarque 
banta al día 1 y la car^a á bordo hasta al 
ÍÍ8 de salida. • 
ra todas laa dern&s, bajo la cual pueden â e-
Sruran»e todoe los efectos que se «mbarqu^n 
en sus valores. 
J.kamamofl la atenriAn de los ssflore* pasaje-
ros, hacrfa el articulo 11 del Regamento ds 
patajfcros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compaftta, e! oual di-
ce 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, oon todas dus letras y 
con la mayor claridad." 
FnndAndoee en nata dtapoaicldn la Compa-
ñía no adrnrtirft bulto alirmio de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nonn-
bre y apellido de su duafto, »s( como et del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte i jos Safiores pasa-
jeros q«e los días de. salida enrontrarft-n en 
el moelle de la Machina- loe vapores remol-
cadores y lanchas d«l S t . GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje A bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da, pasajero y de SO r̂ ntavoe plata por cada 
batól ó bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no serft conducido fratis. El Sr. Oonsé"-»» 
darA recibo del «gutpaje que se le entrague. 
Para cumplir el R. D. del Onbicrno de Bs-
pnfia. fecha 23 de Agosto rtltlmn, no se sd-
niitirA en el vapor rafts equipaje q«« el de-
clarado por «1 pasajero en el momento de 
sacar so bllleto en la casa Conslgnatarta. 
Todos los bultos de «qulpajo UcvarAn eti-
queta adherida en la rual censtarA *1 ndme-
ro de billete de pasaje y el punt ) en donde 
éste fué expedido y no serAn recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faíltare tsa 
etiqueta. 
Para inform*« dirtglrse A sn consignatario 
MASÍUF.1> OTAOUT 
OFICIOj; 2K HABANA. 
C 1P0 7S-1E. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a ' ^ " « L » * 
, W B f S S l f f l n i l K S t S 
OspltAn FeraAades 
saldí-á para * • 
VERACRUZ y TAMPIOO 
«̂ obre el 2 de Abril llevando la correspon-dencia pdblica 
Admite carga y pasajeros para dicho p ti arto. 
Los billetes de pasaje serft/i expedidos 
hasta las diez del cita de la salida. 
L p s pftUeas de ô rga se firmarán por el 
Conslsrnatario antes de correrlas, ain cuyo 
leoutslto sesán nulas. 
Rí>clbe carga á bordo hasta el día de la 
salida. 
El , VAPOR 
R e i o a M a r í a C r i s t i n a 
IdrA para Cfrptt&n FernAades 
COROÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril ft las cuatro de la tarde lle-
vando ia correapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tanseo j ira dichos puertos. 
Recibe a/.Ocar, caf* y cacao en partidas a 
nete •corrido >' con conocimiento directo para 
hasta í^ 'd^0^^^^0^'^411 05:p''didos 
nr^tT^6^^* ae Cftrg"a ^flrmarAr. Por 1̂ de cerrarlas sin cuyo requ.s to ¿eran nulas. 
La ^ o w . ^ / a I Í 1 * ? hasta el «"a de salida. '4 Va-'wncla s61o se admite en i» Admlnletración de Cocreo*. ~umlle ^ ^ 
P R E C I O S D E PASA..TE 
En ia. ( t e m > $141-00 C7. ee adelante ..2a. ..129-60 11 „ 3a. Frefemts .. 89-40 í l 
3a. Ordinaria M s ^ l u . 
Rebaja en pasaos de ida y raelia. 
Precios convencionales para cama-
rotes de la;o. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIKRNO FRAÍÍCSfi 
L A N A V A R R E 
CapltAn LELANCHON. 
Este vapor 8si.ldrA directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t I M a z a t r e 
el dia 15 de Abril, á ias 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA, 
E n 1* cbse desde $14].00 Cy. en adel. 
En 2* clase „ 120.60 „ 
En 3* Preferente 80.40 ,, 
En S1) Ordinaria 32.90 M 
Rebaja en pasajes de ida.y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el reato de Eu-ro p» y i» América del Sur. 
La <«rg* »* reclblrA tínicamente los días 
13 y 14 en el acuelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y cicadura deberAn 
enviarse predaamente amarrados y sallados. 
De mAs pormenores informara su con?la-n atarlo: 
E R K E S T G A Y E 
Oficios 88» altos. Telefono 
NOTA.—Se venden et» esta oficina btllstas 
» P^?8^ Psra los renombrados y rApidos 
^m^t i * n t i oo s de Is mUma Compafifa (Nsw 
, ork al Havre) — La Provence, L a SaTote . A Lo,rr»'n«. etc. — Salida ds New Tork 
toaos ios Jueves. 
c 1063 16-80 
m m d e w m 
» E 
SOBRINOS n E B B S H U 
8. en C* 
e l i d a s os l a m m 
dorante el mes de de Abril 1909. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 3 á las a de la tarde. 
Para Nnerita), P.iarto Patlro, Ce-
bara. Mayan. Baracoa, Quanfá-
uanto, (eoio a la ida) y Santiago de 
Onba. 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 7 á laa 5 de la fcanH. 
Para Gibara. Vite», Bañes , Saqrna 
de Túaarao, Baraco», G-aa:itáuaiiio 
(nóloa la ida» y SaQtla~o doGaOci. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
&&bado 10 A las ó de 1» tsrds. 
Paca Suerrtas, Pnertr» Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gnaatauamo 
^solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
i Sábado 17 á las á de la tarda. 
! Para Santiago de 'Juba. Santo 
Domingro. San Pedro de Macorís, 
i Ponee, Mayajrfiez sólo al retorno) 
I y San Juan de Puc. ix> Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para JSTuevitas, Puerto Padre, Gf-
iNwa, BaneR, r sólo á í h ida) Muyari, 
Baracoa, Guauránanio (sólo á la ida) 
y Santiago do Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 de la Urde. 
Para y.-P.Titas< Paerto Padre, ¿ti. 
^SUfSVt. H^ra<ra' « ' « n í a ^ a m o i h o i o a ia ida) y &»tttm|ro de Cuba. 
Vapor DE H E R R E R A 
todo* los martes A las 6 de la tArde. 
.víÜÍÜ T'uib•,• *• s««« y CsüMirl̂ n 
rerihiendo erra en combinación con el Oi-
reclhlendo ^ar^n en cornbinacldn con el Cn 
han Centrnl Rallway, para Palnlra. fl»^,.. 
Kua», rvocev I «in,. Rapornnra. «anta , r , 
y Rodan . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
Oe Habana A Sasiui y vieeroraa 
Pasaje en primera $7.00 
Pasaje en tercera ? .̂ a 
Víveres, ferretería y losa. . . . o . s a 
Mercaderías 0 K0 
(ORO AMERICAXO) 
De Habaaa A Catbartéa y vtc«-reraa 
Pasaje en primera |10.eo 
Pasaje en tercera R. Sv 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De CaJbarién y Safirua ft. Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
KL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Careen arenera! fl flete corrido 
Para Palmira $0.62 
Id. Cagruâ uas 0.57 
Id. Cruces y Lajas. . , 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . «^ó 
(ORO AMEinCAlíO) 
WOTAS 
CARíiA niC CABOTAGK 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
dfe de saMda. 
CABO A DE •mAVERTO 
Solamente se recibirá hasta Tac 5 d« la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRA<WfE5 EoV GtíANTAJTAMO: 
Ixip vapores de los días 8, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Calma a em, y los de los días 
7 y 17 al de BoqnerAn. 
AVISOS 
Ix)s conocimientos para los embarqxies se-
rán dados on !a Casa Armadora y Consig-na-
tario.'! íl loa embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose» ninjrún embarque con otros 
conocimiento!» que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y «metitud 
las mnrran. nAmrma, nQ>neft> de bul toa. eln-
ae de los nilmnon, contenido, p«?» de prodiie-
otfin, reiUd«ncl« del reeeptor. peao broto ea 
kilas y valor de las mercanrlaai no admi-
tiéndose nlngTln conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la ca.silla oorrespondlonte al 
contenido, sfllo se escriban las palabras 
••efecto*". * mercai» da a" fi "bebida»?'s toda 
vei que por las Aduanas se eTíge haya, cons-
tar la ría.**» del contenido de cada bulto. 
lyos sefiorAp embarcadores de bebidas snje-
taí al Impuesto, deberin detallar en los co-
nocimientos la clace y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escrlbirA críalquier» de las pa-
labrea "Pa»*'* d "Kitraalero", 6 las dos ri el 
contenido del bulto 6 bultos renniesen am-
bas cualidades. x 
Hacemos público, para jr©»eral conoci-
miento, que no ser& admitido nlngTiTi bulto 
que. A, íalcio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en 1c i bodegas del boque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Abril 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S . e« C . 
C. 152 78-3E 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán <Jrtiil»a 
«aldrá de esce puerco los miércolei á 
las c í d c o dñ la tarde, para 
S a s u a v C a i b a r i é n 
A K - H A D O U B S 
H e r m o s Zaliista y ( M z , Cníu o m 21 
C. »77 a«-Mg. 28 
P A R á I S L A D E P I N O S 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
Sale «le Batabanó ios Lunes, Miér-
coles y Sábados á la Uegrada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
Viltnnueva) á las 0:30 p. m. 
l>e Isla de Pinos los l>oniingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren qne lloj^a A la Habana Alas 
7:30 a. ni. 
C. Mí í«-13Mz 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l Vrwor 
V E G U E R O 
Oapítár Montes de O c a . 
taldrá de Baiafcap© 
Para COL.OMA. PUNTA DE GAíiTAS, 
BAILEN. CATALINA DE OUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despuAs de la lle-
gada del tren de pasajeros qae sale d« la 
Xstaddv de VIHanneva 6 las 2 y 50 de la 
tarde retornando loe MIERCOLES, para 
llegar 4 Batabanó loe JUEVES al ama-
neoer. 
X T X 3 B ^ " E l S 
Para NJBTVA GERONA. T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO qne sale de la Estación 
de Villanuevs, 6 ls 5 y 60 de la tardo re-
tornado loe SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINOOS al amaaecer. 
La carga se recibe dlsrlamenH» ea la 
Estación de VíUanuera 6 Reela. 
¿'ara rafes informes acüdase a la Oca-
pania ea 
ZC7LUBTA 10 (Bajos». 
C. 1S' 7JI-ÍH 
l B A L G E L L S Y C O I ? , 
(8, «n O . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
H*-en pesos por el cabla y eiran Jetran 
S corta y larjr* ^Ut» aobre ííew YorJk, 
liendres. Parta y sobre todas \*A oasitivlen 
y pueblos dd España é Islas Balearos y 
Canarias. 
Agentas da la Compafila de Sogruros eo«« 
tr- mcendloa. 
15«'H 
G I R O S D E L E T R A S 
«. O'JEüfilLLY. íí 
E S Q U I N A A M E K G A D E K E S 
Hacen pasos yor eJ cable. Fm^Xi.XM cartas 
de' crédito. 
Giran letraa sobre Londres. New Tork. 
New Orleajne, Milán. Tnrln Roma. Teoecla, 
Klorencia, Najpol&s. Usboa, O porto, Oibroi-
tar, Brecien, Hamburaro. París. Havre ríaa-
tes. Burdeos. Marsella, Cadlx. Lyon. Méjico 
V<>ntcru2 Ü%n .luán de Puerto Rico. etc. 
•ebre todne las capilares y puertos sobre 
riuiua lie ¿tai 1 orea, ibiaa, Mi-aon y üaaia 
Cruz de Tenerife. 
sobre J¿auuas&s, Cardenaa. ReaieClo<s. Sat»ta 
Clara, Caibarláa. Sacua la Qraade, Trini-
dad Cltmí.lusos. Sanctl Splrltus Samiaga 
áo Cuba. Cleso de Avila. ManzaniUe, « , 
" uol Río. Gibar». Paerto ITlnclp» y Nue-
Z A L D 0 Y C O M F . 
O X J S - ^ x x x x x x x « Z O y * 7 0 
Hacen pasos por eJ cabio siraa letras a 
coru y lar^a vista y dan cartas do crSdltc 
sobre New Tork, FtladelSa. New Orioans. 
San Franclaco. Londres, París. Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i. iporiaiites de ¡os Kstados Unidos, Méjico y 
Europa, así come sobre todos los pueblos de 
I Erpa&a y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los seAores P. 9. 
I Hollin etc. Co., de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciban por caoie 
diariamente. 
C. 146 íMliTlT 
BAXQT'lEllO»^—MKKCXOKUES 33 
C»En ocialaainteete eolabledA*. en 3544 
Giran letras a la vlst* ŝ bre todoe le* 
Bancos NaclonaJes de los £stados Ual<*ofl 
y dan eüpeclal ateaclfln. 
T E A N S F E R E N O I A S POR E L CABLE 
titas. 
C 14» '.8-1K. 
fi BANQUEKOá 
B B C i S E B E S 3o. H A 3 A N Í 
TeJéleae múnu 70. Cablee: *^laa»oanrc«e» 
Dep&sltoa y Cubólas CJorrlonte».— Z>epO-
sitos de valores, haoî ndote carsc del Ce. 
bro y Remisión de d -•de'**»» 6 Interese*— 
Préiitamod y PlsnoraciOü valores i íru-
toa— Compra y renta de calores potUcoe 
é Indusrrlaies — Compra y venta ae iecAS 
Ay cambio». — Cobro de letras, cupones, el o, 
V>,e cuenta avena. — Giros sobre ias prlnol. 
palee plaza* y también sobre los pueblos d« 
Ecipafia. lelas Baleares y Canarias — rases 
por Cabios y Cartas de Oédita 
C. =»« i6«-lOc. 
146 78-1K 
C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pasos por el oable, facilita cartas de 
crédito y Slra lotraa a corta y larsa vista 
sobro las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inslatorra, Alemania Rusia. 
Eats-dos Unidos. Méjico. Arsentina. Puerta 
P.ico. CMna. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Eepa&a, iaiao Balearea 
Canarias é /talla 
C 14" T«-1E. 
N . C E L A T S Y C o m p 
lOt», A G C I A K IOS, es ^uu.* 
A iLMAKGül lA % 
Hac«ti pa^os por ai c ible. x-%\\¡ 
c^rta * de crédico y <riran lacra* 
acorta v iar^u s t i ib 
eoui>« Nueva Yorli. Nueva Oitoabs Vera, 
crus. Mí jico, •«an Juan de Pue rto Pico, 
dres, París. Burdco*. LvTM» Bayoa^ Ham-
burso, ¿toma Ka.POl4Á M.ian. G..nova. Mar-
sella, Havre. Lello. Ntoites. Saint (juintla. 
\ ,,-i.nr, Toiouse. \ «¡necia. ifl^'L-ncla, Turla 
Mast.no. etc. así como subre todas la* ca* 
pítales y provincias de 
BSPaftA y ISLAS CANARIAS 
C. B76 15S-14P. 
b a s c o e s f a s o l ¥ l a 1 s l í m c u b a 
o a o i x x a s s A g r i x i e t T - x x x x K a . í 3 . O I y 3 8 -
O E P A R T A M E N T O DE 6IR02. 
M a c e p a & o s p o r e! o a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y á i r o e d e l e t r a . 
en pequefla.. y grandes cantidades SobrP m h .V . , • 
pueblos de Esparta é islas Canard aSl com rl,,i: caP,ta,PS de ^ T ' " 0 * " y todos lo» 
Slaterm, Francia Italia y Além'n,; 0 l0!, de América- ^ 
i 
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D E P E O Y I X C I A S 
H A B A N A 
D E S D E G Ü I N E S 
Abril Io. 
Cultos que se prlebrarán durant'e la 
Semana Santa en aquella hermosa 
iglesia parroquial: 
Día 2 de Abril.—Festividad do la 
Santísima Virgen de los Dolores. Mi-
sa eantacla á las.oeho de la mañana. 
Día 4 de Abril.—A Las ocho y me-
dia a. m.: Bendición de las Palmas y 
misa solemne. 
A las 7 p. m. se rezará la Corona 
•Dnlorosa. cantándose después el ''Sta-
bat Mater." 
Días 6 y 7 de Abril.—A las 7 p. m.: 
Vía-Crucis, Sermón y ^Diserere. 
Día 8 de Abril, Jueves Santo.—A 
las 9 a. m.: Función religiosa y tras-
lación del Santísimo Sacramento. 
A las 4 p. m.: Lavatorio y Sermón 
de Mandato'por el elocuente Padre 
Bueno, de la Compañía de Jesús. 
A las 7 p. m.: Estación á Jesús Sa-
cramentado y Sermón de Eucaristía. 
Viernes Sanio.—A las 8 a. m.: Ofi-
cios del día y adoración de la Santa 
Cruz. » 
De 12 á 3 p. m.: Sermón de las Sie-
te Palabras, por el Pbro. Josó Váera. 
A las ') p. m.: Procesión del Santo 
Entierro, que recorrerá las eallcs de 
costumbre. 
A las 7 p. m.: Sermón á cargo del 
señor Cura Párroco y canto del "Sta-
bat Mater.'' 
Día 10 de Abril, Sábado de G-loria. 
—A las ooho de la mañana: Bendi-
ción de la' pila bautismal y Misa de 
Gloria. 
P I N A R DB1> R I O 
D E G U A N A J A Y 
Marzo 31. 
• En la sesión ordinaria celebrada por 
«1 Consistorio de esta Villa, la noche 
id el limes 29 de los corrientes, juró 
el cargo de Alcalde Municipal, el se-
fior José López Méndez, quien venía 
ejerciendo las funciones de Presiden-
te del Ayuntamiento desde la consti-
tución de éste cu Octubre próxinK. 
pasado. Al solemne acto asistieron 
doce concejales y numeroso público. 
El nuevo Alcalde fué calurosamen-
ite felicitado. 
Una de las primeras gestiones rea-
liradas por la nueva primera autori-
dad municipal, ha tenido lugar, ho-
ras después de su toma de posesión, 
cerca del distinguido Profesor de Mú-
sica señor Menéndez Areizaga, Direc-
tor de la Banda Local. Y el éxito, 
según tengo entendido, ha coronado 
á dio has gestiones. 
Ha tiempo que la referida Banda, 
no celebra retretas en nuestro Parque 
de Recreo; el por qué, no importa ave-
riguarlo. Lo que interesa es, que esas 
retretas se celebren de nuevo, siquie-
ra cada quince días, como anterior-
mente: y se me informa que no, ya ca-
da quince días, sino todos los domin-
gos se efectuarán en lo sucesivo, á 
contar desde el próximo 4 del actual. 
Si ello es verdad, los plácemes al 
señor Alcalde, serán de toda la Villa. 
Por esa, su indicada gestión, los 
míos desde ahora. 
Mañana, primero de Abril, tomará 
posesión del cargo de Médico Munici-
pal, para que fué nombrado por nues-
tro Ayuntamiento en sesión del 25 de 
los corrientes, el joven y distingui-
do galeno doctor Benjamín Villar y 
Duarte. 
Guanajay está de plácemes con tan 
acertada designación. 
No en la presente semana, sino miér-
coles, juéves y viérnes santos, actua-
rá en el elegante coliseo del señor 
Cinta, la Compañía de "Albisu/'^ 
La noche del viérnes indicado-se 
representará el famoso drama ''Don 
Juan Tenorio." 
Y por hoy, no va más. 
XOEP. 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Marzo 30. 
Ayer, á consecuencia de habérsele 
comunicado el incendio desde campos 
iumediatos. se quemaron 800 atravesa-
ños de la línea de los Ferrocarriles 
Unidos, en el tramo comprendido entre 
Perico «y Retamal. 
. Con ese jpotivo los trenes de la Ha-
bana á Santa Clara y viceversa hicie-
ron en esta ciudad la acostumbrada 
combinación, ipor la línea de Júcaro, 
desde Altamisal. 
Esta mañana á las 11 quedó espedita 
la vía. 
Ayer á las tres de la tarde descarriló 
entre Güira de Macurijes y Navajas, 
un tren de mercancías, obstruyendo la 
vía. 
Esto hizo que el tren de Jagüey 
Grande llegara á Cárdenas á las 10 
de la noche en vez de verificarlo á las 
7 y 30. _ _ _ _ _ 
^ A Í N T A C L A R A 
(Por t e légrafo) 
SagTia la Grande, Abril 1. 
á la 1 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer el concierto Orbdn en el Casi-
no Español fué un exitazo. Cuanto 
vale en la sociedad sagüera, asistió. 
E l Presidente González obsequió al 
artista! E l reipresentante doctor Suá-
rez, festejó los días de Orbón con un 
lunch en su casa particular. 
E l Corresponsal. 
D E C I E N F U E G 0 S 
Marzo 28. 
Los cazadores de est« región se ex-
trañan de que no aparezca en la nue-
va ley de caza la "paloma torcaz de 
cabeza blanca." 
La paloma torcaz á que me refiero, 
es ave de paso en esta isla; y en al-
gunos puntos del Sur es por donde ha-
ce su aparición en Mayo; su vida 
terminan en Junio y en Agosto se re-
tiran con sus pichones fuera de la isla. 
No se sabe á donde va. 
Se distingue esta paloma por su 
cruce en grandes bandadas que. si no 
nublan el sql como las flechas del 
ejército de Jerjes, puedo asegurar que 
b«y bandadas de esas que contiene va-
rios millares de torcaces. 
No hay que confundirla con la de 
cabeza morada, que es del país, y ca-
rece de la condición arriba indicada. 
Así es que. se da el caso anómalo 
de que en tiempo de veda, existe un 
volátil qun se podría cazar si la loy 
éspecificase y aclarase términos; poro 
Í ] iég0 , se levanta la veda y . . . efecti-
vamente, la torcaz en cuestión. h¿ 
desaparecido y no volverá hasta la 
primera época en la cual está incons-
cientemente protegida por la sabia ley 
como si se tratase de un aura tinosa, 
do un Aguarea o" ó de un ipitirre! 
La paloma torcaz á que me contraigo 
el club de cazadores de la .Habana, 
debiera ser en tal virtud, excluida de 
U veda, satisfaciendo así la justa pro-
testa de estois cazadores que. ajus-
tándose á la ley. ven como llega esa 
ave: cria, les pasa por las narices y 
se va. dejándoles, eso sí, una ley et. 
crita que tiene rabia. 
¡Lástima que al ilustre Presidente 
de la República le diese por la caza 
como le dá por la pesca! 
,Si así fuera,, vería cuán verdad es 
lo que digo de esta paloma, que no lo 
será muy desconocida por cierto, pues 
por las praderas de Sancti-Spíritus 
abunda algo también. 
Venga, pues, cuanto antes, la ex-
clusión de la veda para la paloma tor-
caz de cabeza blanca. 
Con la-cuestión del cierre de puer-
tas del comerek) de esta ciudad hay 
quien trina t«mbién y son aquellos co-
merciantes que obedeciendo extricta-
mente- la ley municipal, cierran sus 
puertas á la hora que aquella les or-
dena y no tratan de burlarla vendien-
do furtivamente. 
Pero he aqní que estos fieles cum-
plidores de las Ordenanzas, vénse per-
judicados en sus -intereses, al obser-
var cómo otros comerciantes menos 
escrupulosos venden á todo el que 
quiere comprarles sin que la auto-
ridad les moleste. 
Resulta de todo esto la creación de 
antagonismos, disgustos y conflictos 
entre los comerciantes, cosa que pu-
diera evitarse si se hiciera cumplir 
una ley que. hoy por hoy. es letra 
muerta y de una desigualdad irritan-
te. 
O se hace cumplir esa ordenanza ó 
se deroga. 
He aquí el dilema. 
Ayer verificóse el entierro del que 
en yida se llamó don Félix de la To-
rre, bien querido y honrado adminis-
trador del famoso Sanatorio de la Co-
lonia Española de esta ciudad, cons-
tituyendo una verdadera manifesta-
ción de duelo que puso de relieve el 
sincero cariño que se le tenía al di-
funto, que fué siempre un pcpbo é 
infatigable empleado que supo gran-
jearse las simpatías de cuantos le tra-
taron. 
¡Descanse en paz! 
El pasado domingo cumplió a\ cé-
lebre andarín Carvajal cuanto había 
ofrecido y recorrió la plaza de Martí 
durante ocho horas, dando 105 vuel-
tas, que representan 19 y medita le-
guas. 
Después de este notable "record." 
aun tuvo fuerzas para dirigirse al pú-
blico y decirle que. á ser en otro pun-
to/en los Estados Unidos, por ejem-
plo, la bandeja que allí se encontra-
ba sobre una mesa, contendría cientos 
de pesos. 
Y era verdad. 
Sin embargo, el Ayuntamiento lo 
ha premrada con una airt'stica y con-
memorativa medalla de oro. verde 
ro. regalándole una cantidad en me-
tálico, que lo habrá resarcido del dis-
gusto de la bandeja. 
Diez y nueve leguas y media en 
ocho horas es mucho andar. 
1 
En los hermosos salones de la sim-
pática Asociación de Dependientes, 
tuvo lugar la noche del domingo, una 
agradable velada concierto por el no-
table violoncellista español señor-^de 
Miguel, acompañado al piano por su 
señorita hija Ascensión Miguel, que 
además recitó varias bellísimas com-
posiciones, entre ellas la poesía galle-
ga titulaba ""A campana d' Á-o^iiéj," 
de Ponda!, que te valió nutridísimos 
aplausos. 
El stílecto programa fie cumplió 
fHmente y la galante directora de 
esa Asociación, que preside el señor 
Eustasio Peña, obsequió espléndida-
mente á la numerosa concurrencia con 
dulces, licores, sidra y helados, 
.Muy bien por la "Asociación de De-
pendientes" y un aplauso á tan distin- j 
guidos artistas. 
Bien merece un elogio en este lugar 
el esfuerzo realizado por el nuevo 
propietario del histórico hotel "La 
Suiza." señor Azcárate. dotándolo de 
cuantas comodidades y refinamientos 
pueda exigir el huésped más exigen-
te y poniendo al frente de sus cocinas 
al notable "maitre d' hotel" Anto-
nio Izquierdo. 
En la carpeta está el solícito y culto 
"manager" trinitario Armiuio Bec-
quer y cu la sala del restaurant los 
atentos y serviciales empleados, muy 
queridos del público. Joaquín Jimé-
nez y Blás Pérez, capaces de compla-
cer al "gourment" más quisquillo-
so. 
"La Suiza" es, pues, un hotel re-
comendable. 
PAZOS. 
M Ü E L kiUML G Á E G I Á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la £111 presa D i a r i o de 
fa Jtiarina. 
^ C U B A 29, altos. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Medico de Ntfios 
Consultas de 12 é. 3. — Chacón 31, esquina 
01 Aguacate. — Te lé fono 910. 
A. 
D r . R . G U I R A L 
1 - O C U L I S T A 
Consultas para pobres J l al mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
flue 73. entre San Rafael y »an J o s é . Tele-
fono 1334. 
C . 697 26-Mx. 
C L I N I C A 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft la al tura de sus similares que 
existen en los pa íses más adelantados y tra-
Í>ajos garantizados con los materiales de os reputados fabricantes S. S, Whlte Den-
tal é Ingleses JeBson. 
Precio» de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor . . . . . " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
l'n diente espiga. " 3 .00 
Orificaciones desde $1 .50 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pz'is. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
U ñ a id . de 7 á 10 i d . . . r J ' 8.00 
U n a id . de 11 á 14 id- . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á ratón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche (i la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á. 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C . 715 26-Mz. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
M. 705 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De rejjreao de Europa t restablecido de 
sus males, se ofreoe de nuevo A sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S en 
0254 
P r a d o 34/%. 
158-1") 11 
Doctor Alfredo G, D o m í í i g o e z 
De I s k Universidades de la Hnbana y New 
York Post Oradnate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilia. Tratamiento de '.a sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
M2.rtes. jueves y sábados, de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Ediflcio de " E l 
Ir is", altos. Te lé fono 9327. 
C . 806 26-3Mr.. 
DR. GÜSTAVO G, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 2. 
San Nico lás n ú m e r o 3. Te lé fono 1132. 
C . 692 26-Mi. 
C A T E D R A T I C O D K L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GáRSANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 108 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C . 693 26-Mz. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
"lofvo.ja. Y X . n o 
mu 
Polvos dcMUtucoa, «ilxir, cepUloa. Conaul-
vis ae 7 a 6. -pi: 
3r.30 aé-iOMzo' 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r l 
TnRenlcro de Carainos. Canalcn y Puertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, etc. etc. ejecución de las citadas 
obras. Informarán Luz 97. Habana. 
A . M í . 28 
DR. H. A L V A R E Z á R T I S 
2 N F E K M E D A D K S D E UX GATJJíXr \ 
N A R I Z Y OIDOR 
Consulado 1H. 
26-Mk. 
Consultas de 1 á 3: 
C . 711 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caca de Salud. — Infanta. 37. Te lé fono C02I 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
Tel de todas las fortunas. 
C . 719 26-Mz. 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
é Ignacio B. P l a s e f c i a 
Clru." «no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Ciraíía en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295, 
C . 717 26-Mb. 
S . ( i a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOtrAOü. HABANA 53-
T E L E F O N O 703 
C . 712 26-Mz. 
D R . JOSÉ T. A 0 U I R R E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Roca, mfidicas y ouirúr-
Kicas.—Enfermedades del e s tómago . 
Consulta diaria de ^ á 4. 
ííEPTtJNÓ 57 
c-1033 JT Mzo 
B E . FRANCISOÍ) J , DE m A S C 3 
Enferme.hulps del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á. 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 687 26-Mz. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr . VJldóaoía 
(randada en 1SS3) 
Un a n i l l á i s complete, microscópico 
7 químico. DOS PICSOS. 
Compontela 97, ea«?e Mamila y Tenleate K e j 
C 707 26-MZ. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Atfular 81, Banco tOspaftuI, yrtccJpal. 
Ts l j foso 8814. 
C 462 52-1P. 
E n la entermcefad y en la p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la«cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
. Son un Laxante 
Suave psro Eficar» 
u Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por sn crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fác i les de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. M a r t í n e z V a no a s , 
Catedrát ico de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomifo ostenta la fórmula en la 
roiutr.ta. 
' Pregunte xisted á su m<'dico lo que opina 
de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C A Y E H y C I A . , 
Lowoll. Mass., i3. U . de A. 
í P o r qué cutre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo do BQ3QUJB. 
Y se c u r a r i en pocos diaa. recobrara 
su buen humor y su rostro se ponúrft 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Rnlbarbo de nonaaa. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, d igeat icne» lentas y di-
f íci les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I B A R -
B O , el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila m&s el 
Alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dot:¿ años de éx i to creciente. 
, Be vende en todas las boticas de I» 
Isla. 
C . 716 26-Mx. 
a s p á l i d a s 
Vías urinaria?, Estrechez de la orina. Ve . 
néreo . Sífilis, liidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 2. J e s ú s María número 33. 
C . 688 - 26-Mz. 
DR. LAMOTEE 
D E T.A E S C U E L A D E PAlI tñ 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oidos 
Consulta diaria de 12 & 4. Clínica: Mar-
tes y S/.bado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3 » 1 4 26-25MZ 
Sü DEÍsTADUKA 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
DOCTOR J t A \ A.XTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
den de las Señoras y N iños . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á. 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 ft 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Te lé fono 239. 
2693 26m-'21M7. 
Dr. ADOLFO ^EYJES 
ECnfermedadPH del E s t ó m a g o 
t¡ IntestfnuN exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 698 26-Mz. 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes v viernes. Te lé fono 1573. 
2967 26-6MZ. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 
A M A R G U R A 82. 
156-15F. 
ABOGADOS 
»an Ignacio 46, p r a l . T e l . S39. de 1 á 4. 
C . 713 26-Mz. 
X > r . I J F i . o t x E s l i i o . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sietemas moderní-
simos. 
Jutks Marta 9 L De U a 
C . 689 26-Mz. 
D R . J O S í A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nfim. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas L u * 1S de 12 A 8. 
C . «95 2g-Ms. 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 79. Te lé fono 1054 
De 9 á B P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patsntes de Invención 
Engl l sh spoken. 
C . 703 % 26-Mz. 
D R C-OKZAL'O A R O S T E S Ü í 
Médico de la Casa de 
Bcneficenela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2. 
A G I T A R 108%. . T E L E F O N O 324. 
C . 696 26-Mx. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. i 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y í 
miérco l e s . 
C . 718 26-Mz. 
« F . 3 3 , Z O O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pcrnazn uüm. 35, entrcnaelo. 
C . 686 26-Mz. 
DR. S A L V E Z GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 778 26-Mz. 
DR. F, JOSTINIAN! C e * n 9 N 
Médico-Cirulano-Dentisca. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L K A L T A J > 
C . 706 26-Mz. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
A c u l a r 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
S45© 2S-16MZ 
OCULISTA. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
3369 5:-14Mz. 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
C I R U J ANO - D E N T I S T A 
A s u i l a 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1S38 
C . 699 26-Mz. 
del estómaso, Intestinos, higrado, 
hemorroides, vías urinarias, ciifer-
naedades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masagre Tibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
fciédlco. Affuiar 126, de 1̂  á 4. 
C . 784 26-Mz. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
entre ¡Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; agnas 
abonos, niinerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 « 
771 26-M2. 
Laboratorio Bac ter io lóg ico de la Crónica 
Médlco~Qiit?úx-tflCK de la K a b a s s 
F b b A h A o ea 1887 
Se prncticnu •mAlúrii* de orina, enpatos, 
aaustrc. leche, vino, etc. etc. »•>-»••;o l«S. 
C 7S3 - 26-Mz. 
Enfermedadea del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
Reina de 12 á 2 .—Teléfono 1339. 
C . 704 2e-Mz. 
D O C T O R á L B A L á S E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C . 726 26-AIz. 
D r . K . C h o m a í . 
Trata^j'.ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&plda.—Con-
sMtaa de 12 á. S. — Teléfono 864. 
SCGIDO IWVIf. 3 i ultra). 
C . 690 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del Jugo gás tr ico 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 708 25-Mz. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C 1037 26-27MZ 
D I A R R E A S Y ESTREÑI MIENTO 
D r . M. V I K T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pfa 57. de 2 á 3. 
4029 26'-27Mr. 
Polvo déntifriep S. t, del 
D r . T a b o a d e l a 
Blanquea los dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encía?, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r dent í f r i co 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca.—Cajas y frascos de tres ta-
maños. 
En todas las sederías, perfu-
merías y boticas. 
Muchas mucha'dias se pintan laa 
mejillas con coloretes. Mejores soa 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
V VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José," calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtida». 
C . 750 26-Mk. 
Oesarolíados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortlfícadot 
ia° P ü u l e s O r i e n t a l e s 
el único producto que en do» mesea 
oseaura el desnroüo y la finneta dal 
pecho sin causar daño alruno á la 
salud. Aprobado por las notabilidadai 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph". 5, Pas». Verdeau, Parla 
frasco «n iastnicciosses ta Pam: 6'¿5. 
la La Habana : DROQCEKIA SARRA 
D' I&aDd Jobosoo j todas famacias. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 777 2«-Ma. 
ACEITEQHOGG 
diHÍSAOO F R E S C O do B A C A L A O . NATUñALyMEDlGINALvmmMmwLMts) 
E B el móu generalmente recetado por loa Médicos do iodo ol Mundo. 
U n i c o P r o p i b t - i r i o : I S O C M 3 - , 13.Rué Paul Baudrv.ParJ*. Y e n t o d a s l a s F a r m a c i a e 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Te lé fono 629—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Te lé fono 1.374. 
C 714 26-Mz. 
Pelayo Sarcia y Santlap Mana p i t e . 
P e t o Sarcia y Of&tei Ferrar i a t e l n 
Habana 73L Teléfono 3153. 
De ü 4 11 a. m. y de 1 i. 6 p. m. 
C . 709 2«-Mz. 
Vías uriniirjas, sifllis, venéreo, lu-
pii5, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C 772 26-Mz 
S A I N T - R A P H Á E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor j 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias 'del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vine se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, ióvenes y á losniñOSí 
A V ' S O MUI A P O S T A N T E . _ El único 'v/HO auténtico de 
S. fíAPHAHf el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimó y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHA ROA T es el de M " CLEMEHT y C", de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marcá d é l a Unión (le 
l9iTíí*lri9,a,n1;BS y 6n 61 Pescuezo un medallón anunciando el 
' OLE i EAS — Los demás son groseras y peligrosas falsifícacionea. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Coosnlt as de lü á3 
C . 710 26-Mz. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C . 748 26-Mx. 
D r . C . E . F i n l a v 
C p e c i a i l . t . tu • nferuedode. de io. ojos 
^ te lo. oteo». 
Amistad c ú m e r e 94. —Tei6fono i j u í . 
Cottsultae d» 1.4 4. 
C . 6S1 26-M». 
D r . P a l a c i o . 
Enrermedadüs do Seflonas. — V:as Ürln*-
rias. — Cirujía en seneraJ.—Consultas de 1J 
A 2. — San Lázaro 246. — TelClona 1342. 
Gratín, ft lo. pobres 
C 701 IS-U*. 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e 
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de 
^ C . 192 
l a s P E R D Í * 
d e t a l l a d a 
t o é x i t o . 
l a I s l a . 
26-Ma 
E L I N C E N D I O D E L A M A Y A 
( P o r t6iéiraf'/> 
S a n t i a g o de C u b a . A b r i l 1, 
á l a s 6 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l i n c e n d i o de l a M a y a c o n t i n ú a . 
H a n d e s a p a r e c i d o ya 60 casas; la^ma-
y o r í a son e s t a b l e c i m i e n t o s , muchoo, 
n o a s e g u r a d o s . E l fuego pr inc ip ió 
p o r l a p a n a d e r í a de V i d a l Castellanos 
a s e g u r a d a en dos mil pesos. L a s pér-
d i d a s c a l c ú l a n s e en seis-cientos mil pe-
gos. E s t a t a r d e á la una sal ió un 
t r e n e x p r e s o con rurates. bomberos y 
m a t e r i a l , para la e x t i n c i ó n de l incen-
dio . H a y varios heridos. 
F u e r o n cog idos infragenti algunos 
l a d r o n e s . Var ia s familias se queda-
r o n s in casa , ropa, ni alimentos. 
L a A d u a n a de este puerto ha re-
c a u d a d o en el mes de Marzo, 154,300 
pesos 31 c e n t a v o s . 
Nicolau. 
> i R T I Í ! 0 S P O L I T I C O S -
P A R T I D O L I B E R A I * H T ^ T O R T C O 
Asamblea del primer distrito 
E n sesión o r d i n a r i a e e í e b r a d a por 
el Comité Ejecut ivo de est^ distrito, 
en la no^h*» de « y e r , se acordó convo-
car á los Presidentes. Seí-retarios y 
Delegados de I05 comités de harrin eó-
rrpspondientes al mismo, para (pie 
conenrran á la asamblea wencral ex-
tranrdinariia que deberá celebrarse el 
viernes p r ó x i m o , 2 de Abri l , en la ca-
sa calle de Picota n ú m e r o 10. 
Por tratarse de asnntov de y e r d a d e -
r o interés se enoareeo la As i s tenc ia . 
Ilab-sna. 31 de Marzo de 1900. 
Por el Comité Ejecut ivo : A n t ó n m 
Seijas. — Francisco X'culas. — Juan 
Morales. — Juan Doi ta.--S^cundino 
Toral .—Octavio Fu'MiP's. -Angrel Gó-
m e z . — J o s é F . D u q u ^ n e . - César I » - ' 
pez.—Amado Pacheco.—Rafael Cao. 




Detenciones y servicios realizados 
por lia G-uardia Rural durante el mus 
de Febrero de 1000. con expres ión de 
los causan que han motivado las dé-
tenciones : 
D e t e n c i o n e s 
Lesiones. . * 
Robo - . 
Hurto 
Atentado. • 
Jxtegos y rifas 
V i o l a c i ó n 
Corrupción de menores. . 
Rapto 
Reyerta 
D a ñ o s á la propiedad . . . 
Amen azas c Q a a c i o n a l e s. 
Por portar armas sin l i-
cencia 
Detenidos p^r orden jndi-
oi al ' . . 
E s t a f a . . 
Incendiarios 
Maltrato 
, Embriaguez y ese- índaln. 
1Dispa.r0 de armas". . . . 
Tnfraccicnes vr.rias. . . . 
FaJtas á las a u t o K d ' a d e s . 
P r ó f u g o s . . 




aquellas e o n í i n u a - c n <'scandalizando, 
se sentó eu una silla al lado de la reja 
de entrada, pero al levantarse al po-
co rato, se le travo la funda del revól-
ver, c a y é n d o s e l e és te al >'h1o. se I» 
dispM-ó casual ni '.Me. I r r ' e í r i i el pi-»-
ycctil en el vientre á la reclusa Jean-
ne Darcour. natural de Franc ia , de 
27 años y vecina de San Isidro 46. 
siendo su estado de prdn&sticb grave, 
s e g ú n c e r t i f i c t f c í ó n expedida i)or el. 
Dr . Brstainautc. 
L a lesionada mani fe s tó que consi-
deraba el hecho puramente casual. 
E l Ledo. D í a z A l ú m . Juez de Ins-
trucc ión de! Oeste, se cnnst ;tnyú eñ 
el lugar de1 hecho, con el escribano 
señor Gobcl y el oficial Junco, drjan-
do en libertad al vigilante, después 
de prestar dec larac ión los testigos del 
heeho. 
I H ' R T O D E H K R T U M I F X T A S 
Fug^nio Venia y ('ai>tero. vecino de 
J e s ú s del Monte s4. denunc ió «n la 
octava Es tac ión que d d taller de he-
rrería v e j i r p i u t e r í a que posee en I n -
fanta 4S. le hurta ron una caja de he-
rramientos que a p r e c i a en 20 pesos. 
Dicha caja la encontró á pocos pa-
sos de la casa sin las herramientas y 
con la cerradura violentada. 
UN A P R O V F C H A D O 
Rafael Sehnan. vecino de F iguras 
44 altos í . d e n u n c i ó que durante la 
noche de ayer penetró ,e^ su domici-
lio Salvador D o m í n g u e z , hurtándole, 
un reloj con su leontina y dinero en 
efectivo que tenía en un panta lón col-
gado al lado de la cama, aprocianou 
lo sus tra ído en 70 pes^-v 
También dicho individuo le hurtó á 
Jorge Selnran cuatro pesos 80 centa-
vos. 
De estos hechos so dió cuenta al 
señor Juez de Instrucc ión del Centro, 
y la policía procura la d e t e n c i ó n de. 
ladrón.. 
; I 1 A R R A X R O B A D O ? 
Bernarda Donis G o n z á l e z , dueña de 
la casa San Cristóbal 09. denunc ió 
q u é la puerta de la habitac ión del -in-
quilino José Pertierra. que se encuen-
tra ausente, fué encontrada abierta 
en la mañana d é ayer, por lo que sos-
pecha le hayan robado. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por el señor Juez de Ins trucc ión 
del Esto1 fueron procesados A n d r é s 
Presas G a r c í a . ^ C á n d i d o 4..amas Váz-
quez. Enrique Porto Marino y J o s é 
P l á Tonero, con exc lus ión d é fianza, 
^ u r consmerarlos responsables del in-
cendio de la tienda de ropas " L a 
U n i ó n . " '-alie de Esrido 15. 
P O R L E S I O N E S 
También fué procesado por dicha 
autoridad Antonio Ramos Flores, por 
l e g o n e s á Lorenzo Muí V a / l e s p í n . 
dueño del café ' " E l A l b a . " sito ?n Bcr -
naza y u a t n p a r i i r a . 
P o l i c í a d e l P u e r t o _ 
Por la Policía d"l Puerto se hizo 
ayer entrecra á Antonio Martínez de la 
cachucha folio 1087. cumpliendo orden 
del señor Juez Correcional del P r i -
mer Distrito. 
T . O S T Í A J O S 
De San Miguel 80 t-ntr» San^N'icolá-? y 
! Manrique. L a Jlavr- e:- el alto. Informes en 
I Consulado 41. 4358 8-2 
1 ! _ _ _ 
L A l A S A 
i Angeles 3!» entro Mlobte y Corrales. JAI Ua. 
I vo e'i la somhrrrería , ^sqaln'a á Monte. In-» 
¡ formes «n Consulado I I . 
I ' 4353 S-2 
. ^ L Q r i l . A X los frescos altos de Lea)-
tad 40, A dos cuadras del Maiec jn : ti^rie 
sala, saleta, ^alerta de p» rsianar-. 4 cuar-
toa viajides. uno al to, comedor y doble ser-
\ 'i '"; '>. Informes Obispo 1-1. 
4:!50 / 8-2 
s K ~ \ L Q r n . A y \os frU^iB I : . T - i ' 
85; entre ]n< d".s t r a n v í a s , tiene -ala. . • 
dor. 4 cuartos y . d e m á s servicios. La.s llaves 
en el 57 bajos. Informes Obi«i>o l i l i . 
4349 8-3 . 
TE .rÁnTí/I .Ó 48. Coñ7uTadoT5 y alto.-: del 
.r>T. ^ Hidi is t r ia Ti 'A y 70 se alquMan h a b i i á -
ciones propia.-; pañi el verano por lo fres -as. 
con muebles ó sin ellos. A precios reducidos. 
4351 '\ 4-2 
Toí; 
Servicios 
P r ^ r t ; c<3Ín<incíaos. . . 
Citaciones judiciales . . 
Auxil ios á las a ni o ".'i' 
des 
Idem a particulares. . 
Ausi l ins en incendios. 
Animales entregados á 
autoridwdcs 
Id. id. á sus d u e ñ o s . . 
Armas ocupadas. . . . 






T E N K D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
los C i é r u i e n e s «le l a C a s p a 
Hay mucrww hombres que tionen casi cous-
tanteraente el sombrero puesto, mientras es-
tfin desDiertos, y por l i noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres j iega A infestarse con los gérmenes de la 
r-B'-ra. e.-tos oarasitos ee mnltip)lican rápida-
mente pVir falta de a;re en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casca la utilidad del 
Hcrpicide Newbro est/l patente, puesto que 
mata los pérmene,s v estimula el cabello raal-
i sano. h,1 Herpicide es una loción agradable 
' para al cabello, al igual qne una enra para la 
caspa. No contiene ni un Atomo d« substancia 
nociva. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese eu las principales farstaeias. 
Dos trniá.O.os, 50 ota. y J5 en monea» an»» 
r l cañe . 
•Le Reunión." Vila. de José Sarr» « H!Jo^ 
Manuei Johnson, Obispo 65 y 56. Ayeal** 
«speclale» 
2.412 
Tota! general 2.70.') 
i o s s u s s m 
E X E L H O S P I T A L 
• S A N A X T O X I O " 
A causa di» haberse formado un 
gran c.sr-ámhln pu \-AX Quinta de I L -
gienp. por varias dp las r^.duí-l.as. el 
Inspector AnpH K'níz. I h m ó »] vi-ri-
lantp núm. lOPl . Manuel Gcímez ton 
ob.ipto de reslablecer el orden. 
Dicho po l i c ía , para impedir que 
S I F I L I S . — E s t a térrfble enférme» 
dad. que se adquiere dé mil mo los, 
aunque las más de las veces proviene 
de contaminar ;ón carmd. c>. como to-
do el mund<i sabe, pnferríiedad ib1 la 
sanere. y no s^lo se larra una existen-
cia m.sprable qni?i] la con-rae y des-
cuida, sino que incurra ea la tremen-
da responsabilidad e exponerse á de-
.lar por toda h&reQqia nna posteridad 
enclenque, raquít ica , e«crtiful«8a, una 
pesada para sus seniejáí i tes y 
un té tr ico porv-nir para ;a raza luu 
mana. S;n embargo, la sífilis no es in-
eurable, eomo muchos han temido v 
«iin tpn ion: pero no h a y mt-> nn 
m e d i é de e u r a r t s , y este es 1 i e ata-
i L ^ I p I ; I ^ T o m a n d o 
d€ i .Dr. F r ^ n k l m . m a r c a " V c l c k s " 
qne hn^^an. purifican v onnr-uc -pn la 
P ' n e t r ^ o baatl e n ' 1 ^ m i s 
i*>a&s ei ias e] v i r u a si 5 
s n a tférme^f. 
S E A L Q U I L A N 
Ui^ alto» He la bonitn j - frejier oana de mie-
\x\ or.nulrnrclfin: O-noordiR 51 y fí.1 enquf-
i-•• A Mnnrlque; tirno Knla. or>ineder. 4 ounr-
toN, bnena moalrra de niíii-nml. oocfna, hfiSo, 
inmlorr» y Vi eiiarto.** aKon con «ervlclo rtf 
nj»"." í1 lne>»íoro. i.a I l«ve en loa bajo» de la 
ñlnaat'. 4"2fi 4-2 
.SK Á L Q U I A L N los m o d e l o s y ventilados 
altos de Concordia 154, entrada independien-
te, í lan baratos. L a l lave en el 163A. 
In fo rmaran en el a l to , de 2 á 5 p . m . y á to -
da^ horas en Galiano 75 a l tos . 
4321 4-2 
A R R I E N D A 
O vende «n puesto de f r u í a s . E n Tenien-
te r>v 85.'bodega, informan. 
4313 4-2 
AJ.QriT.A la casa Santa K m i l i a 16, Je-
sú^ del Monte, ti^ne sa'a., comedor, cuatro 
Iiahl tacfon^s. cocina. .TK-ua, ote. I .h ll.ive en 
la bodesa e í o u i n a a San Indalecio . In forman 
en Salud 8. a l to t i . 4343 4-2 
C A Í A p X r a f a m i t . i a : - de" moralidad, 
Predo sn y Monte 3K. se a lnui ian Rinnde» y 
frescp« habitaciones, ron pisos de mosaico, 
fi 3 litises y ft 8 centenes, ron s in muebles; 
damos l i a v f r : t ienen todas las comodida-
des . 43 46 , 4-2 
V I P O U A 632, se alqui la el hermoso y cft-
niodo < half>t pr ' ip lo para una fami l ia de pus-
to; tiene j a r d í n , por ta l . í-ala. T cuartos, cua:--
to ilo báfio. c^tnipdor y todos los servicios sa-
nitarios, con Arboles frutales al fondo. I n -
'orr^an r n el 628 ó GaliaiTo %Z. a l tos . 
IMS 4-2 
S E A L Q U I L A 
' ' amnanar io n ú m e r o H esquina á T^afrn-
ras. Al tos muy frescos con pisos de mosai-
co y persianas, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, haflo, inodoros etc. T-a l l f v e en los ba-
jos. Informes A m a r g u r a 31 d Vi r tudes 86. 
4333 8-2 
S S A I . Q U I L A 
0 se vende nna e s p l é n d i d a casa propia para 
• 'u^pedes. hotel 6 f ami l i a numerosa. Piso.s 
de marmol y mosaicos, cirio rasos y azotea, 
luz e l éc t r i ca , agua de Vento, ca r rón el^ctrí-
1 os por el frente y fondo, jardines y á r b o l e s 
frutales, lavabos de agua c .«r r iente . I r . for -
mes Miss Bahm. M á x i m o 'V inez 62. Gua-
nabacoa, La ca-sa de las F iguras . 
4S24 26-2Ab, 
S É ALQI'TT^A ^n crsa * f f n m i ' U respeta-
ble, un deparf ame!l, o propio para un ma-
t r imon io , una h e n ñ o n i n h i t a c i í n y una 
chiqui ta para hombre solo, con toda asisteu-
cia. Oaliano 95. al tos , 
_43rt<» 8-2 
CXA SRA. CATAT.ÁÑA D E S E A COLO-
enrse d» cocinera: sab* cnrnpiir ron su doli-
gaeif-n y tiín*» referencias: no ,iuerme «n la 
col ocac1,'i.. I n fo rmaran -O-iuendo entrada 
por San L á z a r o , "a pi li»-if a puerta, tren de 
coches. 43:,: ^.fl 
S E AI>QT'IT>A el entresuelo y piso bajo de 
la ca'sjj ¡Prado 3°. an.bos con entrada inde-
pendiente: acera de ¡a sombra y una cua-
dra del Malee'n. Pueden verse y en I>am-
pari''a 78 altos informan. 
4205 4-31 
Se alnul'r^n >u> niagníf icos bajos. Propios 
para comisionistas, ecritorio, a lmacén etc. j 
Bu ' - altos infoi inarán . 
4170 Iñ-SIM/^ 
SK 7\T>yT'Tt,A.N' los altos de Escobar 184 | 
cr>n i r f s habitaciones, ror'na. ducha, dos a z » . 
| f a s pon Beryicío sanitario, á cuadra y media 
! de Pevna. muv frescos. 
; 4171 4-31 
V E D A D O se a'quilan en la caile 11 esqui-
na á C . tina accesoria con 3 cuartos y sa-
la en J17 oro y un cuarto en $7.50 plata 
ambos con ducha é inodoro. E n la misma 
in formarán . 
4076 8-28 
S E A L Q U I L A N lo? modernos altos de Glo-
ria 93, entrada independiente: los carros 
por la puerta. Alumbrado de la escalera 
por propietario. Alquiler razonable. Llaves 
número 91. Informes Mercaderes 27. 
4023 8-27 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y todo servicio, en la planta baja 
un departamento de sala y cuarto, una cua-
dra del Prado, calle Empedrado 75. 
4045 8-27 
V E D A D O 
Se alquila la amplia y ventilada casn 
esquina 17 y M, con portales á 2 calles- i» 
llaves en la Bodega de la esquina v (Jernftí 
pormenores, Compostela 114. Teléfono 7ni 
3851 s...'1-' 
* T B A 88 se alquMan <*rtns espaciosos a l io* 
propios para Comisionistas famil ias de 
fo rmal idad . Precio m ó d i c o . En los bajos 
in fo rman . ><-2 
pj? ALQVII^AN los excelentes altos de la 
i moderTiá c ^ a Virtudes 144 y medio, toda, 
j de cielo raso, con sala, saleta, siete cuartos 
| y dependencias sobresalientes, llave al lado, 
i ca^a de vecindad. Informes Reina 119. 
| _417S _ 4-31 
i - S E A L Q r f l - A Ta casa Jesús del Monte 
j 360 con veis habitaciones y todas comodl-
j dñ ^ s : T.a l lave en la bodega, esquina Man 
: gos. Informes Casa de Cambio L a Colum 
nata, 4179 8-31 
S E A L Q U I L A 
La_ casa de al to y bajo, acabad,! de fa-
bricar, Villegas 82. L a tiave en la frutería 
del frente é informan en' Cuba JID. altos. 
Notarla de Alvarez García . 
C. 1076 • 8-1 
FAT M A R I A M A O 
Sfe alquila la fresca y hermosa casa Martí 
ss. En la borleca de enfrente es tá la llave. 
Su dueño Muralla 85 y 87. 
4258 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas Teniente Rey 104. al 
lado del Prado. Razón en la Cortinerta. 
4248 4-1 
SE Ál iQUIAN los hermosos y frescos al-
tos He Zulneta 73. para una familia de gus-
to, en la misma in formarán . 
4292 8-1 
/ v : e i x > . a . x > « c > 
Se alquila 1 casita poquefia en 5 centenes. 
Tiene salita, "J cuartos, cocina, b a ñ o . etc. 
•uinta Lourdes 13 y G . á 1 cuadra del eléc-
t r i c o . 430^ 4-1 
S F A L Q U I L A la raffa Villegas número 133 
y la planta alta de Luz número 70. muy ca-
paces, punto céntrico, todo moderno. Infor-
maran Aguila número 102. 
4180 4-31 
S E A L Q U I L A 
Kspléndido bajo de Paula 18. entre Sjtn 
Tz"ac|o y Tuba, sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, mamparas, lavabos, pisos a» 
márme! y masaicoa finos, gas, casa nueva 
completamente independiente, una cuadra de 
tndos los carros y la Iglesia de la IVfercea, 
La llave al lado en el número LC. Razún 
Regla, Martí 62, Te lé fono 8056. B . González 
4183 4-31 
P a u l a S O 
Se alquilan los altos de esta casa. Infor-
mes Amargura 7 7 y 79. 
4187 11-31MZ 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 18. In-
formarán en el número 20 
4293 6-1 
SK A L Q U I L A una habi tHén amueblado, 
con una <> dos camas, entapizada, ventila-
da y con todo^ los servicios necesarios. Pre-
cio módico . Egido 2B. Entresuelos. 
4295 4-1 
H a b a n a 1 2 8 
Se a lqui lan departamentos para Oficinas, 
• a rr..; y bajos: habitaciones sin muebles y l o -
ca! para carruajes. 
4133 8-30 
7 E N t a l l a p i e d r a 
se alquilan loca les para 
A L M A C E N E S 
informan: Habana 85, ta labartería . 
4160 15.30 
A N G E L E S 2 
CASI ES0OINA A R E I N A . 
Ê e alquila é informarán» en Salud 111. de 
8 a. m. á 2 p. ra. y en Guanabacoa Martí 20 
de S á l i a . ra. y de 6 á 7 p . m. 
4269 6-1 
SE A L Q U I L A la casa Cepero 4 y medio el» 
la plaza de la Iglesia del Cerro y próxima á 
la Calzada, Informes Salud número 7. Pa-
lai» Royal , 4284 8-1 
V í V E S 54, cerca del Ha vana Central y 
Obras yPÚDMBiu, esp léndidas habitaciones 
desde JS.48 á $15.90 con muebles y ropa 
limpia. Servicio de cocina, de íde 15 pesos 
en adelante. 4375 4-1 
P R A D O © 4 , A 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
esp . ndida casa. Informan en Manriciue 54. 
4246 8-1 
EN $20 P L A T A cada una. se alquilan dos 
bonitas casas de construcc ión moderna, s i -
tuadas en la calle de Florida 83, Las llaves 
al lado. Su duefto en Cuba 24. 
4245 4-1 
ENT 60 PF.SOP. Víbora., Estrada Palma nú-
mero 22, construida en 400 metros de terre-
no alto; casa se<;a é higif-nlca, con jardín, 
patio, traspatio, pórgale* v io piezas. Infor-
marán San Ignacio o2. principa!, departa-
mento número 7, de 12 3, 
4265 %A 
S I E T E C E N T E N E S se alrjuian los ba-
jos de la casa Oquendo 2 entre Animas y 
Virtudes, con sala, comedor, tres cuartos y 
servicio sanitario, dos ventanas. Informarán 
en la fabrica de mosaico. L a Balear, Oquen-
do número 2. 4270 grl 
SE A L Q U I L A para matrimonio sin hijos 
ú nombref solos. 3 hahitai iones en primer 
piso, con vista fl la calle, camodas y bien 
ventiladas. Informaran Cuba 8, altos, de 
1 á 4? 4298 4-1 
VEDATK) , Oalle 2 número 11 entre 13 y 15 
se alquila la bonita y crtmoda casa con gran 
sala y saleta. G cuartos, todo de mosaico, pa-
tio y traspatio y cuarto para criados: Pre-
cio 14 centenes. Infdrmes en la misma, 
4259 • 8-1 
SAN N I C O L A S 144 esquina á Roina se 
alquilan estos preclosoíi bajos completamen-
te nuevos con sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos. Informe Galiano 128, L a 
Rosita, Te lé fono 1232. 
4300 8-1 
B A R A T I S I M O 
Se alquilan varias habitaciones inmejo-
rables, con vista á Ta calle. Lealtad 120. 
4280 4-1 
L U Z 30: en esta casa de familia decente, sin 
niños, se alquilan tres habitaciones, con ó 
sin muebles y con ó sin asistencia, juntas ó 
separadas. Precio moderado: no hay má.s In-
quilinos. 4283 ^ 4-1 
SE A L Q U I L A el frente de los altos de la 
casa Villegas número 61, compliesto. de sala 
dos cuartos, comedor, baño y ducha, á cor-
ta famiia y sin n iños . Informan en los ba-
jos. Sas trer ía . 4284 4-1 
S E A L Q U I L A 
E n doscientos pesos moneda oficial el 
fresco, cómodo y elegante Chalet "Villa Au-
rora", calle G esquina á 17, propio para fa-
milia de gusto. Ocupa una superficie de 
1.400 metros en la parte más alta y pinto-
resca del Vedado. Puede verse todos los 
días de 10 á 5 de la tarde. 
42S9 • 8-1 
K> SKIS C K \ T K > K S 
Se alquila In cene Kscobnr 210 con Hiiln, 
comedor, tres cuartos, cocina, bafin. Inodoro, 
usurea y pisón de mosaico. Informan e • el 
210A, 4194 » 4-31 
V E D A D O 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en la calle de la Línea esqui-
na á J , . compuesta de sala, comedor, 8 
cuartos para familia y dos de criados, con 
baño, cocina é ins ta lac ión e léc tr ica . I n -
formes en Empedrado número 3. estudio del 
Ldo. I r i z a r . 4221 8-31 
H E R M O S A S habl tactone í amuebladas, en 
la azotea, para hombres solos una con ven-
tanas á tres lados. Agular 76 altos, entre 
O'P.eilly y San Juan de Dios. 
4216 _ 8-31 
PÓtl 8" G5BNTENES: dos pisos nuevos, con 
S cuartos, sa'p y saleta, los más saludable!. 
la ciudad: Pan» Japfnto 17 esquifa á San-
ta Rosa, en los bajos informan. Almacén de 
Víveres E l Brazo Poderoso. 
4217 S-31 
S E ALQT'TLAN las ca«fls .lesfls del Aton-
te (Víbora > 496 v 569X4 , Son modernas, con 
todas las ooni^'lidBdfs para regular fami-
lia . Informan en la 496, en esa parte es tá 
hecho el alcantarillado. 
4236 4-31 
Se a l ^ ' U s n ios altos, entrada independien-
te. Alquiler 13 centenes. Llave é infermes 
Escobar inc. 4C32 8-31 
312:13. l / x " ^ T " ! ; .> • o a r a . 
Se alquila en 13 centenes una -asa grande 
y moderna, pasa por el frente el e l éc tr i co . 
Llave é informes en el númro 582. 
4233 8-31 
S E A L Q U I L A N los cómodos, elegantes y 
ventMados bajos de esquina en San Lázaro 
2f.2 y Perseverancia. L a llave é informes 
Perseverancia y Malecón . 
4:38 4-31 
JBSÜS D E L M O N T E se alquila la casa Luz 
número 30, es lo más alto de Jesús del 
Monte/muy fresca. 4 habitaciones grandes, 
sala, comedor, etc. instalaciones sanitaria*, 
' modernas. Informan San Miguel 53. 
4234 4"S1 
I ZA^íJA-128. P A L A C l b D E Obrerso. entre 
! Arnnil«ii-o y Bol*dtfd habitaciones grandes 
. y cAlÚOdás. con foK^n y lavn.dero, Acceso: 
¡ ria alta con >a"a, ooq cuartos, piso* de mo-
1 s->ico cocina, agua v d e m í s servicio. 4 cen-
| tenes. _42Lfi. l"3jL_ 
L V I R T U D E S M entre Perseverancia y lyeat-
r t a a ce a'qu-'en habitaciones ft $6.50. $7 y $8 
; plata. 4227 * •"• 
V E D A D O : Recién re^dlflcada. con hermo-
so p o r t a l y pi*i b S. e R-.cjuila la frejf-
, ea ca^n. Cuavta e s í w i n a 4 Qvlnta. T-forma-
S E ALQUITvA la hermosa casa San Lázaro 
4<I0 esquina á San Francisco: sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, 1 cuarto de baño, bafíadera, 
patio, todo moderno; informan en la misma 
es He número 396. 4184 4-31 
P R E P A R A D A 
Para Tren de lavado, se a'quila la casa 
Merced 71. en 16 centenes. Informan Tenien-
te Rfy 44. 
4116 «m-30 
S E A L Q U I L A N 
Muy en proporción tres habitaejone* muy 
grandes con balcón á la calle. Oficios 5 
altos. 4134 4-30 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa de 
Infanta número 24. con sala, tres cuartos, 
cuarto de oaño, lavadero Independiente, pre-
cio $34 oro, I>a llave esquina Zequeira. T a -
baquería; para más informes en Monte 87, 
Librería, 41 SI 4-30 
MAISON P O R E E : Gran Casa de Hi 'ésn*-
des de Soledad Mérida de Diifte, esp léndi -
das habitaciones, baños caliente*, duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Teléfono 980. Pre-
cios módicos . 4141 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Las nueras y bonitas casas Ce^ro número 
6.".> y 631A. con portal, -sala, salega, cinco 
cuartos, comedor, patio y traspatio. Infor-
mas en el número 552A. 
4154 8-30 
S|5 A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Cei-
ba, las casas S^n Ter,eo fnúmerps 10 y 12, 
pegadas e.l F<»rrccp m i . "¡CTL. 3 posesiones, 
erran pat'o '•on í r - h o l e s frutales y agua de 
Vento. 1 a llave en el número 4, Informan 
Campanario 2J5. Habana. 
4167 8-SO 
S E ALQT'TLAN los «Tra"de>s altos de Ange-
les número 16, con entrada independiente 
y comod'dades pora n' imero-a familia: es-
tán recien pintados. Informes en los bajos 
ó en frente. 4127 i 8-30 
~Xcñe!TA~ÑT'M75"r;n ?s: eHo.s. modernos, «<e 
aloui'an, con sala, antesala, tres cuartos, 
grsndes y uno regular a'*o, cocina, baño é 
inodoro. L a llave y condiciones en el n ú -
mero 32, de la misma calle. 
4124 4-30 
S F . ' A L Q U I L A N Tos altos de Gloria 7A. in-
ínedlatos a la calle Círd'-nas. con sala, -co-
medor, tres cuartos grandes y demás servi-
cios. Precio 8 centenes al mes. L a llave 
en el café de la esquina. Su dueño. Salud 81 
4112 4-30 
i $ B ~ A I ^ U T L A N 1Ó3, ba.Jofl de Gloria 7B, ln~ 
mediatos fi la calle Cárdenas, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos y demás como-
didades. Precio $34 al mcs. L a llave en el 
café de la esquina. Su dueño Salud 81. 
4111 4-30 
S E A L Q U I L A e. alto de la casa Ancha del 
Norte número 319A, construida á la moder-
na, en diez centones, informan en el 317, 
Témese el carro de Universidad. 
1140 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos bajos San; Lázaro 226. es-
quina á Manrique, próx imos 8 desalquilarse 
en la mima informarán v en Obispo 87, de 
12 á 4. 4137 •, 8-30 
Se alqjiila la espaciosa casa-quinta Maceo 
3 esquina Polotps propia para una ó dos 
amilias, reúne muy buenas condiciones, los 
familias, reúne muy buenas condiciones, los 
misma 6 en Monte 72. in formarán. 
4094 16-28 
P R A D O 101, esquina á Teniente Rey. se 
alquila una habi tac ión con todo servicio: 
Cpsa de moralidad. 
41195 8-28 
S E A L Q U I L A N dos departamentos inde-
nendientes en 5 centenes: tienen cociná, ba-
ño y todo servicio cada uno. San Ignacio 
13, altos del a lmacén; no se quieren n i ñ o s . 
4096 8-28 
S E A L Q U I L A N en la caaa calle Sépt ima 
DÚ mero 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precio^ 
con agua, baño, etc. en la misma informan 
4077 8-28 
C E R R O , Palatino 23 se alquila un m a g n í -
fico alto de esquina, muy fraseo y ventila-
do con sala, comedor. 4 cuartos, hall, cocina, 
cuarto de baño y despensa. Gas y agua, a l -
quiler m ó d i c o . 4107 8-28 
""GU ANABA COA: Fe alquila la hermosa 
Quinta de Vega. Arancruren 58. crtmoda. para 
numerosa familia, l«a llave en el 93. I n -
fomma Castañedo 1 y Muralla 86, Habana. 
4106 ^ 8-28 
HN PÍETE C E N T E N E S la hermosa casa 
Castillo 61. acabada de pintar y muy cerca 
de los t ranv ías ; informan en Reina 19 a-Itos 
de la locería L a Segunda Tinaja, la llave 
en la bodega de Castillo esquina á v l S i a . 
4 093 »-28 
V E D A D O —- E n la calle 11 entre. B y C 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, •"ala' 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inol0[" 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t a 
acabada de pintar v situada en el mejor Pu"-
to de la loma á una cuadra del e léctr ico . Kn 
la misma informan. 4075 
Se alquila la casa calle 10 número 20 en-
tre n y 13. á una cuadra de la Línea. I n -
forman en el número 22, donde está la Hav*-
4038 8-2' 
E N R E V I L L A G I G E D O 4 5 
Se alquilan unos bajos propios para una 
famü'a de gusto, con bastante capacidad. 
Informan San Pedro 10. 
4060 S--7 
G A S A P A R A F A M I L I A S 
5? A V E N I D A - Z U L U E T A 7 1 , 
E s p l é n d i d a s y frescas habitacio-
nes. — M * Cano. 
S976 8-26 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 número 45 entre 
10 y 12 á una cuadra de la Línea . Infor-
maran en el chalet de al lado, donde es tá 
la l lave. 4037 9-37 
C e r r o n . 5 5 9 
Casa moderna en esquina y con cochera. 
S E A L Q U I L A . 4030 8-27 
E N .TEHUS D E L MONTE se "alquila la casa 
Arango A, á una. cuadra de la Calzada, en-
trando por Municipio, de portal, sala. 4 
cuartos y demás servicios; toda de pisos de 
mosaico?, en 5 centenes. L a llave en la 
Bodega. 4051 8-27 
S E A L Q U I L A N herniosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia en Consulado 99A 
altos á una cuadra del Parque Central . 
4054 8-27 
S E A I X J U I L A una habitación muy hermo-
sa con todo el servicio independiente, muy 
fresca á hombres solos, de moralidad en Sa-
lud número 47, altos, casi esquina á Campa-
nario, corta familia;, no tiene cartel á la 
puenta y en la misma informan ^á todas 
horas. 3970 8-2(t 
E N E L f E D A M 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de la 
l ínea. L a llave calle H esquina á 13, 
Sr. Aria«. M á s pormenores calle de 
San J o s é 23, altos. 
C 669 F 27 
V E D A D O 
Se aquila la casa espaciosa y moderna, 
conocida por "Vil la Magda", calle G esqui-
na á 15, Tiene toda clase de comodidades y 
es tá rodeada de bonitos jardines, árboles 
frutales, etc. Informar! su duefto Enrique 
tTeübut, Calle de San Ignacio número 54, 
Habana. 3985 8-2« 
S E A L Q U I L A la planta baja de la caá* 
de Reina número 76. compuesta de sala, set» 
euartos y comedor al fondo, la llave é in-
formar* en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 3991 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n Zulueta número 32, pasaje de Riling, un 
departamento con cuatro habitaciones y 
además propio para establecimiento, in -
formarán en la misma, tienda de ropa nú-
mero 1, y Animas número 22. 
3994 . _ 1.Í-26M7 
S E A L Q U I L A N 2 grandes almacenes en 
los Muelles de Tallapiedra. informan en la 
Talabarter ía E l Hipódromo, Habana 85, 
4005 8-2« 
Próx ima á desocuparse, se alquila la her-
mosa casa, residencia, del señor Ministro de 
Inglaterra, calle 9 ó Línea número 50, es-
quina á B a ñ o s . Puede verse de 9 á 11 y de 
1 á 3, y respecto á precio y condiciones im-
pondrán de 1 á 5 en las Oficinas dol Fomento 
Agrario, primer piso del Banco Nacional. 
Cuartos 206 al 209. 3988 6-:6 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila l l o ^ ^ L 
11 centenes, tiene sala, comedor. 3 cuarto* 
grandee y d e m á s servicios. Punto c é n t r i -
co, 2 cuadras de San Rafael y 4 del Parcnia 
Central . L a llave en los bajos, informe.* 
Obispo 121. 3867 8-:'4 
CONCORDIA 56, se alquila esta fresca 
casa en 8 centens. tiene sala, comedor y 
4 cuartos, servicio sanitario. La l!a> en 
la carnicer ía de al lado. Informes Trooa, 
dero 14. 3917 g.og 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas cor. grande azote^ 
y servicio sanitario, es casa particular, D r a . 
gones 21. 3850 - lO-'MMa 
V E D A D O 
Se alquilan las casas situadas en 1j» calis 
Quinta números 19 v ^ V̂Áx̂  H v G 
número 1. entre Quin ta y Calzarla;" t ambié t t 
se alquila una cochera espaciosa cor, cuai-
dras y 3 habitaciones; T>a llave en el piso 
al to do Quinta . 19, donde i n f o r m a r á n . 
3729 K-zxm 
M R S . B R O W N 
Casa de H u é s p e d e s Americo-Alemana 
Prado 109 á dos pu.rla-s del D I A R I O , pre-
cios 4e Verano: Habitac-An y comida por 
T r e m í a y cinco pesos americanos a l mos, 
"T43 26-21MZ 
S r A l Q O Í L l " ^ 
E n el moderno edificio d" Monte y Cast i -
llo, por Cast i l lo «.e a lqui lan unos altos muy 
espaciosos y ventiladbs propios para una fa -
m i l i a de gusto. In fo rman S a b a t é s v Boada, 
l . n i t e r s idad 20. T e l é f o n o G187. 
3693 • . in-2**r» 
A V l S O A L C O M E R C I O 
Riela n ú m e r o 3: se alquila la planta baja 
d'» esa casa propia para toda clase áe a l -
niccen'ó o a í a b l e c i m i e n t o . In fo fmau m A m i s -
tad 104 bajos. La llave e s t á en Inquis idor 1. 
esquino S Rie la , 3598 I6-ISM3 
Segunda cuadra de Prado, se 3>,uilar. dos 
altos regios, acabados de falTicar. á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen saín, comedor, sietí) 
cuartos, cocina, dos baños, dos inodoros, 
agua corrientr*. en todrs ¡os departamentos, 
i n s t a l a c i ó n de gas y eléctrica y cuantas 
comodidades se puedan desear, •?(• puedéto 
ver de T á 5; m á s info.-nies Reina n ú m e r o 
131, T e l é f o n o 1257 . 
3510 26-17MZ 
P A L i O Í O S A R I 
E l mfi.i ventilado do Cut,£, frente a: mar, 
recomendado por los mejores médicos ps:-» 
la saiud y apetito, cuartos á (5.30 a¡ me» 
amueblados y con su servicio á $:;.50. $10.40 
y Í16.90 s egún piso. Te l é fono 917". calle J y. 
Mar. Baños do mar grat is . Vedado 
C , 747 26-Mb. 
J V S r S D E L MO>"TK, 
Luyanó 57 esauina ^á Ataras, se alqui-
lan unos altos espléndidos, á la moderna, 
escalara de marmol- 2 cocinas, dos duchas y 
15 habitaciones, rw-bo balcones por Atarés y 
uno corrido por Luyanó, barat ís imos, su pre-
cio 15 centenes. 3470 15-16M 
É N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taeiones, con muebles ó sin ellos, con vjsta 
á la calle con todo servicio, d" todos precios 
entrada á todas horas; se desea alquilar A 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 186 
m 8 26-1 3Mz. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locui para oficinas y habitacio-
nes frescas v Ilnró" r^-rh. hombres solos, 
desde 1 centén ha f! mes. Casa nueva 
con instalacionas í modernas. Todoa 
los carros paaan p^. .a esquina! 
C 791 26-Mz. 
T H K W l i l T K Í Í O Ü S E 
La Casa Blanca.-Vedado 
L a casa más lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familias y caballeros, 
baños y todas las comodidades moderna;?, 
los nuevos dueños de esta caaa, advierten & 
los S^es. que viven en el Vedado que so .-ir-
ven comidas riomi^Uios; cocina á la es-
pañola, inglesa é italiana. Prontitud esmero 
y aseo absoluto. TeiOfcno 9322. pídanse pre-
cios. 304S 26-9MZ, 
Se alquilar» las h ig ién icas , grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
eu la calie 17 entre L y M. 
Intormes Aguacate 114. 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Esco-
bar 18, con sala, salfta, 5 cuartos, comedor y 
traspatio, con cocina y baño, y servicio sani-
tario. L a llave en el 16. Teléfono 1901, 
4011 8-26 
MAGNÍFICO p i s o p r i n c i p a l 
Se alquila en Sol 63 y 65 para familia <fe 
gusto y moralidad, sala, recibidor, siete 
habitaciones, dos servicios sanitarios y ba-
ftadera nueva esmaltada: amplia cocine y 
comedor muy fresco, con su despensa muy 
espacios» , entrada independiente. Se da 
en proporción á familia de buena referen-
cia. Informes Prado 29 altos. L a llave en 
los bajos. Te lé fono 3231. 
4019 8-26 
3240 30-11 Mzo 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE WUirSTRAG Y ATFSTACIONES 
UBORATOiuos " E S C O " , B A I S I E U T (Frsaola) 
y en Todas Bueneus Farme.ds.a 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se alquila jma gran casa de esquina, acaba-
da de fabricar ft la moderna, edu un espacio-
so local, propio para un buen establecimien-
to de ropa» zapatos y sombreros ú otro giro 
cualquiera: bien para oficina ó depósi to , 
por prestarse el local para todo; e s tá si-
tuada en un barrio de mucho porvenir y da-
rán Informes en L a Colonial, Muralla nfl-
mero 71. 3932 8-25 
P R A D O 1 0 9 
P r ó x i m a á desalojarse se alquila toda la 
casa, pudiéndose ver con autorización verbal 
obtenida del actual inquilino. L a llave 
de los bajos en la Pe le ter ía al lado y el 
dueño en Monte 225. 
3939 
V E D A D O : Se alquilan las casas calle 11 
número 46, Informando en el Chalet de 
al lado y la del número 2ft de la ca-
lle 10, Informando de esta ú l t ima en el nú-
mero 22. 3934 S-25 
M A I O J \ N . « 1 , B A J O S 
(A prueba d" Incendio^ Se alquilan exclu-
= •;• ; mente para farrUiaí : de buen gusto, com-
puestos de gran sala, comedor, tres espa-
ciosas habftacionos, inodoro, ducha, cocina 
y entrada independiente: tiene dos venta-
nas a l f rente . Esta magnífica casa recién 
construida <-•- muy h ig iénica y fresca. T>a 
llave en el 53, Informan en Aguíar 100 al-
tos, 4<'Sr: s-28 
, K a í i o s ( l e M a d r u g a 
CASA DE HUESPEDES " I N G L A T E R R A " 
F r e n t e a l a Pla7;a d e l K e c r e o 
l,a. mejor s 'tuada, y la más cómoda, espa-
ciosa y ventilada. 
Se a lqui lan d-partamentos altos y bajos 
<-on y sin comida. 
Cnfé. dulcorfa, restaurant y tienda de Ro-
pa en la planta baja. 
Nota: Se reftlbfn órdenes para remitir las 
a^uas medicinales embotelladas a cualquier 
punt o de la Isla . 
Informes en la Habana: ,loaqufn Granda, 
Amargura 15: en Madruga, Cortina y Trece-
ño, Martí 30. 
4097 8-28 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de Zu-
lueta número 36E, se componen de ocho 
cuartos sala, saleta, comedor, servicio para 
criados, en la misma Informan. 
3920 8-25 
E N E L V E D A n O se alquila la cómoda y 
fresca casa Linea 63. esquina A A, L a llave 
en la misma il todas horas. Informan Cuba 
l l t , altos. 40SS 6-28 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A la casa San Ignacio número 
77 acabada do reformar, con los pisos nue-
vos de mosaico para su ajuste en la misma 
todos los días de once á doce. 
3919 s--a 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajo* Escobar 9 y Manrique 31A y 31D, 
L t o v a a é n San Nicolás 42, Teléfono 1901. 
4013 8'-8 
SE" A L Q U I L A N en lo mfls alto del Vedado, 
en la calle 25. entre E y D. doi casas alfas 
i esquina al Parque Medina) propias para 
familias. E n las mismas i n fo rman . Acaba-
das d^ fabricar fi, la moaerna, 
3941 « " ^ 
S E A L Q U I L A 
T>a cajsa Vives y Crist ina Tiúmero 16ñ se 
presta para toda clase de eetahiecimiento: 
se dfl barata. Informes en los altos y 
Bernaza nómero 43, Negrelra. 
.T92S 8-25 
en 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos, espaciosos v ventilados alto» 
Gervasio 108, esquina á San Miguel, 45 pe-
sos. Allí Informaran. 
^ . 1011 * 15-25MZ 
i r4n en la TO.'' 
i 412 a 
y en Agu:ar 38. 
10-41MZ 
Kxc'.us-vamenfe para familias, los dos úni-
cos magníf icos pisos que quedan, de la casa 
en la LOMA P E I . ANGF1., Cuarteles 42. Do- i 
tadoa de torio lo necesario para el confort ' 
y exigencias de la vida moderna. Los in- j 
(tqtlixO! t e n d r á n el beneflelo de lo* servifioc 
portes > y del alumbrado del zaguán y 
escaV-.T. Ir f . rmarán en la misma. * en I 
A^uiar .00, altos. 10SÍ 8-28 I 
Se alquilan uros hermosos bajos acabados 
de repasar y pintar, propios para escritorio 
6 una familia de gusto. Informes por San 
Pedro. Ferre ter ía . 
3925 - 8-26 
S E A R R I E N D A una finca rúst ica de 4 ca^ 
bal ler ías y cordeles en el barrio de Arroyo 
Apolo, con agua. Arboles frutales y espacio. 
,«a oass de vivienda. Informar9-n en Amar-
gura número 23. 3940 8-iil 
7DE ZO BJJENO 
jíittoomeud&do por i 
méa notahlcs CURACIÓN RÁPIDAyRAD!nil(je ia 
todas 
MANÍ Y afeAMOtM 
C ' l o r o H i K , r^íeui- a X t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u t e r c u l o s i s 
F o s f a t a r i a , D i a b e t e s » , e t c . 
Son carados por ¡a 
OIO-LECÍTHÍNE B I L L O N 
Mediciición fosíórea reconocida por las 
VCelebndfvies Medicas y en los Hespí tales de Pnns como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
E S L A U N I D A © 
entre todas las LECITHINAS que 
"ha sido objeto de ojmunicacionrs hechasTi 
á la Academia de ciencias, a la Academia áe j 
Medicina y ¿ la Sociedad ce Biologiade París j 
F . B I L L O N . *o, flue Pierre-Charron, París. \ 
PÜRaOLAZáETE SINTETT.C6 
La myorcw* tíel E S T R E Ñ I M I E N T O 
de ía s ENFERM tDADESde» P'G í Ó W AGO 
y dei H I G A D O . 
Aníiséplioo intostinal preventivo áe ¡a 
Apendicitis y ce Uj Fiebres infecciosas. 
£¿1 m a s f á c x l para los N i ñ o s . 
S* ytndt rn tsótt lt$ Farmac/,». 
PARIS - J, F.CEHLY 
160, Rus St-Uaui.\ 
L A N O T A D E L D I A 
Caos en el Munic ip io , 
c e s a n t í a s y protestas, 
la gente ant igua , raspada 
para t raer gente nueva 
que no sabe de expedientes 
una palabra s iquiera . 
Empleados de veinte afios. . 
en la calle y la marea 
subiendo siempre al inf lujo 
de la luna que se muestra 
soberanamente Jtiatn, 
.soberanamente excelsa. 
Todo va b ien . E n el mundo 
todo pasa y totlo l lega; 
¡o bueno y lo malo : todo; 
la j u s t i c i a y la Inconsciencia. 
De modo, que antes de mucho 
vuelve á, bajar l a marea, 
se va lo malo, y la gente 
t rabajadora se queda. 
Caos en el Munic ip io , 
c e s a n t í a s y protestas; 
la gente ant igua, raupada 
para t raer gente nueva. 
D E L A J I D A 
Gerardo Rodrigues de Armas. 
En la reciente conflagración, que 
m los primeros momentos aterró á la 
Habana, el heroísmo del primer jefe 
de los cada vez más altmistas y ab-
negados bomberos de la Habana, se 
puso de manifiesto en cuantas supre-
mas ocasiones el peligro arreciaba y 
había que ofrendar bravamente la vi-
da por el provecho y el bien de los 
amenazados semejantes. 
El honorable general Gómez, tam-
bién actor val lentísimo en el tremen-
do fuego, elogiaba vivamentr el teme-
rario comportamiento de aquel jefe 
de bomberos que digno, enérgico y 
sonriente iba con sus valerosos mucha-
chos á los lugares de mayor riesgo, en 
donde la muerte parecía tener ven-
cida las juveniles existencias. 
Ejemplos tales de amor al próji-
mo, de hidalguía y desinterés en loa-
instantes supremos de grandes peli-
gros é incertidumbres para la colec-
tividad humana, son honrosos blaso-
nes de sacrifieios legendarios para to-
da alma llena de lealtad, que alienta 
•para el bien y la fraternidad entre los 
hombres. 
Rodríguez de Armas, ha cumplido 
como un bravo y como correspondía 
al alto y merecido puesto de jefe de 
una bizarra agrupación de valientes. 
Para el triunfador siempre mo-
desto y afable, un estrechón de ma-
no, con mi sincera felicitación y sa-
ludo . . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
"Los Contemporáneos."—• 
Llega á nuestra mesa el último nú-
mero de esta amena publicacióh que 
todas las semanas publica un cuento 
original de alguno de los más notables 
literatos españoles. 
Bohemia triste, de Antonio de Ho-
yos y Vinent, con- ilustraciones de Vi-
lialobos, integra el número que tenemos 
á -la vista. 
En la Habana ha tenido gran aco-
gida .esta publicación semanal que con 
tanto acierto dirige en Madrid don Ri-
cardo Zamacois. 
Preferencia merecida.— 
Cada un nuevo consumidor, es un 
entusiasta propagandista del polvo 
dentífrico del doctor Taboadela. por-
que así qu-e se prueba ..el producto se 
•fncuentra que reúne todos los requisi-
tos que pueden exigirse en un dentí-
frico: blanquea los dTentes sin afectar-
les su esmalte; refresca la boca; vigo-
riza las encías; perfuma el ai-iento y 
es un antiséptico magníñeo para neú-
tralÍMr los micro-organismos de la bo-
ca. Su precio limitado y su calidad se- ¡ 
lecta, lo hacen el dentífrico prefenido 
entre todas las personas cuidadosas 
de su boca. 
En cajas de varios tamaños; y en 
frascos de varios tamaños el elíxir 
dentífrico del mismo autor, se encuen-
tran en todas las droguerías, perfu-
merías y boticas de la Isla. 
Siempre inofensivo.— 
Para curar las enfermedades cróm-
cas se, impone el uso de medicamentos 
que han de usarse mucího tiempo se-
guido y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y enrar. Esto 
pasa con el Elixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues cura las enfermeda-
des del estómago y no perjudica aun-
que se use años seguidos. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
. Función extraordinaria k beneficio 
del conocido actor Francisco Medina. 
A las ocho. Función corrida. 
Primera parte: proyecciones cine-
matográficas y la zarzuela Chatmu 
Márgaux. 
Segunda parte: números de varieda-
des por la Sevillanita. Lidia Otero, 
Montalvito y la Pequeña Sevillanita. y 
número de atracción por la empresa 
de Payret. 
Tercera parte: Almanaque de A l -
hambra, por la Compañía del mismo 
teatro. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, las her-
manas Phillips, las tres bellas Aguile-
ra y el duetto Les Villefleur. 
A las nueve y media: Vistas, despe-
dida del Gaven Trio las tres Aguilera 
^ el duetto Les Villefleur. • 
A l i B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
prr tandas. 
Fivnciou corrida. — A las ocho: re-
prise de la novela cómico-lírica-dramá-
tica, en cuatro actos titulada Los So-
brinos del Capitán Orant. 
M a k t S . — 
Cinamatégrafo 7 Varieiadta. — 
- -Estrenos diarios. Función por tandaa 
A las ocho menos cuarto: Vistas y 
Aurelia la Sevillanita. 
A las nueve menos cuarto: Vistas y 
presentación el gran artista Freod Sin-
ger. 
A las diez menos cuarto: Vistas, 
bailes por la Sevillanita y presenta-
ción de Freed Singer. 
A c t u a l i p a d m . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas, 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de Sapho. ' 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ñoles Sánchez Díaz. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de Sapho y la pareja de 
bailes Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de las Jati-Indra. 
A l h a m b b * . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y "cuarto: E l Nuevo Oo-
bierno. 
A las nueve y media: Almanaque de 
Alliamhra. 
C R O m R E L I G I O S A 
DIA 2 DE ABRIL 
Jubileo Circular.—Sai Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santo Do-
mingo. 
Nuestra Señora de los Dolores.— 
Santos Francisco de Paula, fundador. 
Abundio y Radulfo, confesores, santa 
María Egipciaca, penitente. 
Los Dolores de María Santísima. Di-
ce el padre Croisset, que la Santísima 
Virgen puesta en el sagrado Monte, 
prueba y apura todo el cáliz y amar-
gura que le estaba preparado. Ya ve 
con sus mismos ojos á unas manos atre-
vidas, que asiendo de las ropas teñi-
das en sangre, despojan al inocente Je-
sús: ya ve que con una rabiosa furia 
le quitan la túnica, obra de sus manos, 
y que renovando las llagas de su sa-
grado cuerpo, comienzan á correr de 
nuevo arroyos de sangre por su divi-
ne rostro, ¿Qué sentimiento causaría 
en el espíritu de la Virgen Purísima 
ver á su Hijo desnudo, y que este opro-
bio era celebrado con risas y blasfe-
mias? Ya oye los chasquidos con que 
crujen los huesos" del pecho sacratísi-
mo al tiempo que entre infinitos dolo-
res se descoyuntan. Ya ve que conmo-
viéndole el pueblo, alzándose una ex-
traña gritm'a. levantaban en alto la 
cruz para, dejarla fija en el suelo. 
¡ Qué dolor tan agudo el de la bendita 
Virgen María en este punto! ¡ Qué tor-
mento el %uyo cuando vió que clavado 
Jesús al madero, y moviéndose del uno 
al otro lado, se desgarraban más y más 
las sangrientas heridas! ¡Qué senti-
miento a.l ver caer hilo á hilo la sangre 
divina sobre las piedras del Calvario 
y ann sobre los mismos que le crucifi-
caban. A este Hijito tan amado le oye 
en aquel triste sitio: tengo sed. y no le 
puede dar una sola gota de agua : ve 
que no tiene donde apoyar su cabeza, 
y no le puede servir de ningún consue-
lo: le ve morir, finalmente, y no le pue-
de dar amparo. Tanta multitud de do-
lores mueve á exclamar con San Bue-
naventura: ¡Oh corazón suavísim-o, 
centro de amoi', ¿por qué te IIOA con-
vertido en corazón de dolor? Miro tu 
corozán. oh madre amabilísima, y ya 
no es corazmi. sino amarga hiél. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás, iglesias las de costumbre. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Domingo de Ramos: A las 8 d a f á p r inc ip io 
la b e n d i c i ó n y r e p a r t i c i ó n de los Ramos, fl. 
c o n t i n u a c i ó n , la p r o c e s i ó n y misa solemne 
cc«ft la pas ión cantada. 
Jueves Santo: A las 8 y media misa solem-
ne, s e r m ó n por un Padre Carmelita, comu-
n ión general y p r o c e s i ó n con el Sefíor al 
Monumento . A las 3 de la tarde, la ceremo-
nia del Lava tor io con s e r m ó n . A las 5 m a i t i -
nes cantados. 
Viernes Santo: A las 8 de la m a ñ a n a se-
r á h los oficios solemnes. A las 12 s e r m ó n de 
las siete palabras por el Rdo. P. Ricardo. 
Carmel i t a . A las 6 y media y fá -Cruc l f l . 
S á b a d o Santo: A as 7 y media p r i n c i p i a r á n 
los oficios propios de este d í a . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n : A las 3 de la 
m a ñ a n a , maitines cantados, misa solemne y 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o . A las 7 y media 
misa de c o m u n i ó n general . A las 8 y media 
misa cantada. Por la noebe los ejercicios de 
costumbre y p roces ión del Escapular io . 
Lunes de Pascua: A las S misa cantada y 
b e n d i c i ó n Papa!, precedida de una p lAt lca . 
No ta : Los cultos de la Guardia de Honor 
se trasladan al Domingo Terecero. d ía 18. 
4336 4-2 
I G L E S I A B E B E L E N 
F i e s t a d e N t r a . S r a . d e l o s D o l o r e s 
E l Viernes 2 de A b r i l t e n d r á luga r en l a 
Ig les ia de Be lén una solemne fiesta en 
honor de loa Dolores de Nuestra S e ñ o r a : a 
las 8 y media a. m . h a b r á miaa. cantada, 
por la tarde d las 7 y media, rosar o s e r m ó n 
por el R . P . Aramhuru . S. -1 • <>omP<f-
ñ í a de Jesfis y Stal.at Mater de Lbeda. con 
orquesta. . . , 
Este d í a t e r m i n a r á n los B ^ W l c i o s de las 
Hi jas de M a r í a con la misa de c o m u n i ó n 
que c e l e b r a r á á las 7 y ™ d i a * • C 
c e l e n t í s i m o é I l u s t r í s i m o Sr. Obispo Dioce-
A . M . D . G. 
4213 3-S1 
Iglesia de la V. 0. T. de S. Francisco 
C U L T O S 
ji N t r a . S r a . de l o s D o l o r e s 
E l d ía 27 del que cursa d a r á comIen7.o 
el Septenario de la V i rgen de los Dolores, 
con Misa cantada todos los d í a s á las 8 a . 
m . y á continuL'.ción el ejercicio del Sep-
tenar io . 
E l d í a 2 de A b r i l . Misa solemne á las 9 
a. m . y s e r m ó n á cargo del M . R. P . Comi-
sario Provinc ia l de los Franclscanoe, y por 
la tarde el devoto ejercicio de las tres ho-
ras, que p r e d i c a r á el R . P . Antonio R i e n -
do; los cultos de este d ía los dedica el 
D r . D . Ambrosio .T. ftél Val le á la memor ia 
de su Inolvidable y devota Madre, Sra. Do-
ña Dolores del Cafilzo. 
4064 lt-27-6m-2S 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
, E l 24 del corriete empieza l a novena de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, con misa á 
las 8 y media, y d e s p u é s el r e /o . 
E l d ía 2 solemne fiesta con s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el R . P, N ico l á s Cáce res S. J . 
M u y I l u s t r e A r o h i e o f r a d í a de-
S a u t í s i m o Sacramento e r i l 
gfida en la p a r r o q u i a de 
N t r a . Sra. de Guadalupe. 
L a J u n t a Di rec t iva de esta C o r p o r a c i ó n 
de acuerdo con el Sr. Cuba P á r r o c o , ha 
dispuesto que en el prefente a ñ o se ve r i f i -
quen con todo el aug:e y esplendor posibles, 
las fiestas del presente mes en el orden y 
manera s iguiente: 
DOMINGO D E RAMOS—Día 4 
A las 8 y media a. m . — Bend ic ión y dis-
t r i b u c i ó n de las palmas, p roces ión , p a s i ó n 
y misa solemne con cinco voces. 
J U E V E S SANTO. — D í a 8 
• A las 7 y media a. m . — C o m u n i ó n general 
para los Sres. Cofrades y d e m á s fieles. 
A las 8 y cuarto a. m.—Oficios Div inos . 
S e r m ó n de I n s t i t u c i ó n á carg-o de un elo-
cuente orador . 
L A V A T O R I O 
T e n d r á luga r á 1 m 4 p . m . y á las 9 p . 
m . c o m e n z a r á la v e l a c i ó n . 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 y media a. m . — Divinos Oficios, 
a d o r a c i ó n de la Santa Cruz por los s e ñ o r e s 
Cofrades y d e m á s fieles terminando con la 
p r o c e s i ó n . 
A las 12 p . m . — S e r m ó n de las Siete 
Palabras á cargo del i lus t rado orador Sa-
grado R . p . Santiago G . A m i g ó con m ú s i c a 
y voces. 
A las 3 p . m . Vía Crucis . 
JABADO D E GLORIA 
A las S a. m . — Bend ic ión de la P i la Bau-
t ismal , p ro fec í a s , l e t a n í a s cantadas y misa 
solemne. 
DOMINGO D E RESURRECCION 
A las 9 a. m . — Gran fiesta ú toda orques-
ta d i r i g i d a por el reputado profesor Sr. Ra-
fael Pastor, estando el s e r m ó n á cargo del 
elocuente orador sagrado R. P. Santiago O». 
A m i g ó . Su Div ina Magestad q u e d a r á ex-
puesta hasta la« 4 p . m . en que se h a r á n los 
ejercicios del Rosario, E s t a c i ó n á J e s ú s 
Sacramentado y la P roces ión , terminando 
con la Reserva. 
DOMINGO T E R C E R O . — D í a 18 
A las 9 a. m . — Misa cantada por M i n i s -
tros, s e r m ó n á cargo del I lustrado orador 
sagrado D r . Manuel de J e s ú s Dova l ; h a c i é n -
dose á c o n t i n u a c i ó n la P o c e s i ó n que con-
c l u i r á con la solemne Reserva. 
No ta : — Los Hermanos y Hermanas que 
no concur ran á la fiesta de Ramos pueden 
desde el expresado d ía hasta el Mié rco les 
Santo inclusive, mandar á buscar sus palmas 
desde la 1 hasta las 4 de la t a r d ^ al a lma-
cén de la Corporac ión , situado en el pat io de 
l a Parroquia , previa p r e s e n t a c i ó n del recibo 
del mes de Febrero ú l t i m o . 
Las velas del Monumento se r e p a r t i r á n á 
domic i l io d s p u é s del Domingq de Resurrec-
ción . 
L a Junta Di rec t iva suplica encarecidamen-
te á los s e ñ o r e s Hermanos, no dejen de 
as i s t i r con el d i s t i n t i vo de la C o r p o r a c i ó n , 
á los Solemnes cultos referidos con la pun-
tua l idad debida y cual merecen tan r e l i g i o -
sos actos. Con ello no só lo d a r á n 
una prueba de su r« l lg los ldad , si que t am-
bién e x p e r i m e n t a r á n los celestes beneficios 
dispensados por " A q u é l " que se complece 
en derramar abundantes gracias á todo el 
quo le imp lo re . 
Espera sean o ídas sus s ú p l i c a s por todos 
y no sean defraudadas sus e spe ranza©. 
G o z a r á inf ini to viendo á todos los m iem-
bros de la C o r p o r a c i ó n unidos por los lazos 
de la f ra tern idad bajo las naves del Templo 
en estos solemnes d í a s part icipando del Pan 
E u c a r í a t i c o , velando t a m b i é n al S a n t í s i m o y 
dando auge á nuestros cultos con su asisten-
c ia . 
La, Junta rei tera sus deseos y espera que 
los queridos Hermanos muestren su amor 
á J e s ú s Sacramentado. 
, E l Rector E l Secretario. E l Mayordomo 
J e s ú s Ol iva A . L . Pereira Justo L . F a l c ó n 
Habana, A b r i l 2 de 1909. 
• C. 1087 5-2 
Parroqnia de Níra. Sra. de Gaadalnpe 
AVISO 
E l d í a 2 de Abr í ! p r ó x i m o , á las ocho y 
media, se c a n t a r á en esta Iglc-áia una misa 
solemne en hanor de Nuestra Sra. de los 
Dolores, en la que p r e d i c a r á ei R . P . F» . 
J o s é Farpon O . P . 
Este mismo "día á las 5 de la tarde se re-
z a r á el Santo Rosario, enseguida se h a r á 
el Ejerc ic io del V í a - C r u c i s , te rminando con 
el S e r m ó n . 
Habana n i de Marzo de 1909. 
La Camarcrn. 
E l P ñ r r o o o . 
4255 2 t - 3 1 - l m - l 
Lo que dice Casíríllo 
sobre la equitación 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
He vis to en algunos p a r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l que hay pretendientes para la plaza de 
Profesor de E q u i t a c i ó n , considerando i n -
jus to que se la den á otro siendo yo, el que 
la so l i c i t é hace dos meses y el profesor m á s 
ant iguo en esta capital , donde me conoce 
bien todo H p ú b l i c o . ¿ Q u e algunos e n s e ñ a n 
á los caballos á t é n d e r s e y acostarse en el 
suelo sin estar ranndadOK, habiendo á quie-
nes les gusta mucho todo eso, lo que menos 
vale en e q u i t a c i ó n ? Bien ; pero cuando se 
quiera ver un caballo en esos ejercicios no 
hay m á s que i r«á Pubillones..pue.s á los ca-
baHos de los mi l i t a res no se le e n s e ñ a n se-
mejantes cosas, sino paso castellano, t rote , 
galope, unido, á la derecha é i /qu iorda y 
pasos a t r á s y .laterales, así. como medias 
vuel tas . En cuanto á lo que aseguran a l g u -
nos equitantes. de qu i ta r toda clase de resa-
bios, sólo d i ré -que cuando un caballo e s t á 
en el quinto grado de resabio ya no hay 
quien se lo quite, lo que tengo comprobado 
desde hace 27 a ñ o s , en mi experiencia a q u í y 
en Val lado l id . donde estuve ejerci tando la 
e q u i t a c i ó n ha^ta los 19 años.t en que e n t r é 
en quin ta y vine á Cuba. 
Anselmo ( a n f r l l l o . 
4331 1-2 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo dí- la Sección de Asistencia Sani tar ia 
se anuncia por este medio, para general co-
nocimiento, que se saca á subasta ei sumi -
nis t ro del pescado, aves y huevos que so 
necesiten en la Qiunta Covadonga durante 
un a ñ o . á pa r t i r del d ía cinco' del p r ó x i m o 
mes de A b r i l , 
Las proposiciones — que necesariamente 
h a b r á n de ajustarse al modelo que, al efec-
to, se fa-ci l i tará á los s e ñ o r e s que lo deseen 
— se a d m i t i r á n en esta S e c r e t a r í a todos 
ios d í a s háb i l e s , de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 
de 12 á 5 de la tarde. 
En esta oficina se f a c i l i t a r á n t a m b i é n 
cuantos datos con el pa r tc iu la r se relacio-
nen . 
E l d í a 2 del citado mes de A b r i l , 5. las 
8 de la noche; la Sección de Asistencia Sa-
n i t a r i a c e l e b A r á j un t a pafa adjudicar la 
subasta al l i c i t ador que, a j u s t á n d o s e exac-
tamente á lo acordado acerca del asunto, 
haga la p ropos ic ión m á s ventajosa. 
Habana 27 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N 
C. 1045 tít-27-5d-L'S S 
L A Z A R O M B N E N D E Z DE SAMPEDRO, 
profesor con t í t u l o y largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ó domic i l io . Emplea excelentes m é t o d o s con 
resultados siempre satisfactorios. Es t re l l a 
n ú m e r o 13. 3462 17-16Mz 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que compren-
den la Prlr?era y Segunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io • ' 
T a m b i é n Fe dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Heptuno fi* 
esquina á San Nico lás , altos, por San Nico-
l á s . 
D E CANDIDO M A R T I N E Z DESEA CONO-
cer la actual residencia su c u ñ a d o Vicente 
R o d r í g u e z , el esposo de au hermana Car-
men . D i r ig i r s e á la e s t a c i ó n del f e r roca r r i l 
de la Playa, Marlanao. 
433» 4-2 
D E CANDIDO SANTOS F E R N A N D E Z , De 
sea conocer la actual residencia su c u ñ a d o 
Juan González , D i r ig i r s e a l Hotel de No<-oa, 
Cuatro Caminos. 4337 4-2 
m m s £ ¡IPEESOS 
L I B K O S B A R A T O S 
R u ' l a an t igua y moderna, 2 tomos 40 cen-
tavos. H i s to r i a de Po r tuga l y sus colonias, 
un tomo 20 centavos. Pidan C a t á l o g o s á M . 
Rlcoy . Obispo 86, Habana, 
4281 4-1 
R e s o l u c i ó n de las operaciones fundamen-
tales de la A r i t m é t i c a en ¡as máqu ina r : de 
escribir, por Diego Real y R o d r í g u e z . Per i to 
m e c á n i c o . 
Por un módico precio y con una sola lec-
ción «p aprende á efectuar dichas operacio-
nes, adquir iendo este t ratado en Obispo 67. 
Los pedidos al por mayor, Obispo 36, Apar-
tado n ú m e r o 286. 
G . 8-30 
A F I N A D O R D E PIANOS: A F I N O Y COM-
pongo planos garantizaj ido m i t rabajo: los 
planos usados los afino y les doy su p r i m i -
t i vo sonido, cobrando sólo la a f i nac ión . Re-
cibo ó r d e n e s en Trocadero n ú m e r o 59, Pre-
cios m ó d i c o s . A n d r é s M a r í n . 
4130 5-30 
DOCTOR J U A N A R T I G A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i ca , Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas grat is 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . Consultas 
par t iculares : de 1 á 3 p . m . 
San Migue l 130, B . T e l é f o n o 239. 
3698 26 t -2 lMz. 
T K K J E S A P U I G 1>K JLA H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los ú l t i m o s figurines, en su 
s a l ó n . Precios m ó d i c o s . Se admiten abonos 
Prado 1 1 3. 3869 26-24Mz. 
D O L O R E S O S O R I O 
V I L L E G A S S50, ALTOS 
Comunica á su numerosa cl ientela que ha 
recibido de P a r í s , Bucles de todos colorea 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos para peinador. 
E n E L LOUVRE, O'Rel l ly y Habana, tiene 
expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s peinados 
y ondulaciones de esta temporada en P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en d í a s fes-
t ivos y laborables, teniendo c repé y t intes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i t u a c i ó n . T e l é f o -
no n ú m e r o 3121. 4036 26-37Mz 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Dfcano Elect r ic is ta , o n s t r a e -
tor é instalador ce para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
-iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mavor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros Indicadores, tubos 
i c ú n t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garantizan todos los t ra-
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
C. 727 ; 26-Mz. 
Í 3 . 
A V I S O : s e H : o m p r a n a b a n i c o s c o n 
var i l la jes de N á c a r y Concha, por antiguos 
que sean: t a m b i é n se compran aun que es-
t é n rotos é Inservibles. I n f o r m a r á n Cerro 
476. (Esauina á San Pablo . ) 
3866 15-24 
S E G O M P R A R i 
Pfendas con br i l lantes y piedras finas, oro 
y p l a t a vieja. Angeles 13, Te l é fono 1058 y 
Neptuno 62. Te lé fono 2047. 
3237 2 6 - l l M z . 
Un méd ico para ejercer en una ciudad de 
Or iente , Un Regente de Farmacia para un 
pueblo próx' lmo de la provincia de Pinar del 
R í o . U n segundo dependiente de Farmacia 
para i r al campo. In forma el D r . Gonzá l ez 
de 12 á 4. Habana n ú m e r o 112. 
4325 4-2 
P A R A P O R T E R O ó C O C I N E R O A L A ES-
p a ñ o l a y c r io l l a sol ic i ta colocación un penin-
sular, prefiriendo casa de comercio. Rayo 
y Salud, bodega. ^ 
4328 i 4-2 
s e s o l i c i t a " u ñ a t c o c i n e k " \ ~ q u e T s e a 
as-eada y t ra iga buenas referencias, Com-
po^'eia 117, bajos. 
4327 ' • . 4-2 
UN "M A T1 í IMO NT O P EN ÍNSULA R vSÍÑ 
hi jos , desea colocarse, ella de criada ó mane-
jadora y él de cocinero: no tiene Inconve-
niente en salir de la Habana . Tienen quien 
lo.-s recomiende. Informes Mura l l a 84, cuarto 
n ú m e r o 28. 4328 4-2 
E N L I N E A 1 0 6 . " V E D A D a ~ S R S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa su 
o b l i g a c i ó n . 
4322 4-2 
ROQl 'K (í A LLEGO: Kn QUINCE M I N U -
tos f ac i l i t o toda clase de criados, dependien-
tes, crianderas y Brandes cuadri l las de tra-
ba iadores, S^nta Clara 29. T e l é f o n o 486 ; 
4320 4-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locrse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda per e l la . Neptuno 205, 
d a r á n r a z ó n , 43$b 4-2 
Se sol ici ta en B a ñ o s ifúmero oO, esquina á 
21. Vedado. 4318 4-2 
D É S E A ' COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para la l impieza de habitaciones 
y costura: sabe coser á mano v á m á q u i n a : 
t iene quien la garant ice . Maloja 3. sueldo 
3 cnnte í ies y ropa l i m p i a . 
4815 4-2 
EN OFICIOS 62, ALTOS, 
Se sol ici ta una c r í e l a 
que duerma en su casa. 




CASA Y COMIDA EN LA H A B A N A , EN 
cambio de lecciones, desea una profesora In -
glesa que da clases á domici l io á. precios 
mód icos , de idiomas que e n s e ñ a á hablar en 
cua t ro meses, dibujo, i n s t r u c c i ó n y mús i ca , 
especialmente á los adultos, que por su sis-
tema locan .hermoso trozo en poco t iempo. 
Deja r las s e ñ a s en Escobar 47. 
4143 4-30 
A e a d e u i i a <ie I n g r l é ü 
Mrs, Cook. dá clases á domic i l io y en su 
casa .Su e n s e ñ a n z a del Idioma i n g l é s es 
siempre coronada del mejor éx i to , debido á 
su 'experiencia y su conocimiento g r a m a t i -
cal del idioma catellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio n ú m e r o 4. 
3961 26-25Mz 
PROFESOR D E INGLES A . AUGUSTUS 
ROBERTS, autor del Método N o v í s i m o para 
aprender Ing lés , da clases en su Academia 
y á domic i l i o . Amis tad 68; por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el Id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el " M é t o d o N o v í -
s imo," 3722 •.3-21Mz 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa par t i cu la r 6 en eslablecl-
raiento: .-abe cumpl i r con su deber y tiene 
buenas ivfcrencias . In fo rman Sun Ignacio 39 
Carbom rí ; ; . , 4314 4-2 
PARA S ^ R y í ^ l E N ~ E l T v E O A I > p . SE'scT 
l i c i ta en San J o s é . 16, altos, u/ia criada de 
manos, de v o l o r . Debe tener quien la re-
comiende. 4312 4-2 
DESEA C O L ( ^ T R S É ~ Ü Ñ ~ ^ Ñ Y Ñ ¥ L T L 7 \ R 
pr&cÜÁo etl el -.'aí^ y personas quje respondan 
po'r él . de criado ó para serv ido de oficinas: 
sabe leer y escribir y contabil idad, dan r azón 
en Apodaca n ú m e r o 58. 
4310 4.2 
fe. .SOMCITA '.TINA •COCINiíRA B&AÑOA 
ó de color, para un ma t r imon io y que ayude 
á íos d e m á s quehaceres de la casa. Sueldo 
tres centenes y ropa l i m p i a . I n fo rman en 
Acosta mlmero '.',2. bajos. 
4341_ . 4-2 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó - M A N E J A ^ 
dora, solici ta co locac ión una peninsular j o -
ven: tiene referencias. San L á z a r o núqaé-
ro 255. 4332 4-2 
I N A V I U D A R E C I E N L L E G A D A D E M A -
dr id . desea colocarse para s e ñ o r a de com-
p a ñ í a ó ama do llaves: sabe peinar y algo 
de modista y no tiene inconveniente en sal i r 
de la Habana. D a r á n informes en San L á -
zaro 131, bodega, 
4342 ^ • 4-2 
PARA - C R I A D A D E ATANOS. LLÑÍPIEZA 
de habitaciones y coser á maho y á m á q u i n a 
sol ic i ta co locac ión una peninsular de media-
na edad con buenas referencias. Someruelos 
y Arsenal , bodega. 
434Í 4-2 
P A R A C R I A B A de MANOS SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular m u y cumplida 
y t rabajadora: tiene quien responda por 
e l la . Curazao n ú m e r o 16. 
4340 i-z 
USA SRA. QUE DESEA REGRESAR A 
Europa, solici ta a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a 
h a c i é n d o s e cargo del cuidado de un enfermo 
ó de n i ñ o s . Para m á s informes d i r í j a n s e á 
Prado a7. B r o k l y n House. 
4329 4-2 
SE SOLICA'A UNA CASA EN A N C H A Del 
Nor te ó Malecón, de p lanta baja solamente 
y en condiciones h ig i én i ca s , a lqui le r de 5 
á centenes. Dir ig i rse" á Luz 42. 
4308 • 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á lec^ie entera, de 88 d í a s , pu -
diendo e n s e ñ a r la c r ía , Mar ina n ú m e r o 2, 
cua^lo n ú m e r o 15, J e s ú s del Monte . 
4307 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE" SE-
pa su ob l igac ión , sueldo 3 centenes, calle 
entre M y L , a l tos . 
4:!06 - 4-2 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
blanca, que e s t é acostumbrada al servicio y 
t r a iga referencias. Sueldo 3 centenes "y ropa 
l i m p i a . Bernaza 32, a l tos . 
4334 4-2 
I 'NA F i l K X A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó estable-
c imien to . Sabe cumplr con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Indus t r i a 
n ú m e r o 73. 4353 4-2 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN MUY 
p r á c t i c o en toda clase de trabajo d o m é s t i c o , 
t iene buena ropa y muy buenas recomenda-
ciones de todas las casas donde ha t rabaja-
do, d a r á n ra'zón en Santa Clara 9. 
4365 4-2 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar f á c i l m e n t e de $150 á |200 mensuales, 
vendiendo un a r t í c u l o de gran a c e p t a c i ó n . 
" L a F loren t ina" , Obispo 96,, 
4304 t S-2 
SE SOLICITA U N COCINERO P A R A COR-
ta f a m i l i a : sueldo 3 centenes, ha de t raer re-
ferencias. B a ñ o s 20, esquina á la calle 15 
á una cuadra del ca r r i to de 17, " V i l l a Caro-
l i n a " 4305 ' 4-2 
Se necesita uno con buenas refen-
cias. En San Pedro, 6, altos, infor-
marán. 
• 4311 4-1 
Copas para agua la docena... $ 3 .00 
„ vino., ... „ 1.60 
Otros siete modelos muy bonitos á 
iguales precios en Obispo 6 8 y O'Eei-
lly 51. 
C a s a d e H i e r r o 
" E L F E W I X " 
c 1025 al t 8-2S Mzo 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO B U E N 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene personas que 
I r recomienden; no tiene inconveniente en 
sa l i r fuera de la p o b l a c i ó n . Cienfuegos 22.. 
4290 4-1 
CRIADO D E MANOS DESEA COLOCAR-
ae: sabe bien. Su ob l igac ión y tiene referen-
cias, D i r ig i r s e Habana y Tejadi l lo, bodega. 
4237 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu la r de costurera: sabe coser y cor tar 
por figurín, no tiene inconveniente en hacer-
se cargo de la l impieza de algunas habi ta -
ciones y tiene informes. Oficios 72. 
4303 4.1 
PARA UN MATRIMONIO SOLO 
Se sol ic i ta una cocinera que sepa cocinar 
á la francesa ó americana. Tiene que avu-
dar á los quehaceres de la casa, y se pre-
fiere una que haya servido en Casas de ex-
t ran je ros . Se exigen referencias de las ca-
sas donde haya servido. D i r ig i r s e á La Per-
severancia, Bernaza 62, bajos. 
4301 4_1 
B U E N A C R I A N D E R A . UNA JOVEN, Es-
p a ñ o l a , robusta y sana, desea colocarse de 
cr iandera á leche entera. Consulado 128 
Casa del D r . . T r é m o l s . 
4294 4.J 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora de un niño sol ici ta colocarse una joven 
peninsular que tiene quien informe de e l l a . 
S u á r e z n ú m e r o 105. 
4261 4.1 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
sin pretensiones: tiene referencias. I n f o r -
man en la Bodega de Luz esquina á Habana, 
el d u e ñ o . 4260 4-1 
U N A C r T a Ñ D E R A R E C I E N T E DESEA 
colocarse: tiene buena y abundante leche y 
puede Ir a l campo. I n f o r m a r á n en Zanja 20 
4243 6-1 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E S A S -
tre que sea p r á c t i c o en trabajos de t a l l e r . 
Aguacate n ú m e r o 126. 
4256 4.1 
P A R A COCINERA ó CRIADA D E MANOS 
sol ic i ta colocación una peninsular que Tí?ne 
quien la garant ice . &enios n ú m e r o 2. 
4254 4.1 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ESPA-
ñol que sabe hablar y escribir perfecta-
mente el f r a n c é s . Ent iende mucho el g i ro 
de cambio de moneda y t a m b i é n con tab i l i -
dad. D i r e c c i ó n : J o s é Corbera. casa de cam-
bio La Columnata. Monserrate n ú m e r o 71 
donde d a r á n r azón de su conducta. 
4253 _ 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -
dera peninsular con buena y abundante le -
che y se puede ver su n i ñ o ; tiene personas 
que garanticen su conducta y respondan 
por e l l a . I n f o r m a r á n F lo r ida n ú m e r o 45. á 
todas h o r a » . 4252 4-1 
COCINERA M a d r i l e ñ a R E C I E N L L E G A D A 
y sabiendo bien su ob l igac ión , sol ic i ta colo-
cac ión en casa serla y formal , r azón Paula 
69. E l Huevo de Oro. 
4251 / 4-1 
ÜN M A T R I M O N I O españo l DE M E D I A N A 
edad, desea prestar sus servicios á unatfam'i . 
l i a de reconocida mora l idad . Tienen refe-
rencias'. I y Calzada, f r u t e r í a . Vedado. 
4247 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carsc de criandera: tiepe buena y abundan-
te leche de dos meses de par ida. I n f o r m a r á n 
en Es t re l l a 150, á cualqui r hora. 
4241 4-1 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO^. 
carse. una de criandera á leche entera, de 
4 meses, y la otra de criada de cuartos, para 
co-er ó manejar n i ñ o s : tienen referencias, 
San L á z a r o 295. 4263 4-1 
l ' N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada de manos: sueldo 3 
centenes y ropa l i m p i a . Neptuno IOS. 
4271 . 4-1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA*, 
de mediana edad, muy f o r m a l . En la calle 
del Sol 46 altos, entre Habana v Compos-
te la . 4272 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, sabiendo cum-
p l i r con su deber y sabiendo coser á. mano 
y á m á q u i n a y da referenclns de las casaa 
donde ha estado. Domic i l io Monte 83 a l t o » 
4215 4-31 
C R I A D O ó "PORTERO DE M E D I A N A 
edad desea colocarse; es formal y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n ; Galiano y San Rafael. V i -
dr iera de Tabacos de a P e l e t e r í a , L a Moda, 
I n f o r m a n . 4210 4-31 
' - U Ñ A _ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse do manejadora ó criada de manos.-
tiene quien la garant ice . I n fo rman I n q u i -
sidor n ú m e r o 29^ 4219 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse para corta f a m i -
l i a ; no duerme en la co locac ión : tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Sol n ú m e -
ro 32 . 4220 4-31 
T - Ñ A JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse en casa decente, de criada de manos. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t iene 
quien la rscomiende. I n f o r m a r á n San L á z a -
ro n ú m e r o 293, S a s t r e r í a . 
4239 ' 4-31 
DEESA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
n i n s ú l a r dé manejadora ó criada de mano; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por e l la . I n fo rman en San J o s é 
n ú m e r o 6Q, al tos . 
4212 4-31 
UNA COCINERA Y UNA C R I A D A P E N I N -
sulares desean colocarse en establecimiento 
ó casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n Es t re l la 32. 
4235 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA E N 
casa par t icu lar ó establecimiento, exc lus iva-
mente para- la cocina: sueldo tres centenes 
en adelante: es fo rmal y tiene quien la ga-
ran t i ce . I n f o r m a r á n Monte n ú m e r o 8, Pana-
d e r í a La Ceiba. 4228__ ' 4-31 
Ü Ñ ~ J O V E N CUBANO, T A Q U I G R A F O E N 
i n g l é s y e spaño l , y que posee a d e m á s a l g u -
nos conocimientos de, T e n e d u r í a de L ib ros 
desea colocarse. D i r í j a s e á R. M . Neptuno 
n ú m e r o 2A. 4229 4-31 
UNA SRA. SOLICITA COLOCACION. COR-
í a r por el figurín y coser á mano y m á q u i n a , 
no teniendo inconveniente en ayudar á l i m -
piar algunas, habitaciones. Cerro n ú m e r o 
596, por Monaster io . 4230 4-31 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
de color que sepa coser y que tenga refe-
rencias. Concepc ión 9, T u l i p á n . 
4202 4-31 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
la r para coci-nar para una persona y l i m -
p iar una casa muy chiqui ta , que tenga re-
ferencias y que haga poco tiempo que e s t é 
en la Habana. Merced n ú m e r o 15, a l tos . 
4193 4-31 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
t iene quien la recomiende. I n fo rman Ind io 
n ú m e r o 15^ 4196 _ ^4-3] 
U N /MATRIMONIO P E N Í N S U L A R R E C I E N 
llegado sin hijos, desea colocarse, ella da 
criada ó manejadora y é! de criado ó por te-
r o . Saben cumpl i r con su obllgaci9n y t ienen 
quien lo.* recomiende. Informes Empedrado 
n ú m e r o 11. 4195 4-41 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nin.-ular de criada de mano .'> manejadora: 
t iene quien responda por e l la . I n f o r m a r á n 
Dragones y Zulueta . Kiosco . 
4168 . 4-31 
. p E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera teniendo quien la recomiende 
y no tiene InconvenienTe en Ir a l campo. D i -
recc ión San L á z a r o 269. 
4278 £v 4-1 
SE SOLICITAN PERSONAS QUE D E S E E N 
v i v i r económico y bien s?rvid7J?;. para darle 
por r. centenes, casa, comida y desayuno. V i -
ven 5 4. 4276 4-1 
UNA H I E N A COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blec imiento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y l lene recomendaciones. Informes Galiano 
132, El Brazo Fuer te . 
4277 ^ ^ 4-1 
PARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una .joven peninsular 
que t íen^ buenas reconien í?«c iones . Morro 
n ú m r o 22. bodega. 4279 • 4-1 
SOLICITUD 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
Don Narciso Corominas, na tura l de Catalu-
ña . E s p a ñ a . Provinc ia de Oeroná . que se 
supone resida en Cuba, lo .solicita su sobrino 
Jo«é Corominas. D i r i g i r los informes á la 
calle Laborde y O'Donell, Bodega La Juani-
ta, C á r d e n a s . 
4287 4-1 
B I E N EN E L V E D A D O ó feARRIOS A N ^ 
t iguos soUcttR colocación de criada de ma-
nos ó cocinera, ^una Joven peninsular que 
t iene quien la garant ice . Gloria n ú m e r o 195 
*28g _ | i l 
FN" CASA DE UN M A T R I M O N I O SIN X f-
ños y en lo m á s alto y frefeo de la Habana 
se a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones y se 
vende una escopeta. Monte n ú m e r o 83. se-
gundo piso. ,4286 ¡-i 
,-. SE SOÍ'ClijA U N A M A Ñ E J ADORA V 'SU E Í. -
do trece péso l y ropa l impia , no se le moles-
ta de noche, Informe.s San Lñ/ .aro 95A. ó 
C. esouina á 25. Vedado. 
4291 4 . ! 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
cor la fami l ia , buen sueldo. Malo ja y Cam-
panar io . Casa de E m p e ñ o , i n f o r m a r á n . 
417rl 4-31 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
sular "para dependiente de bodega ó comer-
cio ó criado de manos: sabe d e s e m p e ñ a r 
cualquier cargo y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Ca-
lle Sol n ú m e r o 8. Habana . 
4176 | 4 - 8 1 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
m a d r i l e ñ a , aclimatada, y que no duerme en 
la co locac ión : tiene buenas recomendacio-
nes v puedo i r fuera de la Habana, A g u i l a 
n ú m r o 169, al tos. 4208 4-31 
Ü Ñ A.""PENIÑ SU L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar co locac ión para l i m p i a r Tia-
bitacionea y coser ó el servicio del comedor. 
Tiene quien la recomienda y no se coloca 
menos de tres centenes. I n f o r m a r á n en San 
Ignac io 90J _j4209 4-31 
U Ñ A ~ J Ó V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de manejadora en una casa de mora -
l i d a d . I n f o r m a r á n A g u i l a 114, cuarto n ú m e -
ro 8. 4190 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular dé mediana edad, cocina á la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . No se coloca fuera de la 
Habana^ ni duerme eu el acomodo. Sueldo 
tres centenes. Informes: Teniente Rey 32. 
4177 4-31 
DOS PENINSULARES DESEAN gOLOCAR-
.-e una de cr iandera con buena y abundante 
leche, de poco tiempo y la otra de cr iada 
para cuartos ó manejadora; d a r á n r azón en 
Vi r tudes n ú m e r o 173. 
1182 4-S1 
SE SOLICITA 
Una tocinera que sepa sus deberes. F i -
guras n ú m e r o 57, 41«ü 4-31 • 
P E N I N S U L A R D É S E A COLOCARSE DE 
cocinera, criada de manos ó manejadora. 
Conoce bien los tres oficios y tiene excelen-
tos informes. InquLsidor 29. 
4211 4-31__ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular : sabe su ob l igac ión , no duerme 
en el acomodo y tií?ne g a r a n t í a s . O'Rei l ly 
36. p o r t e r í a . 4210 4-31 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR QUE 
no tiene inconveniente en Ir al campo, spr 
l i c i t a co locac ión á leche entera, de 3 meses. 
Revl l lagigedo ni lmero 1. 
4223 4-31 
SE SOLICITAN PARA COLUMPIA, 2 C R I A -
das. para el servicio de casa y cuidado de un 
n iño , deben conocer bien su o b l i g a c i ó n , co-
ser, zurc i r y t raer muy buenas referencias 
de donde hayan servido. Sueldo tres cen-
tenes y ropa l impia.* Lampar i l l a 78, a l tos . 
4206 > 4-31 
UNA JOVEN PENINSULA iTTnSE 'ÜfFa f io 
de residencia en el páfs, desea colocarse de 
manejadora: o c u p a c i ó n en que es p r á c t i c a : 
tiene referencias. Sitios n ú m e r o 9, in fo r -
m a r á n . 4192 4-31 
Si-f DESEA UNA MUClIAClT. 'w» M U C H A -
cho peninsular de 12 á 14 años , que sea 
de buenas costumbres y l rabajadora; ha de 
tener buen c a r á c t e r , gustarle los n i ñ o s y te-
ner quien la gobierne. Se da sueldo y se 
toman referencias. San L á z a r o 122. 
4191 4-31 
S O L I C I T A M O S 
Vendedores en el g i ro de muebles. Se con-
s i d e r a r á n ú n i c a m e n t e aquellos que sean In -
teligentes, r á p i d o s calculadores y que ten-
gan discernimiento . Se p r e f e r i r á n os que 
hablen el I n g l é s , a d e m á s del Castellano y 
que e s t én bien relacionados. Se e x i g i r á n re-
ferencias. CH:A, rpIOX & P A S C U A L . 
Obispo 101: 
c. 1062 , 
- W e s e a COLOCARSE u n a P S N T , ^ : 
sular de manejadora ó para a c o m P * n " u!2a 
s e ñ o r a sola, i n f o r m a r á n Mar ina n ú m e r o n., 
4157 4"aU 
1(1 
N O V E L A S C O R T A S . 
L E Y E N D A I N D I A 
Y J F L I H 1 Y . A . 
P a r a el i l u s t r e e s c r i t o r y o e r i o d i s t a 
D . N i c o l á s R i v e r o . 
( c o n t i n u a ) 
A R M A T E R A P É U T I C A 
L A 
I I T 
— Yarexm. tu la diosa <\f m i s ppn^a-
mi^nta*. el alma mi airan, { e s t á s 
tristp ? /, ar'aso Mnhvya se ha apodera-
oo d*1 tu o é p i r i t t i ? 
—CaHa. amadn mío, ?p qne t u ores 
pl más valiente de la provincia Orien-
te 1 ; tú ante qni^n todos desarman sus 
arcos v bajar, sirs wazns; á qui^n todos 
temen y qni^rpn i tn qnp )fmzn* la f/^-
rh/i pún más fuerza. íjiie H rayn lanza-
do prvr las nnhes; ¡ n^ puados i-almar mi 
ppna I ¡TÍO puados "hu>pntar miMlant^! 
-—/. Q u p tienes, por qné así te aflijes, 
hermoso l ir io del valle? 
—Nn sé. pe.rn al venir á e^tas orillas. 
tPsti?ro<; d e D t t S S t r a a primeras s^nsacio-
res. y de nnpstro puro amor, donde 
corrieron l^s risueños dífís do mi infan-
cia, he sentido pnt.mteoers*1 mi alma al i uiinno de las 
cir p ! meilancólico eanto do la n w h a 
en los palomares, y un p j e a é n t i t n i o n t o 
rAgro como tns ojos, se ha clavado en 
mi corazón. 
T'n espíritu malé^-olo. mn dice nne 
pronto las linfas d e rste río s e teñirán 
con la saníTP3 de tns gnerroros. y qn^ 
Robre mi pahpza cierne sns alas de hito 
la di p í a . de los males. 
¡ A mí. GxMMwnáyabo, me aguardan 
muchas, muchísimas ppnasl 
—Sosiégate. Yareyn. r considera. 
O u p tus tristezas me llenan de horrible 
pavor el alma, que tus quejas son mis 
quejas, que tus p e n a s son mis paitos; 
porque yo te amo. Ynrri/a. yo te t e n g o 
entronizada en mi alma, tú oscilas en 
mi pocho <1p amores como oscila la luz 
de la luna, sobre cristal de est? r ío; tú 
eres mi cielo, y si s e nubla ol cirio de 
mi dicha, todo lo veré árido, triste v 
feo. 
I V 
—/.Lloras?, ah. no llores no. deten 
tus lágrimas, acalla tus prespntimicn-
tes, no ofendas con olios nuestro amor, 
no marchitemos nuestras ilusiom-s. jor-
que ofendemos con ello al ciclo y á la 
tiorra. 
— Y aunque así suceda ;. me amarás 
sipraprp como yo te amo á lí ? 
—¡ Siempre! 
y 
La luna iluminaba las verdes 11 h u l i -
ras. El cucuyo brillaba sobre la e s p é -
RUr8. 
Una liffpra brisa, «rabal sama ha los 
campos agitando la copa de los árbo-
les. 
Era un^. de esas noches de Cnv..t qn" 
tanto dicen al alma, y que son el en-
canío de psta deliciosa perla. 
Las antes tranquilas aguas so-
berbio ('avtn viérons? surcadas por 
multitud de tfüairvs y pirayas en las 
que venían numerosos guerreros in -
dias de la tribu de! ratiqus de Jigvani, 
armados con flechas y potentes mercas 
de guayacan. , 
Venían mandados por el feroz Or-
rofay que codicioso del amor de Yarc-
ya. se proponía robarla á costa «le la 
sangre de sus súbditos. 
De pronto interrumpió el sdoncio de 
la noche el sonido del guamo que el eco 
repitió de valle en valle. 
Era la señal de la Incita! 
En toda la comarca no se oyó m a s 
sonido que el caracol entondudo el 
batallas. 
I 
Tna Icsrión de aptumoa gii-^rivros, 
mandados por d valiente Guaranayaho, 
corrieron á impedir la marcha del :n-
vasor. 
¡ T e m b l é lucha I 
Sólo se oían los golpes de ías ma-
zas rompiendo los cráneos, el ruido de 
los cuerpos al rodar sobre la á m w , el 
grito gueri'ero de los combatientes y el 
fúnebre lamento de los que caian pró-
ximos á morir. 
En lago de humeante sangre, se con-
virtió el lugar de la pelea, y un si-i nú-
mero de cadáveres ofrecían un opípa-
ro banquete á las aves de rapiña. 
—¿Dónde está Yareyaf—pregunta-
ba en medio de la lucha el sanguinario 
Onwfay. 
—¡ Traédmela I | traédmela I 
De pronto un arrogante indio, hen-
dió la multitud y dirigiéndole al terri-
ble Omofn.y. le di jo: 
—Poderoso guerrero, habéis venido 
atraer la nin-rte á una indefensa tribu 
valido del inisí 'rio de la noche. 
¿Qué queréis, pues" 
—Quiero, replicó el indio, al sol de 
los .soles, al hermoso lirio de estos valles, 
¿i la preciosa Yarrya, cuyos hechizos 
han cautivado mi corazón, • . 
—¡A Ya rey a I ¿al sér que ha unido 
sn existencia á mi existencia, su alma á 
mi alma? 
¡Ven. que la mu^rtp. el genio del ex-
terminio decidirá entre Dosotfcfosl 
Y se arrojaron el uno sobro oí otro. 
m . GARCIA GAROFALO MESA. 
(Concluirá.). 
O z o m u l s i ó n 
de Aceite Puro de Hígado d^ Bacalao* 
de Noruega,con Htpoíosfitos de Cal y. 
de Soda y Glicerina que le fabrica no 
por un "procedimiento antiguo" como 
otras "emulsiones viejas" sino estric-
tamente científico y moderno, es la' 
verdadera arma terapéutica para com-4 
batir contra todas esas enfermedades^ 
que afligen á la humanidad sufridora. 
Médicos de todos los países recomi-
endan la OZOMULSION en todos los' 
casos de debilidad general del organis-* 
mo, en la anemia, la clorosis, el raqus-̂  
tismo, el linfatismo, la escrófula, y en< 
las afecciones bronquiales y úvl apa-, 
rato pulmonar. 
T 0 T > k P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
E l que s u s c r i b e , M e d i c o 
y C i r u j a n o , c e r t i f i c a que 
h a u s a d o con é x i t o s a t i s -
f a c t o r i o en t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l p e c h o l a O Z O -
MULSION, h a b i e n d o dado 
s i e a p r e e l r e s u l t a d o d e s e -
a d o . 
D r . PEDRO SUAREZ S O L A R , , 
S a n t i a g o de C u b a . 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e - , 
r á n t e n e r u n i r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
ricos, pobr-s y de pequeño capital, 
6 qne t e n g v n medJos de vida p u e -
den c a s a r í e . " • s a i n a n t e , escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y conflden-
c l a l m e n t e a l S r . R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos , } . a b a n a . — H a y 
seftoritas y V i u d a s r i c a s que acep-
tan m a t r i m o n i o con q u i e n careeca 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — Mucha se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , aAn 
p t r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y aral-
frn«. 42fi3 3-1 
PARA PRINCIPIANTES 
9e vende una b^i ie^a b a r a t a , p o r no pn-
der a l c m i e r l a su duefto: t a m b i é n se vende 
un c a f é de los m e j o r e s : h a c e H e n t o y p i r o 
rtf pesos d i a r i o s . TXpr.An en el c a f é de l a 
I v i n j a . Oflcioe y L a m p a r i l l a . D e 8 y m e d i a 
á 10 y m e d i a y de 2 á 4. 
4339 - 4-2 
V K F V D A D E R A G A N G A : VEÑrTpT t ' N 
pues tn rir f r u t a s , a v e s y huevos , por e n f e r -
medad de su d u e ñ o . P u n t o i n m e j o r a b l e , bue -
n a v e n t a y poco a l q u i l e r . 6 se a d m i t e un so-
r io que en t i enda el g i m . D a r á n razAn en 
el m i s m o , su d u e ñ o . T r o c a d e r o v B l a n c o . 
4330 4-2 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E T N A M A G -
ní f i ca v i d r i e r a m e t á l i c a , con su m o s t r a d o r 
é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e c i o b a r a t o . M o n -
te nf imero 194. 
4356 4-2 
A T E N C I O N : B A L A N D R O E N G A N G A : D o y 
uno de 8 tone ladas , c a s i nuevo , en m e n o s 
de l a m i t a d de su v a l o r . C o r r a l e s 138. 
4144 4-30 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a ; se d á A p r u e b a y se h a c e n p r o p o s i c i o n e s 
que se d i r á n al c o m p r a d o r a n t e s de c e r r a r 
el t r a t o y é! m i s m o v e r á el p o r q u é se v e n d e 
I n f o r m a n Pan R a f a e l 155. B o d e g a . 
4285 4-1 
~ S E V E N D E . S I Ñ T N T 3 R V K N C I O N D E ~ C O l 
r r e d o r e s , l a e s p a c i o s a y b ien s i t u a d a ca^a 
S a n t o T o m á s n ú m e r o 45. C e r r o ( p l a z a de l a 
T s r l e s i a ) . I n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 54. a l to s de 1 á 4 . 
4267 4-1 
Todas las personas que necesitan fuer-( 
zas deberán tomar la O Z O M U L S I O N 
porque es una medicina-alimento. No 












la salvación de Ud. 
De venta en todas las Drocuerías y Boticas, 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
Nueva York-Paris-Londres 
D E M A R I A N O G A L U E G O . F a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s toda c la se de s i r v i e n t e s con r e f e r e n -
c ias . A l c o m e r c i o , d e p e n d i e n t e s de todos g i -
r o s . A los H o t e l e s y fondas , c o c i n e r o s , - a -
m a r e r o s y r u a n t o p e r s o n a l httecalietí, Se 
* l r v e á todos los puntos de la I s l a , ' H a b a n a 
10?. T e l é f o n o 308. 4166 4-3.0 
L A S R A . J T ' A N A G O N Z A L E S V E C I N A P E 
es ta c i u d a d en la c a l l e de S a l u d n ú m e r o 13-
flesea s a b e r H p a r a d e r o de s u h i j o V i r g i l i o 
D i e p a que h a c * S a ñ o s que se e n c o n t r a b a con 
tn p a d r i n o F r a n c i s c o T r a v i e s o en la c a l l e 
R e a l , en G ü i r a de 'Melena , se r u e g a á las 
p e r s o n a s que s^pan el p a r a d e r o de c u a l q u i e -
ra, de a m b a s p e r s o n a s , se s i r v a a v i s á r s e l o á 
l a r e f e r i d a s e ñ o r a qu" desea s a b e r el p a r a -
dero de s u h i j o . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n 
en los p e r i ó d i c o s de e s t a R e p ú b l i c a . 
G . 4-30 
C O C I N E R O 
P a r a comerc io , con r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e 
R e v v B e r n a z a , c a r n i c e r í a . 
41JL7 4-30 _ 
P E N T N S T ' L A R D E S E A C O L O C A R S E D K 
c r i a d a de m a n o s en casa p a r t i c u l a r . Conoce 
b i e n sus deberes , ten iendo m u y buenos i n -
f o r m a s . G e r v a s i o n ú m e r o 1 0 9 A . 
4139 4-30 
D E S E A " C Ó T 7 0 C A B P E ~ U N " ~ M A T T ; T M O N T Ó 
p e n i n s u l a r : é l . de por tero 6 c r i a d o dp m a n o s ; 
e l l a , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . A m -
bos t i enen r e f e r e n c i a s de las c a s a s en q u é 
h a n s e r v i d o . N e p t u n o n ú m e r o 221, c u a r t o 
n ú m e r o 25. 4!?.:i 4-30 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A CMl O-
r a r s e en r a s a de m o r a l i d a d , para -limpi0/;'-
de h a b i t a c i o n e s ó p a r a m a n e j a r un;: n i ñ a 
que c a m i n e : t iene b u e n a s re fer .? t ic ;n- L 1 -
f o r m a r á . n en M i s i ó n 25. p r e g u n t e n por I s a b o l 
4128 4-51 
P A R A c k j A D Á D E í Í a ' Ñ O S D B S B A . C¡O* 
lovar.te una p e n i n s u l a r dp m e d i a n a edad que 
sabe coner y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . T e -
n iente R e y n ú m e r o 83. , ^ 
4126 ' 4 - 3 0 ^ 
S E S O L T ^ I T A U N A J O V E N B L A N C A , 
l i m p i a y s a n a p a r a s i r v i e n t a y m a n e j a d o r a , 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo : tres 
c e n t e n e s y ropa l i m p i a . H a b a n a 132 a l t o s . 
4 1 2 Í _i"30 
P A R A M A N E f A D O R A ó C K I A D Á D E M Á ^ 
no s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n de l p a í s , con 
r e f e r e n c i a s . D a m a s nrtmero 8. 
4122 4-30 
S E S O L I C I T A 
L'na c r i a d a de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r . 
R e f u g i o n ú m e r o 6. 4150 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a eorta f a m i l i a , es l i m p i a y 
a s e a d a : sahe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Snn 
N i c o l á s 29S. 4131 4-30 
D ^ S E A ^ O L O P A R S E U N A S R A . C O C I N É -
r a y u n a jove j i p a r a c r i a d a de manos ó m a -
n e j a d o r a : t i í -ne r e f e r e n c i a s . M e r c e d n ú m e r o 
60, c a r n i c e r í a . 
4148 1 4-30 
U N A C q C I Ñ É R Á r F . N L W U L A n D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a o de comerc io , 
dando r e f e r e n c i a s df su c o n d u c í a . M u r a l l a 
n ú m e r c , 113. c u a r t o n ú m e r o 10. 
4149 4-30 
B O C I N E R O R E P O S T E R O S E COT^OCA W 
r a s a p s r t l n i l p r 6 P í t a b l p c í m i e n t o : m o i n a á 
l a c r i o l l a , f r s r - f a y e s p a ñ o l a y es a seado; 
Monte y ZtMueta caf* l^as Flore.< de Mayo, e] 
t a b a o u e r o i n f o r m a r á . 
4120 , 4-30 
D E S E A f~OTyOí"'ARSE D E ^ B I A p c T p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o ó a l r a e c é n . a y u d a n t e de co-
c i n a , de H o t e l ó R e s t a u r a n t . 6 s e g u n d o de 
F o n d a , un p e n i n s u l a r con ocho a ñ o s en BUr 
•ba: t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e y puede i r a l 
c a m p o . I n f o r m a r á n en í^an I g n a c i o "1, T e -
l é f o n o n ú m e r o 88ÍS. 
415» . 4-30 
L'NA <~F.I A N D E R A P E N I N S T ' L A R D F S L A 
c o l o c a r s e á m e d i a ó á l eche e n t e r a , b ^ é n a 
y a b u n d a n t e , de t r e s m e s e s : t i ene referen* , 
c í a s y puede i r a l c a m p o . C a l l e 15 n ú m e r o 
48. e n t r e 1S v 20. . V e d a d o . 
4110 4-30 
D Ñ A f t f A T I C Ó C O C I N E R O D E S E A C O L O -
c a r s e en estable'- irnier.to ^ cq^a p a r t i c u l a r . 
« a b « s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n E s t r e l l a y 
M a n r i q u e , B o d e g a . 4118 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
r t n s n ' a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
• • b e c u m p l i r con su r . b l i K a c i A n : t iene reco-
m e r - d a c i o n e s . I n f o r m a r á n «Tli.ria 84. 
«li»8 4-30 
S F mCJBSirA UNA C R I A D A " P L A N - r * 
p a r a c o r t a f a m i l i a , forma", que d u e r m a en 
e! aconuodo. M u r a l l a 76. e s q u i n a á V i l l é n a . 
P r i m e r plBo. 414: i-m 
D E p S E A C O L O C A K P K - ! ' Ñ A . T r . v K N DK-
n s - j l a r de c r i a d a A m a n e i a ^ o r a con p r á < -
t><p ».r> -1 t r a b a j o ; no 
*T,4136*' C 8 m r o ' •^riim'>J: 61 
eniente 
4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E 
wfZ*t5$S?2 " S " B ^ , 0 ^ P e n i n s u l a r . R e i n a W*. e r t r a d a por S a n M c o i f i , 
~ - - 4-30 
r N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
I t n V o ' r e f ™ " ? farn111* «i* m o r a l i d a d . Pando r e f e r e n c i a s : e* c,lmp,i<la sab(. irojr 
p r e f r l e n d o co locarse p ^ h l b l t ^ o n ^ l ñ : 
f o r m a r á n en 3 n ú m - r o 57. M Q U i n a & 
D E S E A ACOMODARSE UNA B U E N A 
c r i a n d e r a j e n i n s u l e r . con bt iena y a b u n d a n t e 
l e c h e : se puede v e r su n i ñ o : t iene p e r s o n a s 
que g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a y rí sponden por 
e l l a , i n f o r m a r á n T a p a d a 26 v m e d i o . 
4132 4-30 
T Í E S E A C O O L C A R S É ' U N A J O V E N D E C O I 
l o r p a r a criada, de h a b i t a c i o n e s s e r v i r á 
un m a t r i m o n i o : sabe coser b i e n : no hace 
m a n d a d o s á l a bodega : t iene q u i e n la r e -
c o m i e n d e ,y pre tende g a n a r t r e s c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n en M e r c e d e s 108, á todas h o r a s . 
4153 4-30 
S E S O L I C I T A 
U n m u c h a c h o para les q u e h a c e r e s de u n a 
t a b a q u e r í a en Sol 67, s in r e í e r n c i a s es i n ú r 
t i l que se p r e s e n t e . 4164 4-30 
- O " ; T A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e á leche e n t e r a de un m e s . T i e n e su 
n i ñ o que s e puede v e r . S i t i o s n ú m e r o 15 b a -
j o s . 4lfiS 4.30 
T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
'para l i m p i e z a de cuarto--: cose, / .urce y m a r -
ca b i e n . No sa le de la H a b a n a : sue ldo tres 
c e n t e n e s . I n f o r m a n R e i n a 140. c u a r t o n ú m e -
ro 4. 4162 4-30 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D F M A -
nos desea c o l o r a r s e u n a p e n í n s u l a de m e d i a -
na edad, dando r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . 
A p o d a c a n ú m e r o 17. 4153 4-30 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
E n l a Ayenida del Presidente G ó m e z 
A n t i g u a ca l l e de C o r r e a , se vende á la e n -
t r a d a de la C a l z a d a de .Tegús de l Monte , u n 
s o l a r de S m e t r o s de f r e n t e por 41 de fondo, 
con a c e r a s , a g u a . gas . luz e l é c t r i c a y c l o a c a 
del n u e v o A l c a n t a r i l l a d o . A l contado . $4.00 
m e t r o . I n f o r m a : S r . C o w a n . I n d u s t r i a 121. 
a l t o s . 4175 8-31 
S E V E N D E I N C A F E M U Í B A R A T O P O R 
no poder su d u e ñ o a t e n d e r l o : e s t á en buen 
p u n t o . I n f o r m a r á s u d u e ñ o E g i d o 55. de 12 
á c i r c o . • 4197 4-31 
" S E V K N I > ION 1 >OS C A S A S r F N ~ E L B A R R I O 
de J e s ú s M a r í a u n a de e l l a s , e s q u i n a . I n f o r -
m a r á n en D r a g o n e s 31. l i b r e de g r a v á m e n e s 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
4207 4-S1 
S E V E N D e T Í T N a ' e S Q I J I N A O E F R A I L E 
u n a c u a d r a do M u r a l l a , -le a l to y bajo , l ibre 
de g r a v a m e n en $9 .500 . D i r e c t a m e n t e de 
c o m p r a d o r á. v e n d e d o r . S a n L á z a r o 93. a l t o s . 
4231 8-31 
E s q u i n a de f r a i l e , de 30 por 40 en lo m e j o r 
de l a V í b o r a , lo m á s a l to y sano, v a l e á $2.50 
m e t r o y se d á á $1.60 todo 6 p a r t e de""*!, y 
se a d m i t e d e j a r p a r t e del d i n e r o en censo' 
ó plazo.*: es el m e j o r negocio de t e r r e n o s . 
E . R . R e i n a 48. 4218 8-81 
r . A n n i o d e m o n s e r r a t í T ! v e n d o i 
c a s a de a l to y bajo , m o d e r n a , s . c . 414 b a -
jos , en el a l to lo m i s m o : en C a m p a n a r i o , i n -
media ta á Neptuno . o tra , a l to y b a j o , m o -
d"rna . e s c a l e r a de m á r m o l . F i g a r o l a , C u b a 
§8, á g . J > 5- 4223 4-31 
E N ' E M P E D R A D O : V E N D Ó 1 C A S A M O -
d e r n a con z a g u á n . 2 v e n t a n a s . 9|4, a z o t e a , 
p i s o á finos: en—Lealtad, i n m e d i a t a á A n i m a s 
otra con s. c . 414, rauv e s p a c i o s a . F i g a r o l a , 
r . i h a 33. de 2 á 5. 4224 | 4-31 
" C r é d i t o C u b a n o ' 5 
S A L Ü Ü N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s n r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p l a z o s 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
G-- 742 2%-Mt. 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas. Mylords. Familiares, faeto-
nes, Traps", Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del la-
bricante "Babcock" sólo «rta eaáa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de. Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
4073 8-28 
8 í ^! 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
c r i o l l o , 7 c u a r t a s 3 dedos de a l z a d a , de m a r -
c h a y propio p a r a coche, co lor co lon , de 4 
afios. Se puede v e r en L u y a n ó 86 . 
4354 8-2 
S E V E N D E U N C A B A D L O C R I O L L O D E 
se is r u a r t a s . de t ro te 6 se c a m b i a por uno 
de paso , A g u i a c 23 i n f o r m a r á n . 
4249 4-1 
UNA YE8ÜA 
Se vende en 15 c e n t e n e s u n a y e g u a s a n a , 
d o m a d a , en t i r o y de m u c h a s conQic ionee , un 
potro d é 2 y medio á S a ñ o s , en 7 c e n t e n e s ; 
un c a r r o de 4 r u e d a s n u e v o , con s u m u í a y 
a r r e o s , en 70 c e n t a n e í ; . S u d u e ñ o C o n c o r d i a 
y E s p a d a . S r . C a s t r i l W n . 
4203 S-31 
G A N G A 
Se v e n d e n b a r a t a i 
m e r o 14. i n f o r m a n . 
se i s v a c a s 
4109 
E s p a d a nrt-
8-30 
i í i í i n i mu 
Se v e n d e u n c a b a l l o de 7 c u a r t a s , d o r a -
do, cabos negros , c o l í n y p e r f e c t a m e n t e 
m a s t r o de c o c h e . E s t e es un a n i m a l de g r a n 
l u j o y s e g u r a m e n t e el c a b a l l o de m á s brazo 
y a c c i ó n de l a H a b a n a . T a m b i é n se vende 
un m l l o r d de concha , u n a l i m o n e r a y todo ei 
equipo n e c e s a r i o de r o p a de c o c h e r o . No se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r s e p a r a d o m á s que 
por el c a b a l l o . P u e d e v e r s e todos loe d í a s , 
e n t r e 8 y 11 a . m . y 2 y 5 p . m . en l a 
c a l l e A nt imero 6. V e d a d o , en l a s c o c h e r a s 
de la c a s a que d a n á l a c a l l e Q u i n t a . E n las 
m i s m a s i n f o r m a r á el S r . J u l i á n C á r d e n a s . 
4020 S-26 
D I N E R O P A R A H I P O T K r A S E N T O B A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S y 0 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á ia v e n t a y c o m p r a 
de casas , s o l a r e s y e r m o s : c i n d a d e l a s ; e t c . 
Sé -'asH s d o m l c l U o . F. del Pvío. P e U t c r l a 
" L a E s p e r a n z a " Monte 4."!. De-10 á \ t . 
4264 2 6 - l A b . 
m X E R n A L 8 P O R 100 A N U A L : L O D O T 
en h i p o t í c a sobre c a s a s en e s t a c i u d a d , p a r a 
el C e r r o . J . del Monte y V e d a d o , del 10 a l 
12 por 100; p a r a el campo , p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , del 1 a l 1 v medio por 100. F i g a r o -
la: C u b a 33. de 2 á 5 . T 
4226 V 4-31 
U N B U E N N E G O C I O 6 S E T O M A N D E 
9 á IIO.OOO en h ipo teca con el 9 por 100 6 
í e v e n d e n 4 casa.r m u y b a r a t a s , j u n t a s 6 se -
p a r a d a s en p r r H o de fio y $5.500 c a d a 
una . pueden d i r i g i r s e ¿ s u d u e ñ o C u b a I'. ' . 
H a b a n a . 424» 4-31 
P E D E S E A N A P L I C A R A T N A C A S A K N 
la H a h n n a . de $1.500 á $1.8^0 oro e s p a ñ o ' , 
c o m p r á n d o l a 0 m e j o r h i p o t e c á n d o l a y si lo 
p r i m e r o que e s t é s i t u a d a e n t r e R e i n a y el 
m a r . S i t ú e s e nota con lo que q u i e r a o f r e c e r -
se en S a n r i a g o 11 y medio , S in i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . . 3990 8-26 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . E N G R A N -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s al 8, 9 y 10 por 
100, p a r a el campo m i y i y medio p r o v i n -
c i a de H a b a n a . C a s a s en v e n t a de $2.500 
h a s t a $70.000. C o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a -
r i o s . E s p e j o , O ' R e i l l v 47, de 2 á 5. 
4101 . 8-28 
L u i s R o d o l f o i V l i r a i i d a 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50 e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a . de 3 á 5 y m e d i a p . m . y se r e c i b e n 
.'irdenes por c o r r e o . 
D o y d inero en h i p o t e c a c o m p r o y vendo 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , s o l a r e s y v a -
lore»' . 
2944 -ÍGÚM?. 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de mano , p e n i n s u l a r , en Z u l u e -
ta 3 « . l e t r a F , b a j o s . . 
4102 5-28 
E u B a r a t i l l o n . 1 
ó S A N M I G U E L N U M E R O 86, 
B a j o s . se s o l i r t a una r r i a d a p e n i n s u -
lar , a c l i m a t a d a en e1 paf = . que sepa c u m p l i r 
con s u oMiga^i/Sn. a d e m á s que s e p a coser K 
m a n o y á m á q u i n a , h a de g u s t a r l e l a co-
J o c a c i 6 n . S i no t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s que 
no se p r e s e n t e . 4050 10-27 • 
p a r ' a - a s rx ropTñe V a T h l i a p e n d e s é a 
s a b e r el p a r a d e r o de M a n u e l G o n z á l e z G a r -
c í a , na . türaJ de A s t u r i a s . G r a d o . S a n M i g u e l 
i r m e s en Monte nrtmero 5, V i d r i e r a 
4025 8-27' 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
pados H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n NfCol&s, &ltos, por 
S a n N i c o l á s . 
N e g o c i o í i e g r a n p o r v e n i r 
P a r a una g r a n i n d u s t r i a . T r e n de coches 
6 de c a r r e t o ñ e s S E V E N R E N 5.509 metros 
ríe t e r r e n o ton 80 de f r e n t e ft la c a l l e A . del i 
V e d a d o y como 50 á la c a l l e B . t i enen a g u a 
f é r t i l y dos ca-sas n u e v a s de t a b l a y t e j a 
pen -us h a b i t a c i o n e s y c a b a l l e r i z a s e t c . Se 
dá todo en el í n f i m o prec io de $8,500 m o n e d í i 
a m e r i c a n a al contado y ' á p l a z o s . I n f o r m e s 
M a r q u é s G o n z á l e f c n ú m e r o 12. 
4-115 . L i ^ -
S E V E N D E 
U n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
I n f o r m a n Monto 41. E > e p é s i t o . 
4165 «"«O 
B A R B E R I A E N P U N T O C E N T R I C O D E 
la c a p i t a l , c a l l e H a b a n a n ú m e r o 102A. se 
vende por t e n e r que a u s e n t a r s e s u duefto de 
la I s l a . J u a n V i l l a z a n a . 
m i _ J 4 - 3 0 _ 
" S E " E N D E > N A F U N D I C I O N D E M E T A -
les n u e v a , con todo lo n e c e s a r i o y u n t a l l e r 
de b r o n c i s t a con todos los a p a r a t o s nuevos 
i-ic.luso 3 tornos uno de e l los de los l l a -
mados " R e v o l v e r " . I n f o r m e s R e i n a 12. 
4032 
" S E V E N D E T'N T R E N D E L A V A D O É N 
b u e ñ a s cond ic iones y b u e n a m a r c h a n t e r t a : 
t iene i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , buen loca l y 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a r á n A n i m a s 75, 
C a r n i c e r í a . 3945 8-25 
" S E V E N D E L A C A S A J í A R T I 96. en MA* 
r i a n a o ; t iene s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , co-
c i n a , pat io y a g u a . Se d á b a r a t a . I n f o r m e s 
en Moreno n ú m e r o 65, C e r r o . 
| « 9 5 10-24M7. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres d e 
gravámenes situados en loa lugares 
más selectos fiel Vedado. Informa W. 
H . Reddingen Aguiar 100. 
3703 26-21 M z o 
A G E N T E S 
C u a l q u i e r c a b a l l e r o <s s e ñ o r i t a puede g a -
n a r buen sueldo y c o m i s i ó n vend iendo un 
a r t i c u l o Ú9 g r a n a c e p t a c i ó n . Obispo 96. L,a 
F l o r e n t i n a . 3937 - 8-25 
A V I S O A L G O M E R C B O 
A L 3 P O R G 8 E M T O 
Se desean c o l o c a r $20.000 (?n u n a ó v a r i a s 
p r i m e r a s h ipotecas . L u i s V a l d e s p i n o , E m p e -
drado 34, ( uarto n ú m e r o 10. 
304S 26-9M7. 
L a m i t a d d e l i n t e r é s * d e u n 
G a r a g . e | m u v b u e n o y d e m u c h o 
n e g o c i o e n e s t a c i u d a d . 
í ^ e g a r a n t i z a . | u e l a s i r a n a u -
c i a s n o b a j a n d e | 3 Ó Q a l m e s . i 
D u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o s e • 
í f a n ó | S 0 0 . V e a ú M r . B e e r s . e d i - l 
í i c i o d e j B a n c o d e X o v a K s c o 
c í a . c 1 0 8 9 • 3 - 2 
E N $3.000 S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
A v e n i d a del P r e s i d e n t e en J e s ú s del Monte , 
con p o r t a l de c a n t e r í a , s a l a , s a l e t a , con p i sos 
de mosaico , t re s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
A una c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n R e -
medio 10, J e s ú s de l M o n t e . 
4 i n s , 10-30Mz 
É Ñ ^ L O S - Q U E M A D O ~ S ~ D E M A R T A N A O S E 
v e n d e n dopt c a s i t a s l u n f a s 6 s e p a r a d a s , de 
pocos meses de c o n s t r u i d a s , con s a l a , come-
dor , t re s c u a r t o s y toda i a s a n i d a d n e c e s a -
r i a . I m p o n d r á su duefto ? n l a c a l l e Adol fo 
C a s t i l l o n ú m e r o 3, l e t r a A . 
3655 i s - z o a t a j 
"* BVKW '̂KGOCÍCy: S E v e n d e u n a T I E N -
7?a de ropa y s a s t r e r í a , c a l l e c é n t r i c a , buen 
c o n t r a t o , poco c a p i t a l . I n f o r m a r á E s t e b a n 
C a r c í a , T e n i e n t e R e y 49, de S á 9 de l a 
r i a ñ a n a , 3591 1 6 - 1 8 M ¿ 
S E V E N D E 
P o r m o t i v o s que se d i r á n a l c o m p r a d o r , l a 
c a p » de H u é s p e d e s "A. s tor ia" s i tuada en 
A g u i l a 113. e s q u i n a á Pan R a f a e l , dando 
f rente á e s t a ú l t i m a , c a s i todas las h a b i t a -
c iones : se j r a r a n t i z a que d e j a u n a u t i l i d a d 
todos los meses de $".00. 
3184 26-1 OMz. 
ra n s a í i T n m i 
M U E B L E S 
S e v e n d e n l o s m u e b l e s d e u n a 
c a s a d e 7 c u a r t o s , c o m p l e t a m e n -
t e a m u e b l a d a ; s o n a l t o s y e s t á n 
s i t u a d o s e n l a p a r t e m á s c é n t r i -
c a d e l a c i u d a d . A l q u i l e r $ " 5 0 . 
V e a á M r . B e e r s . E d i f i c i o d e l 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c 10SS a-2 
SE- CAMBIAN 
P i a n o s T l e j o a por nneTOnt fluirá cann qne 
h a c e ento en l a H a b a n a , p l a n o * de n i q u U e r 
A trfm penon p i a f a . Af lnac lomes ¡ g r a t i s . SA 
T.AS. .San R a f a e l 14. 
4297 8-1 
S E V E N D E 
U n a m e s a de b i l l a r . I n f o r m e s el co ime 
M o n t e 42. 4204 4-81 
M u e b l e s y p i a n o b a r a t o s 
Se v e n d e m u y b a r a t o un Juegro s a l a L u i s 
X I V . r e f o r m a d o , de m a j a g u a y un g r a n p i a -
no a l e m á n , con dos m e s e s de uso, de c u e r -
das c r u z a d a s , T e n e r i f e 10, 
4147 8-30 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S L O S 
m u e b l e s de u n a f a m i l i a , c a s i n u e v o s , j u e g o 
s a l a , T.ti1« X I V . j u e g o de c u a r t o y d e . c o m e -
dor , j u e g o m i m b r e fino, l á m p a r a s , c u a d r o s , 
m a m p a r a s y otros m u e b l e s m á s . T e n e r i f e ó . 
4ljft 8-30 
P I A N O S 
E n a l q u i l e r con y s i n d e r e c h o á l a p r o p i e -
dad, de uso y n u e v o s , desde $4.24 oro en 
a d e l a n t e . 
A N S E L M O L O P E Z . O B I S P O 127 
A l m a c é n de M ú s i c a , P i a n o s é I n s t r u m e n t o s . 
C . 1038 12-2SMa 
P I A N O S 
Boi s se lo t de| M a r s e l l a . L e n o i r P r e r e s y H a . 
m i l t o n . de caoba m a c i z a r e f r a c t a r i o s a l co-
m e j é n , se v e n d e n al contado y á plazos . P i a . 
nos de a l q u i l e r desde $3 en e d e l a n t e : se afi-
n a n y componen toda c l a s e de P l a j i o s , V d a , é 
h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53, T e l é f o n o 691 
2996 26-6MZ, 
. .qu iere V o . 
?sta A g e n c i a 
A g e n c i a j u d i c i a l de cob 
m b r a r s u s cuenta-s? A c u d í 
C u b a 66. 
3622 
T E N E D O R D E L I B R O s H r O R H O R A S . T O -
do p a r t e del d í a . se o frece un j o v e n espa-
l o ! , con 8 afios de p r á c t i c a en i m p o r t a n t e s 
firmas: r e d a c c i ó n m o d e r n a de l D i a r i o ; i n -
g l é s , s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , f o r m a l y t r a -
b a j a d o r . F . P . P e l e t e r í a B r o a d w a y . S a n 
R a f a e l 2.V 3624 13- i9Mz 
S E S I R V E N C O M I D A S á D O M I C I L I O f 
j f a d m i t e n a b o n a d o s á p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
H o r a fija en que a l m a r c h a n t e le convenga." 
C o c i n a c r i o l l a y e s a a A o l a . S a n M i g u e l 37 
O P O R T 1 M D A D : S E \ fBJ í£>E Ü N A M A O -
mfi.-a v . d r l e r a de tabaco^ y r i * a n 4 ¿Oh 6 
s in a x l s t e n c l a a . No puede a t e n d e r s e E« de 
p o r v e n i r y , d« muy b a r a t a . M a n z a n a dfe 
G ó m e z S o m b r e r e r í a E l La- / . . . d e f ^ f n í o * 
marf ln de l p r e c i o . m»»" 
4317 * • 4 . 2 
P O R A U S E N T A R S E 
S n duefto. ne vende u n a t inpren l ' i a c r e d i t a -
«lu: dnii m e t a en el I H A r t l O H E f, \ M \ l l l . 
X A , de 12 á 3 . 433ñ 
CALLE DE AGOSTA 
E n la H a b a n a ; se vende u n a c a s a con 
b a s t a n t e fondo, p u n t o c o m e r c i a l , fl nieno<j de 
m e d i a c u a d r a del A r c o rjc B e l é n , se vende 
b a r a t a . P o t c a r t a .'. p e r s o n a l m e n t e con su 
MlueQo. . l o s é D . T u r b i a n o . de S á 6. ca:; .- .|e 
Vefhia n ú m e r o 1̂ 3. l i b r e r í a . O u a o a b a c o a . 
4344 4.o 
3 l E V E C E S E 
Todo o por so lares , u n a f a j a de t erreno 
en la c a l l e do la C o n c o r d i a e s q u i n a á l a «le 
Oquendo , compues to de 70 m e t r o s de frente 
p o r .10 dt fondo, y por l a c a l l e de Nepuirv?. 
un « c i a r de 22 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de 
fondo, t e ñ o l ibro de g r a v a m e n . T r a t o d i r é to 
con va d u r n o M a n r i q u e v S a n J o s é . P e r f u m e -
r í a 
'•• ' " ^ J S - l M z ' 
G A L L E D E V E N U S 
E n O u a n a b a c o a : se v e n d e u n a casa g r a n d t 
con s a l a , sa le ta y a d e m á n ' a r i a s h a b i t a c i o -
nes con m u c h o p a t i o c e r c a d o con ftrl>Olé| 
f r u t a l e s , agua de V e n t o , á u n a c u a d r i le 
pasa el t r a n v í a e l é c t r i c o , m vende b a r a t a . 
Su dufio . l o s é D . T u r b i a n o . de 3 á S de la 
tarde , c a l l e de V e n u s nt imero 13, H P r e r í a . 
M u m m 
S E V E N D E N 
U n h e r m o s o coche L a n d e a u y unoe matrnf 
M o M e ^ r ^ ^ p R r e J a - ^ ' « d e n verse e ñ 
. °n h i í 8 - i 
A T - T O M O V T L : S E V E N D E R A R A T O ? U Ñ Ó 
de c inco a s i e n t a s an bos, ( o n c a p o t a , g o m a s 
"Cont inenta l" ' n u e y a s , goma»? de r e p u e s t o y 
d e m á s accesoriot i Completos , Be d á e n propoV 
clfln. I n f o r m e s en A g u i a r 136. T e l é f o n o 193 
4200 , 4-31 ' 
A U T O M O V I L 
P o r a u s e n t a r s e p a r a E u r o p a su d u e ñ o , se 
v e n d e un a u t o m ó v i l f r a n c é s . " C h a r r o n " M á -
q u i n a en perfec to e s t a d o . P r a d o 8. S r . J o s é 
C a m p o s , . i i - 5 
2 6 - 4 M Z . J G u a n a b a c o a . 43iÁ Ib--
FAETON FRANCES 
De lujo , de m u y poco uso, S E V E N D E ba-
r a t o . C e f r o 605. 4047 8-27 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor . 6 p i e -
z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie , e s p e c i a -
l idad en juegos de c u a r t o y en mueb le? á 
£ \ U ^ o dei c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
Ñ e p t n n o y S a n M i g u e l . 
2974 ' 23-26MZ. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E 
j o s de J o s é F o r t e z a , Se a l q u i l a n y ver.den 
A p lazos H a y toda c l a s e de e fectos f r a n -
ceses , rec ib idos d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a . 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83 f r e n t e a l P a r q u e de l C r i s t o . H a b a n a . 
¿74 T S - 2 0 E . 
A T O M O S 
A c a b o de r e c i b i r una n u e v a r e m e s a de e l los 
M U S I C A P A R A A U T O P I A N O S 
V a r i a d o sur t ido me h a l l egado ú l t i m a m e n t e 
P I A N O S A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E 
R O S E N E K . C O E H L E R , K O H L E R & C A M P -
B E L L . B S T E T & C o . A L C O N T A D O Y P L A -
Z O S . 
P i a n o s de a l q u i l e r de v a r i o s a u t o r e s . Se 
a d m i t e n p lanos usados en pago de n u e v o s . 
B . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C . 962 15-20 
M U E B L E S E N G A N G A 
P a r a h a c e r r e f o r m a s en el l o c a l se r e a -
a ü » . ^ * r a i \ ••5l,rtido <3e mueb le s , c a m a s . 
» e T ^ p ^ A « l 0 s % r - y — 
" 1 S l t - 1 3 H l 
S E V E N D E 
U n "vis á v i s" de un fuel le , con s u s a r r e o s 
D e m u v poco u s o . P r e c i o 40 c e n t e n e s . C a l l e 
R e a l n ú m e r o )39, M a r i a n a o . 
, 6 8 5 2 6 - 2 0 M í í 
P a r a m a r c a r v e n t a s , n u e v a i n v e n c i ó n ftttl 
camoda y de poco c o s t o , p i d a n prospecto » 
M . R i c o y . Obiepo S6. H a b a n a . " pect0 » 
4135 4-30 
B O M B A S de V A P O R 
3 1 . T . D A V I D S O N 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s eficaces y • - . 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G« 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usoa in" 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a d i 
C u b a h a c e m á s de t i e i n t a a ñ o s . E n venta 
por F . P . A m a t y C . C u b a n ú m e r o «0. H a b a n a 
c - 736 2 6 - M z . 
S E V E N D E 
U n a s i e r r a c o m p l e t a , p o r t á t i l , c a p a z de 
c o r t a r 4000 p ies d i a r i o s . C o m p u e s t o de c a l -
d e r a y m á q u i n a (25 c a b a l l o s j . T r a y e c t o ca 
r r u a j e y u n a s i e r r a g r a n d e d iente post izo" 
V a l o r $1.700 oro a m e r i c a n o . E n t r e g a í n m e " 
d i a t a . D i r i g i r s e T . A b b o t t 204, B a n c o N a -
c i o n a l , H a b a n a . 
4-31 
S E V E N D E N C A L D E R A S D E ~ 4 0 r D E ^ o ' 
de 15, de 10, de S. de 6, de 5, y de 4 cabal fos 
de f u e r z a ; c o m p l e t a s y en per fec to estado 
g a r a n t i z á n d o l a s , en g a n g a . C o r r a l e s i s g . 
4145 4-30 
S E V E N D E 
U n v a s o de e v a p o r a c i ó n , nuevo , p a r a t r i -
p l e 6 c u a d r ú p l e e f ec to . Super f i c i e c a l ó r i c a 
de l a c a l a n d r i a 200 m e t r o s c u a d r a d o s . P l a -
c a s de B r o n c e de f u e r a á f u e r a ; T u b o s da 
l a t ó n ; C u e r p o , c ú p u l a y fondo de h i e r r o f u n -
d i d o . V a s o de s e g u r i d a d de c h a p a de a c e r o . 
I n f o r m a r á n en A g u i a r 100, a l t o s . 
4086 8-28 
M o l i n o d e v i e n t o 
X > i a . d 37^ 
E l motor m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex -
t r a e r el aarua de los posos y e l e v a r l a A 
c u a l q u i e r a l t u r a . B u v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y comp. C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
1 Í S C E L M E Á 
Se v e n d e n t e j a s c r i o l l a s , u s a d a s , e n pro . 
p o r c i ó n , C u b a 3S, a l t o s . 
4296 4-1 
N A R A N J O S 
Q u e N O S E F U M I G A N en C u b a p o r t rae j 
certificado de estar l i b r e s de m o s c a blanca 
y otros m i c r o b i o s , c l a s e S U P E R I O R , i n j e r t a -
"dos y procedentes de l a F l o r i d a , prec io s ba . 
rat í s imos; u l d a n C a t á l o g o s á J . B . C a r r i l l o , 
MercadereaCl,]. H a b a n a . 
4278 6 0 - l A b . 
r 
pan loe Anuncios Franceses son l&t 
| $ « L . I < ! A Y E N C E i G F . 
£ 18, rué de 'a Grange-Bat^lére, PARIS $ 
^Curadoi por kiCIGARRILLOS £?^p |Q> 
I ; e cr.jlOpresionoB.ToSjReajnas,Neuralcie-
^J^íI(>iiisFHii.2'(¡ijitt.-iiTor;26.:.S«-U»'-.^»rÍ!) t*¡Jp un F¡rm» 3obr» otiíe. JtAArrilto. 
t U E L U C I 
( l o s F e r á a a i 
m ai < j f t i i » B & m u r a 1 £ 
&. FOHEIS, S. TH2- PíüFcaciír;. PASf? 
6 a e i t . E L . l . A D E O R O , P A R I » 
y U r a j e a * d a G i b e r t 
I p r c á t c i c a nTAaúuron í a c i i i n e n t e t o i a r a ú o » ! 
,.:.Í m ¿ . . > { . o y los tecaatiao*. 
preschtoí por los pnrVrot miáicos. 
padecifncffi rio tñhi'rruj^rffi puttv.Qftot 
* por el ELIXIR DUPEYR0ÜX 
E l s eñor Antoine - I.or.;s L K P F . Y T R E 
nac ió en ISC'J y vive I T , rué Voliaire en 
Putoaax (Srinc-)- Ka pormitido publi-
car su caso con el ohieio de ser útil á 
sus seinn,ain.iis. Ct-iiau amecedenie-s : 
bronquitis suspechosa en 18tt8. resfría los 
firpcaofwes y onst irados . pneumonia 
derecha .en lO :̂̂ . Ius l -o , pe^hn riébii. 
a!;en'o corro, tos. espinos. C .ando el 
señor L e p e y t P f l y í n o á consultarme; Jwibia 
enrnagrccLjlo mucho, to s ía , e « r u p i a m u -
cho, no tp.nia a- 'eü;o. aipreria n^al. se qiie-
jaha de votiidos y presenial>ft iodos 
los siprnos rara :teristico?. de la tni .er-uio-
sis. É n c o n i r c ol a iscult.irle tiná larga 
tet>ióí) •'el Réffii'ftdo g r a l o al nivel iiel 
nnluión dcreciio.L-soñh;!,!»1 mi iraiamien-
u á ' .s» «i-1 E L I X I R E U P E Y R O U X . 
E i señor tépcyYre á. niéííced á et»t« 
tratainienfo* cui ado desde mucho ¡ iempo. 
Si^-ae i . í anten iéndose t)U"i<o. 
Dr. D b ' P H Y r . O i X 
f»; S í ina-H de M '-^sin •. 5, P a n s . 
F I fiííxir ' ̂ ir i-vrou x se compone de crcoSOti 
«•rfUrtem de ^ » i a c o l u d 4 . iodo, cnrUenW 
v iriitorü.ófTalo de ra l con,lunados. <>hr« pro-
í o l n ' o - - - ' ón dé aniitoT:;>«s"ü»erca-
I — r n el «üfr<»M«fí«»ióeo. El f: ;.scode Elixir 
b u i . e . n m x c»lá acon.jMñiiü. . del me lodo o» 
ttj'.rí^f Mioenip! ndo por el Oootur D^poyroux 
coi i l ia Ü Itibcrculosis. 
K n \ \ MalMna : l iroiruena S a r r a , 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
lóbulos ie Mujer furmad* Despget d«i •mainastanrert 
&t ¿ I L a t n m i g c n e z d Q o l o c z t 
t l í H í Lx t i m O e » ? ^ pc«f>c ca.tdo a , c o a c * - ' 
t a i t K c u t o 
SGao f-jctetii-1! nio^iuDcu) apAofuta/. 
V 
Inspre^tn 7 Evtereatty'a 
«el D I A R I O D E L A M A R " 
Temiente Rey 7 P r a d a 
